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1 февраля 1929 Г. Выходит раз в неделю Щ 6
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие основных положений об
имущественных правах местных советов.
Центральный Исполнительний Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР яииа-
яо в л я го т:
1. Утвердить основные положения об имуще-
ственных правах местных советов.
2. О введением в действие вышеуказанных
основных положений отменить:
а) положение об имуществах местных советов
от 12 ноября 1923 г. (Вестпик ЦИК, СНК и СТО
Зоюза ССР 1923 г. № 11, ст. 313, и Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 6, ст. 50 п. I) 1);
б) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 17 февраля 1925 г. о раз'ясне-
нии ст. 6 положения об имуществах местных
советов от 12 ноября 1923 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г. №-45, ст. 113).
3. Предложить центральным исполнительным
комитетам-чююзных республик согласовать зако-
нодательство союзных республик с указанными
к ст. 1 основными положениями.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 9 января 1929 г.
• (С. 3. С. 18/1—29 г. № 3, ст. 25)..
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
Основные положения об имущественных правах
местных советов.
1. Имуществами местного значения признают-
ся все государственные имущества, не отнесен-
ные в соответствии с законодательством Союза
'ССР и союзных республик к имуществам респу-
бликанского или общесоюзного значения.
2. Распределение и перераспределение иму-
щества местного значения между местными сове-
тами разных степеней производится в порядке
-шконодательства союзных республик.
3. Из'ятие имущества местного значения из
ведения подлежащих местных советов с отнесе-
нием его к числу имущества республиканского
или общесоюзного значения может быть произ-
ведено исключительно по постановлению цен-
трального исполнительного, комитета подлежащей
союзной республики или по постановлению Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР
%) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—28~г., стр. 445
с заключением центрального исполнительного
комитета подлежащей, союзной республики.
4. Постановления о перераспределениии по-
становления об из'ятии имущества местного зна-
чения (ст.ст. 2 и 3) вводятся в действие с начала
ближайшего бюджетного года при условии их
опубликования не менее чем за четыре месяца
до этого срока. Постановления, опубликованные
менее чем за четыре месяца до начала бюджет-
ного года, вводятся в действие с . начала сле-
дующего за ним бюджетного года.
5. Местным советам предоставляется:
а) экеплоатировать состоящие в их ведении
земли, предприятия и прочее имущество, как
в бюджетном порядке, так и на началах коммер-
ческого (хозяйственного) расчета;
б) организовывать новые предприятия;
в) отчуждать состоящее в их ведении имуще-
ство в порядке, установленном узаконениями об
оічуясдении государственного имущества, и сда-
вать его в аренду. '
Примечание 1. Порядок образования
и деятельности предприятий местного значе-
ния, действующих та началах .коммерческого
(хозяйственного) расчета, определяется особы-
ми узаконениями Союза ССР и союзных рес-
публик.
Примечание 2. Порядок предоставле-
ния имущества местного значения в концес-
сию определяется особыми , узаконениями.
6. Местным советам, имеющим самостоятель-
ный бюджет, предоставляется заключать займы
в порядке, определяемом законодательством союз-
ных республик, с соблюдением правил, изложен-
ных в последующих статьях настоящего поста-
новления. В частности законодательством союз-
ных республик определяются предельные сроки
займов и случаи, в которых на заключение зай-
ма требуется разрешение вышестоящих органов.
7. Заключение займов на покрытие дефицита
но местному бюджету не допускается. Займы
должны иметь определенное целевое назначение.
8. Заграничные и облигационные займы могут
быть заключаемы местными советами не ипаче.
как с разрешения Совета Народных Комиссаров
Союза ССР по представлению советов народных
комиссаров подлеясащих союзных республик.
9. Местные советы отвечают по заключенным
ими . займам всеми своими доходами' и находя-
щимся в их ведении имуществом, на которое,
согласно . действующим узаконениям Союза СОР
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Общегосударственная казна ответственности
по заключаемым местными советами займам .не
несет.
10. Займы могут быть заключаемы местными
советами под специальное обеспечениеотдельны-
ми доходами,, или имуществами, точно указы-
ваемыми при' самом заключении займа, с соблю-
дением при этом узаконений Союза ССР и союз-
ных республик о залоге государственного иму-
щества. . » :
Закрепленные в качестве обеспечения займа
доходы не подлежат из'ятию в порядке , бюджет-
ного перераспределения,впредь, до полного пога-
шения займа.
П. При расформировании отдельных админи-
стративно-территориальных единиц, имеющих
задолженность по займам, особым законодатель-
ным актом подлежащей союзной, республики
определяется, на какие местные советы перено-
сится ответственность по указанным ваймам,
л также предусматривается порядок сохранения
специального обеспечения займов.
\2,: Об'ем имущественных прав местных сове-
тов разных степенейи порядок их осуществления
определяются ' законодательством союзных респу-
блик, в соответствии с настоящими основными
положениями.
Председатель-ЦИК : СССР М. Калинин.
....... Зам.. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
■ И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 9 января 1929 г.
(О. З...С 18/1—29 г. .№ 3, ст. 26).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об условиях и порядке заключения займов
местными советами.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановл я ют:
1. Право заключения займов, как долгосрочных,
так и краткосрочных, предоставляется централь-
ным исполнительным комитетам автономных рес-
публик, исполнительным комитетам -автономных
областей, краевым, областным, губернским, окруж-
ным, уездным, районным, волостным н со-
■ отвеі ствующим им исполнительным комитетам,
городским советам, а также сельским (станич-
ным) . советам, имеющим самостоятельный бю-
джет.
2. Краткосрочные займы заключаются испол-
пятельными комитетами и советами, с соблюде-
нием условий, изложенных в статьях 18 — 21,
долгосрочные же — согласно статей 22 — 28.
3. Займы могут быть заключаемы как в обли-
гационной форме (именные и на предъявителя),
так и по договорам, в том чиыге по векселям и
иным обязательствам.
4. Облигационные займы, а равно и загранич-
ные займы по "векселям и иным обязательствам
могут быть заключаемы на основаниях и в по-
рядке, установленном законодательством Союза і
ССР. •-
5. Займы" могут заключаться исполнительны-
ми комитетами и советами лишь на цели, пре-
дусмотренные настоящим постановлением.
6. Каждый из исполнительных комитетов н
советов может заключать займы лишь на меро-
приятия, проводимые по его бюджету.
7. Исполнительные комитеты и советы не мо-
гут заключать займов на покрытие дефицита по
бюджету. .
8. По займам, заключаемым нижестоящими
исполнительными комитетами и советами, выше
стоящие исполнительные комитеты могут выла
вать гарантию в исправности погашения.
9. Полученные по займу средства зачисляются
в доходы бюджета того исполнительного коми-
тета или совета, который заключил заем, и .должны
расходоваться но прямому назначению на цели,
для осуществления которых заем был заключен.
. 10. Исполнительные комитеты и советы несут
ответственность по заключенным ими займам и
выданным гарантиям (ст. 8) всеми своими дохо-
дами и имуществом, на которое по закону может
быть обращено взыскание.
11. Займы могут быть заключаемы также пол
специальное обеспечение доходами от отдельных
имуществ и предприятий. Гарантийные, обяза-
тельства исполнительных комитетов (ст. 8) могу г
быть также обеспечиваемы доходами от отделъ
ных имуществ и предприятий.
12. В договоре займа, заключаемого под спе
циальное. обеспечение, и в гарантийном обяза
тельстве, выдаваемом со специальным обеспече-
нием, должны быть, точно указаны имущества,
доходы от которых обеспечивают исправность
погашения займа и выполнения гарантий. В этом
случае закрепленные в качестве специального
обеспечения источники доходов исполнительного
комитета или совета, заключающего заем или вы-
дающего гарантийное обязательство, не могут пе-
рераспределяться между отдельными бюджетами
данной административно-территориальной ёди
ницы, впредь до полного погашения займа.
13. Передача имущества и предприятий, до
: ходы от которых . служат обеспечением заклю-
ченного для них . займа, в . администрирование
другого исполнительного комитета или совета,
имеющего самостоятельный бюджет, допу-
скается лишь при условии перевода на этот
последний исполнительный комитет или совет
по соглашению с кредитором всех . обязательств
по займу.
14. Перевод предприятий, доходы которых
закреплены в качестве специального обеспечения
заключенных для них займов, с бюджетного фи-
нансирования на ..хозяйственный расчет может
производиться лишь при условии, если на этп
предприятия, по соглашению с кредитором, бу-
дут возложены все обязательства по заключен-
ным для них займам.
15. При переводе на бюджетное финансиро-
вание предприятий, состоящих на хозяйствен-
ном расчете, ответственность по займам, заклю-
ченным этими предприятиями до означенного
перевода, переходит, по соглашению с кредито-
ром, на соответствующие исполнительные коми-
теты и советы, с соблюдением всех правил, уста-
новленных настоящим постановлением для за-
ключения займов исполнительными комитетам)!
и советами. -
16. Обязательства по займам, заключаемым
местными исполнительными комитетами и город-
скими советами, выдаются от имени подлежаще-
го исполнительного комитета или городского со-
вета, подписываются уполномоченными на то
специальным постановлением лицами и скреп-
ляются заведывающими финансовым органом.
Обязательства по займам, заключаемым сель-
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выделено особых финансовых частей, подписы-
ваются председателем сельского или городского
совета и . скрепляются секретарем.
17 На местные финансовые органы возла-
гается учет всех совершаемых исполнительными
комитетами и советами операций по займам.
18.
  
Краткосрочные займы могут быть заклю-
чаемы исполнительными комитетами и сове-
тами: ■ .
а) в целях усиления наличных- средств мест-
ного бюджета в случае временного недостатка
кассовой, наличности, вызванного несоответ-
ствием сроков предстоящих платежей по бюдже-
ту со сроками поступления доходов;
б) на заготовку разного рода предметов (учеб-
ников, медикаментов, строительных материалов,
дров и т. п.) на будущий бюджетный год для
учреждений, предприятий и мероприятий, финан-
сируемых по местному бюджету.
19. Краткосрочные займы, указанные в п. «а»
ст. 18, могут заключаться лишь в исключитель-
ных случаях, в строгом соответствии с кассовы-
ми планами исполнения бюджета и перспектива-
ми поступления доходов, на срок не более
шести месяцев в пределе данного бюджетного
года, т.-е. при условии погашения полностью
всей суммы не позднее последнего дня того
бюджетного года, когда заем заклйчен, и в раз-
м ре, не превышающем, в общей сложности по
всем краткосрочным займам этого вида, */« части
общей годовой суммы доходов данного местного
бюджета.
Заключение займов на усиление . кассовой
наличности в случаях определившегося недо-
поступления назначенных по бюджету доходов
не допускается.
20. Краткосрочные займы, указанные в п. «б»
ст. 18, могут заключаться в общей своей сложно-
сти на сумму не свыше Ѵіа части годовой суммы
доходов данного бюджета за тот год, в котором




Суммы, необходимые для погашения
краткосрочных займов и уплаты процентов по
ним, включаются в соответствии со сроками их
в кассовые планы по исполнению бюджета перво-
очередной расходной статьей:
22. Долгосрочные (на срок свыше 12 меся-
цев) займы могут заключаться: а) яа капиталь-
ные затраты по расширению и восстановлению
принадлежащих местному исполнительному ко-
митету или совету имуществ, предприятий и
сооружений, а также по устройству новых; б) на
расходы по проведению мероприятий, связанных
с поднятием экономического благосостояния на-
селения.
23. Заключение исполнительными комитета-
ми и советами займов под обеспечение ' бюджет-
ных средств для действующих на уставных на-
чалах промышленных, сельскохозяйственных
н коммунальных предприятий, переведенных
на коммерческий или хозяйственный расчет,
допускается лишь для новых капитальных па-
трат по этим предприятиям.
24. Долги по займам, заключенным на устрой-
ство новых или капитальное переустройство
существующих имуществ, сооружений и пред-
приятий, в случаях передачи их в эксплоата-
цню каким-либо организациям или включения
в состав предприятий, действующих или вновь
образуемых на коммерческом или хозяйственном
расчете, переводятся, по соглашению с заимодав-
цами, на указанные организации и предприя-
тия.
25. Бели предприятие, доходы которого слу-
жат обеспечением займа и гарантии, или на
нужды которого заключен самый заем, перево-
дится на коммерческий или хозяйственный ра-
счет, при чем с кредиторами 'не будет достиг-
нуто соглашения о переводе' гарантийных л
заемных обязательств на данное предприятие,
то ответственность по указанным обязатель-
ствам несет тот исполнительный комитет или со-
вет, который заключил заем или выдал гаран-
тию.
26. Долгосрочные займы заключаются уезд-
ными, районными и волостными . исполнитель-
ными комитетами, городскими советами городов,
не являющихся республиканскими, областными,
губернскими или окружными центрами, а также
сельскими советами с разрешения центральных
исполнительных комитетов автономных ? рес-
публик, областных .исполнительных комитетов
автономных областей, губернских, в райониро-
ванных- местностях —окружных исполнительных
комитетов по принадлежности.
27. Бели общая, сумма годовых платежей по
ранее заключенным данным исполнительным
комитетом или советом долгосрочным займам
вместе с суммой платежей по предполагаемому
к заключению новому долгосрочному займу пре-
высит 10% доходной части бюджета, то этот
новый заем может быть произведен централь-
ными исполнительными ' комитетами автономных
республик, краевыми, областными, губернскими
И окружными исполнительными комитетами,
автономных областей, входящих в состав края,
а также городскими советами республиканских
(АССР), областных, тубернских и окружных
городов не иначе, как с разрешения Народного
Комиссариата Финансов РСФСР по • соглашению
с заинтересованными ведомствами.
28. Суммы, необходимые для уплаты процент
тов и погашения по долгосрочным займам, вно-
сятся, в -качестве обязательной" первоочеред-
ной расходной статьи, в подлежащий местный
бюджет.
                                                   
. і
Сумма просроченных платежей, как по долго-
срочным, так и по краткосрочным обязатель-
ствам, гарантированным исполнительным коми-
тетом, вносится в качестве обязатёвьной перво-
очередной расходной статьи в бюджет ближай-
шего года того исполнительного комитета, кото-
рый гарантировал заем..
29. В случае неисправного выполнения обя-
зательств по займам, заявления кредиторов о взы-
скании с подлежащих исполнительных комитетом
и советов направляются в суд. Решение суда о
взыскании платежей по займам через судебного
исполнителя направляется для исполнения в фи-
нансовый отдел того исполнительного комитета
или совета, которым заключен заем.
30. Исполнение решений суда о взыскании
с районных (волостных) исполнительных комите-
тов, сельских советов .'и городских советов, не име-
ющих финансовых отделов (отделений, частей),
возлагается на исполнительные комитеты и со-
веты, заключившие заем. Одновременно эти реше-
ния суда в копии направляются в финансовые
отделы вышестоящих исполнительных комите-
тов, на которые возлагается наблюдение за пра-
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В случае неплатежа по решению суда в
назначенный судом срок, взыскатель может про-
сить суд, вынесший решение, о принудительном
его исполнении.
32. При рассмотрении дела по вопросу о при-
нудительном исполнении решения, суд предла-
гает -подлежащему финансовому отделу или в
случаях, предусмотренных ст. 30, председателю
'сельского или городского совета, представить све-
дения о кассовой наличности и кассовый план
исполнения соответствующего местного бюджета.
33. Суду предоставляется право, по рассмот-
рении представленных согласно ст. 32 сведений:
а> включить в расходную часть кассового пла-
на сумму, необходимую для погашения прису-
жденных в пользу кредитора платежей, указав
при этом очередность производства расходов, на-
меченных по кассовому плану;
б) забронировать для погашения присужден-
ной в пользу кредитора суммы поступления оі
источника, служащего специальным обеспечением
займа (ст.ст. 11 и 12);
в) обязать подлежащий исполнительный ко-
митет или совет выдать кредитрру на присужден-
ную в его пользу сумму ассигновку-чек, которая
подлежит оплате в порядке установленной судом
очередности.
34. Очередность производства расходов суд
определяет, исходя из срочности и важности
нужд, на удовлетворение которых должны быть
отпущены средства, согласно кассовому плану,
при обязательном соблюдении требований ст. юі
Гражданского Кодекса и ст. 266 Гражданского
Процессуального Кодекса. .
35. Народному Комиссариату Финансов РСФСР,
совместно с Народным Комиссариатом Юстиции
и Народным Комиссариатом Внутренних Дел
РСФСР, поручается в месячный срок издать ин-
струкцию- по применению настоящего постановле-
ния.
36. Народному Комиссариату Финансов РСФСР,
совместно с Народным Комиссариатом Юстиции
РСФСР, поручается в месячный срок представить
на утверждение Совета Народных Комиссаров
РСФСР перечень узаконений, утрачивающих силу
с изданием настоящего постановления.
•
                  
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам, Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
17 декабря 1928 г.
Щ. и Р. НКФ РСФСР. 23/1—29 г. № 6В, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 51, 67, 90 и 104 положения
о краевых (областных), окружных и районных
с'ездах советов и их исполнительных комитетах
и статей 19 и 39 положения о губернских с'ездах
советов и губернских исполнительных комитетах.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Внести; нижеследующие изменения в утвер-
жденное Всероссийским Центральным Исполни-
тельным Комитетом 6 апреля 1928 года положе-
ние о краевых (областных), окружных и район-
ных с'ездах советов и их исполнительных коми-
тетах (Собр. Узак. 1928 г. № 47, ст. 353 *) и № 70,
ст. 503) а ):
а) в ст. 51 названного положения слова: «крае-
вого (областного) кооперативного совета» заме-
нить словами: «краевых (областных) кооператив-
ных союзов»;
б) п. «б» ст. 67 того же положения изложить
в следующей редакции:
«б) общее наблюдение за деятельностью крае-
вых (областных) кооперативных союзов, заслу-
шание докладов о их деятельности и принятие
по ним соответствующих постановлений»;
. в)" в ст. 90 того же положения слова:
«окружного кооперативного совета» заменить сло-
вами: «местных кооперативных союзов»;
г) п. «д» ст. 104 того же положения изложить
в- следующей редакции:
«д) общее наблюдение за деятельностью мест-
ных кооперативных союзов, заслушание докла-
дов о их деятельности и вынесение по ним со-
ответствующих постановлений».
2. Внести нижеследующие изменения в
утвержденное Всероссийским. Центральным
Исполнительным Комитетом 6 апреля 1928 года
положение о губернских с'ездах советов и гу-
бернских исполнительных комитетах (Собр. Узак.
1928 Г. № 47, ст. 354 *■}, и 1928 Г. № 94, ст. 606) 3 ):
-а) в ст. 19 названного положения слова: «гу-
бернского кооперативного совета» заменить сло-
вами: «местных кооперативных союзов»;
б) п. «д» ст. 39 того же положения изложить
в следующей редакции:
«д) общее наблюдение за деятельностью мест-
ных кооперативных союзов, заслушание докладов
о их деятельности и вынесение по ним соответ-
ствующих постановлений».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
12 ноября 1928 года.
(С. У. 14/ХП— 28 Г. № 139, СТ. 909).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о взаимоотношениях между автономными обла-
стями, вошедшими в состав краевых (областных)
об'единений, и органами краевой (областной)
власти.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Автономные области, вошедшие в состав
краевых об'единений, управляются согласно
Конституции РСФСР областными исполнитель-
ными комитетами автономных областей, избира-
емыми на с'ездах советов этих областей, и поль-
зуются всеми правами, предоставленными им
постановлениями Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета об их образовании и
положениями о каждой из названных областей,
утверждаемыми в порядке, указанном в приме-
чании к ст. 44 Конституции РСФСР, а также
последующими узаконениями.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего постано-
вления автономные" области независимы от кра-
евых органов управления в области организа-
ционной и административной, народного образо-
» а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19 —28 г., стр. 824.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—28 г., стр. 1257.
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вания, здравоохранения, социального обеспече-
ния, юстиции, земельного управления, местного
хозяйства, местного бюджета и архивного дела.
3.
  
На краевой " исполнительный комитет воз-
лагается:
а) распределение местных имуществ и пред-
приятий, не отнесенных в установленном порядке
к находящимся в ведении края или автономной
области, между .краем и вошедшими в состав его
автономными областями; перераспределение мест-
ных имуществ и предприятий между краем и
автономными областями по согласованию с соот-
ветствующим исполнительным комитетом авто-
номной области;
б) установление Для вошедших в край авто-
номных областей размеров .отчислений от обще-
государственных налогов и доходов, предусмо-
тренных ст. 100 положения о местных финансах 1),
а также субвенционных и прочих воспособлений
в пределах предоставленного краю размера их,
с последующим представлением, проектов распре-,
деления на утверждение краевого с' езда советов;
в) определение размеров пособий из краевого
фонда регулирования маломощным автономным
областям, с представлением об этом на утвер-
ждение краевого с' езда советов;
г) рассмотрение в порядке надзора утвержден-
ных с'ездами советов вошедших в край авто-
номных областей бюджетов, а также свода бю-
джетов по каждой автономной области в случае
их бездефицитности, в отношении соответствия
их действующим узаконениям и увязки их
с общекраевым хозяйственным планом, а равно
рассмотрение отчетов по исполнению областных
бюджетов и свода отчетов по автономным обла-
стям; при наличии в местном бюджете автономной
области дефицита краевой^ исполнительный коми-
тет рассматривает бюджет также и по существу,
но лишь в целях преподания областному испол-
нительному комитету указания об общей цифре,
ѵа которую должна быть снижена расходная
часть бюджета автономной области.
Областному исполнительному комитету авто-
номной области предоставляется право опротесто-
вывать действия и распоряжения краевого испол-
нительного комитета в отношении ее бюджета, а
также и общекраевой бюджет в части, касающей-
ся автономной области, в Совет Народных Комис-
саров РСФСР или в Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета.
Опротестование краевым исполнительным ко-
митетом бюджета автономной области, утвержден-
ного подлежащими органами названной области,
производится на общем основании в порядке,
определяемом в ст. 11.
4. В области плановой работы областные
исполнительные комитеты автономных областей
составляют и утверждают свои хозяйственные
планы в соответствии с общехозяйственными
планами края и представляют краевому испол-
нительному комитету для включения областных
планов в общекраевой хозяйственный план осо-
быми для каждой области цифрами.
В случае разногласия по хозяйственным пла-
нам между автономными областями и краевым
исполнительным комитетом разногласия эти раз-
решаются Экономическим Советом и Советом
Народных Комиссаров РСФСР.
5. В области труда, рабоче-крестьянской ин-
спекции, торговли, статистики и работы Государ-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 238*.
ственного Политического Управления, а также
в области финансово-налоговой областные испол-
нительные' комитеты автономных областей под-
чиняются директивам как центральных органов
власти, так и краевых .исполнительных комитетов
и их президиумов.
Примечание. В области общегосудар-
ственного бюджета автономные области поль-
зуются всеми правами, установленными дей-
ствующими законами о бюджетных правах
автономных областей.
6. При распределении всех фондов и кредитов
в центральных органах РСФСР особо устанавли-
вается доля участия в них автономных областей,
вошедших в состав края, вместе взятых, с тем,
что самое распределение ассигнований между
отдельными автономными областями края произ-
водится краевым исполнительным комитетом. При
производстве названного распределения на засе-
дания краевого исполнительного комитета обяза-
тельно вызываются представители автономных
областей.
7. Транспорт общегосударственного значения
и управление почтово-телеграфной сетью остаются
согласно действующим законам в ведении упол-
номоченных соответствующих народных комисса-
риатов при краевых исполнительных комитетах.
Органы военного' управления на территории
автономных областей действуют на основании
особого положения, утвержденного Революцион-
ным Военным Советом Союза ОСР.
8. Находящиеся на территории автономных
областей фабрики, торговые заведения и 'иные
производственные и торговые единицы, входящие
в уставные капиталы общесоюзных, республикан-
ских и общекраевых промышленных и торговых
предприятий, находятся в (ведении и непосред-
ственном управлении соответствующих централь-
ных или краевых органов управления государ-
ственной промышленности и торговли и их
уполномоченных на местах. За автономными
областями обеспечивается участие в рассмотрении
организационных и производственных планов
упомянутых фабрик, предприятий и единиц путем
представления областным исполнительным ко-
митетом заключений по существу этих планов
в краевой исполнительный комитет.
9. Заведывающие отделами: финансов, труда,
торговли и статистического, бюро, а также отде-
лами рабоче-крестьянской инспекции и Государ-
ственного Политического Управления, где тако-
вые имеются, или заменяющие их уполномочен-
ные назначаются исполнительным комитетом
автономной области, при чем за президиумом
краевого Исполнительного комитета сохраняется
право отвода пх. Разногласия разрешаются Пре-
зидиумом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета.
10. В автономных областях состоят областные
суды и областные прокуроры, назначаемые и
действующие в соответствии с Положением о
Судоустройстве РСФСР.
11. В случае несогласия краевого исполнитель-
ного комитета с постановлением областного испол-
нительного комитета автономной области, краевой
исполнительный комитет входит' в областной
исполнительный комитет с предложением пере-
смотреть означенное постановление, в целях его
изменения или отмены. В случае подтверждения
областным исполнительным комитетом своего
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входит в Совет' Народных Комиссаров. РСФСР или
Президиум Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета с представлением об отмене
указанного постановления областного исполни-
тельного' комитета автономной, области.
12.
  
В случае несогласия областного иснолни-
гельного комитета автономной области с поста-
новлением и распоряжением краевого исполни-
тельного комитета или. его президиума, он может
особым в каждом случае постановлением област-
ного исполнительного комитета автономной обла-
сти или его президиума приостановить действие
распоряжения краевого исполнительного комитета
с одновременным обжалованием такового в Совет
Народных Комиссаров РСФСР или Президиум
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета.
13. Автономные области сохраняют за собой
право непосредственного выбора на своих област-
ных с'ездах советов делегатов на Всероссийские
С'езды Советов; точно так же за ними остается
право делигировать непосредственно от себя деле-
гатов на другие всероссийские с'езды и совеща-
ния.
14. Автономные области, входящие в состав
краевого об'единения, имеют право непосред-
ственно сноситься с Президиумом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета, Советом
Народных Комиссаров, Экономическим Советом и
народными комиссариатами РСФСР. Копии своих
сношений с названными органами исполнитель-
ные комитеты автономных областей в необходи-
мых случаях направляют одновременно для
сведения краевому исполнительному комитету.
15. Ппеиставителъство вошедших в состав края
автономных областей на краевых с'ездах советов
осуществляется . по особым нормам, устанавли-
ваемым Президиумом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета.
16. Права и обязанности, предусмотренные
настоящим постановлением для краевых органов
и органов автономных областей, вошедших в со-
став краевых об'единений, распространяются
соответственно на органы районированных обла-
стей и вошедших в состав их автономных
областей.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
29 октября 1928 года.
(О. У. Ю'ХП— 28 г. Л1 » 137, ст. 889).
Бюджет, деньги, государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о мерах к недопущению превышения админи-
стративно-хозяйственных расходов против разме-
ров, предусмотренных по единому государствен-
ному бюджету Союза ССР на 1928/1929 г.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных- Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. В из'ятие из ст. 33 положения о бюджетных
правах Союза ССР и союзных республик (Собр.
Зак. Союза СОР 1927 г. № 47, ст. 471) х ), воспре-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1498.
О публикованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК.
От 5 ноября 1928 г. об изменениях в
административном делении Сибир-
ского к р а я (С. У. 10/ХП— 28 г. М 137, ст. 893).
-— От 5 ноября 1928 г. о перечислении
группы селений Мошонской вол. Су-
хиничск.ого уезда в состав Бабыпинской вол., Ка-
лужского уезда той же губ. (О. У. 10/ХП —28 і.
№ 137, ст. 894).
— От 5 ноября 1928 г. о частичном из-
менении границ между Московской
и Владимирской губерниями. (С. У.
Ю/ХП — 28 Г. № 137 СТ. 895).
— От 5 ноября 1898 г. о перечислении
бывшей Сухо-Отрочской волости ич
Пугачевского района Пугачевского округа Нижне-
Волжского края в Балаковский район Вольского
округа того же края (С. У. 10/ХП— 28 г. № 137,
ст. 896).
— От 12 ноября 1928 г. о преобразова-
нии рабочего поселка «Безводное»
Нижегородского уезда и губ. в сельское поселе-
ние (С. У. Л4ШІ— 28 г. № 139, ст. 910).
— От 12 ноября 1928 г. о включении ме-
стечка «Доброе» в черту рабочего поселка
Струкино Владимирской губ. (С. У. 14'ХН— - 28. г.
№ 139, ст. 911).
-г- От 12 ноября 1928 г. о перенесении
административного центра Чанач-
с-кой волости Джаляль-Абадского кантона
Киргизской АССР из селения Актам в селение
Каравая (С. У. 14/ХП— 28 г. № 139, стр. 912).
— От 12 ноября 1928 г. о разделении
Черкесской автономной обл. на окру-
га (О. У. 14/ХП— 28 г. № 139, ст. 913).
— От 12 ноября 1928 г. о перечислении
ряда населенных пунктов Сибир-
ского края в Казакскую АССР (С. У. 14/ХП—
28 г. № 139, ст. 914).
— От 12 ноября 1928 г. об изменении
внутренних границ -Татарской АССР
(С. У: 14/ХП— 28 г. № 139, ст. 915).
— Циркуляр НКФ РСФСР от 17 декабря 1928 г.
№ 249 о работѳгорфинчастей и о взаимо-
отношениях их с другими частями финорганов и
горсоветов (П. и Р. НКФ РСФСР .ю/І— 29 г. № 5В,
стр. 6).
тить на 1928/1929 бюджетный год всякое пере-
движение кредитов по единому государственно-
му бюджету Союза ССР из сметных подразде-
лений, предусматривающих операционные рас-
ходы, в сметные подразделения, предусматри-
вающие административно-управленческие рас-
ходы.
Равным образом воспретить учреждениям, со-
стоящим на едином государственном бюджете
Союза ССР, позаимствование на административно-
управленческие нужды из иных ресурсов, нахо-
дящихся в распоряжении указанных учреждений.
Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ССР и Народ-
ному Комиссариату Финансов Союза ССР наблю-
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2.
  
Признать не подлежащими рассмотрению
правительства Союза ССР ходатайства ведомств
и учреждений о дополнительных ассигнованиях
на административно-управленческие нужды сверх
гѵмм, утвержденных в порядке рассмотрения еди-
ного государственного бюджета Союза ССР на
1928/1929 ГОД.
3. Предложить правительствам союзных рес-
публик принять соответствующие меры в отно-
шении органов, состоящих на республиканском
и местном бюджетах.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
За Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев:
Москва, Кремль, 19 декабря 1928 г.
(С. 3. С. 18/1—29. г. Л! 3, ст. 19).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении утвержденного Советом Народных
Комиссаров РСФСР 12 июля 1926 года положения
0 бюджетных совещаниях по местным бюджетам
при народных комиссариатах финансов автоном-
ных республик, краевых, областных, губернских,
окружных, уездных и соответствующих им фи-
нансовых отделах.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Внести следующее изменение в утвержденное
Советом Народных Комиссаров РСФСР 12 июля
1926 г'ода'-шоложёния о бюджетных совещаниях.
но местным бюджетам при народных комисса-
риатах финансов автономных республик,' крае-
вых, областных, губернских, окружных, уездных
и соответствующих им финансовых отделах (Собр.
Узак. 1926 г. № 44, ст. 335) '):
1. Статью 2 названного постановления изло-
жить в следующей редакции;
«2. Бюджетные совещания в автономных рес-
публиках .образуются под председательством на-
1 юдног'о комиссара финансов автономной респу-
блики в составе: двух представителей народного
комиссариата финансов автономной республики
и по одному представителю от народного комис-
сариата рабоче-крестьянской инспекции, того ве-
томства, смета которого рассматривается, плано-
вого органа данной автономной республики, на-
родного комиссариата труда (по вопросам его
компетенции) и местного об'единения .профессио-
нальных союзов».
2. В п. «а» статьи 5 того же постановления
исключить слова: «по местному республиканско-
му бюджету».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
10 ноября 1928 года.
(С У. 12 /XII— 28 Г. № 138, СТ. 901).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 2 апреля 1927 года об
утверждении правил о порядке составления, рас-
смотрения, утверждения и исполнения доходных
и расходных смет по специальным средствам
ведомств и состоящих на государственном бюдже-
те учреждений РСФСР и автономных советских
социалистических республик.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Внести нижеследующие изменения в постано-
вление Совета Народных Комиссаров РСФСР- от
2 апреля 1927 года об утверждении правил о
порядке составления, рассмотрения, утверждения
и исполнения доходных и расходных смет по спе-
циальным средствам ведомств и состоящих на
государственном бюджете учреждений РСФСР
и автономных советских социалистических рес-
публик (Собр. Узак. 1927 г. № 33, ст. 219) *)';
1. В заголовке названного постановления, в
водной части его и в приложенных к нему пра-
вилах после слов: «состоящих на государствен-
ном бюджете» включить слова: «и республикан-
ских бюджетах».
2. Конец статьи б того же постановления
после слОв: «в виде сводов» изложить в следую-"
щей редакции: «вместе с копиями утвержденных
центральными исполнительными комитетами под-
лежащих автономных республик республикан-
ских бюджетов соответствующих республик».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР В- Смольянинов.
10 ноября 1928 года.
(С. У. 12/ХІІ— 28 г. М 138, ст. 900).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 14 правил о порядке соста-
вления, рассмотрения, утверждения и исполнения
доходных и расходных смет* по специальным
средствам ведомств и состоящих на государ-
ственном бюджете учреждений РСФСР и авто-
номных советских социалистических республик.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Статью 14 утвержденных -Советом Народных
Комиссаров РСФСР 2 апреля 1927 года правил
о порядке составления, рассмотрения, утвержде-
ния и исполнения доходных и расходных смет
по специальным средствам ведомств и состоя-
щих на государственном бюджете учреждении
РСФСР - и автономных советских социалистиче-
ских республик (Собр. Узак. 1927 г. № зз,
ст. 219) ') изложить в следующей редакции:
«14. Действие доходных и расходных смет по
специальным средствам прекращается в послед-
ний рабочий день бюджетного года. Суммы, на-
значенные на продолжение начатых в предыду-
щем году работ, а равно неизрасходованные
остатки поступлений специальных средств, рли
присоединяются к доходным поступлениям спе-
циальных средств следующего года и расхо-
дуются в пределах расходных смет этого года
или, при наличии соответствующих указаний
в положении о данном виде специальных средств,
обращаются в государственные доходы».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольяниноз
14 ноября 1928 года.
(С. У. 12/ХП— 28 Г. № 138, СТ. 904 V
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 130, 133, 135, 138 и 141 по-
ложения о местных финансах РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
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1.
 
В п. «б» статьи 130 положения о местных
финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 92,
ст. 668) а ) исключить слова: «и участковых народ-
ных следователей».
2. В п. «д» статьи 133 положения о местных
финансах РСФСР исключить слова: «участковых
народных следователей в сельских местностях
уезда».
                    
' ~.
3. Дополнить статью 135 положения о местных
финансах РСФСР новым пунктом «в 1 » следующе-
го содержания: ;
«в') по содержанию участковых народных
следователей».
4. В п. «ж» статьи 138 положения о местных
финансах РСФСР исключить слова: «участковых
народных следователей в сельских местностях
округа».
5. Дополнить статью 141 положения о местных
финансах РСФСР новым пунктом «вЬ следующе-
го содержания:
«в 1 ). по содержанию участковых народных сле-
дователей».
6. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1929 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
5 ноября 1928 года.
(С. У. 10/ХП— 28 Г. № 137, СТ. 892).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о недопущении передачи содержания следствен-
ных органов на уездные, городские, районные и
волостные бюджеты.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Предложить советам народных комиссаров ав-
тономных - республик, краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам, в точном
соответствии с правилами ст.ст. 130, 133, 135, 138
и 141 положения о местных финансах РСФСР в
редакции постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от. 5 ноября 1928
года (Собр. Узак. 1928 г. № 137, ст. 892) 2 ), при-
нять с 1 октября 1929 года содержание следствен-
ных органов целиком и полностью на бюджеты
автономных республик, краевые, областные и гу-
бернские бюджеты, не допуская передачи назван-
ных органов на окружные, уездные, городские,
„районные и волостные бюджеты.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
17 октября 1928 года.
(О. У. 10/ХП— 28 Г. № 137, СТ. 898).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об оплате краткосрочных платежных обязательств
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР и
купонов по этим обязательствам в течение десяти
лет по наступлении сроков оплаты.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с танов л яет:
Изложить ст. 6 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР о краткосрочных пла-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 238.
2) См. предыдущее постановление.
тежных обязательствах Народного Комиссариат.!
Финансов Союза ССР от. 24 мая 1927 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 32, ст. 331) *) в следу-
ющей редакции:
«6. Обязательства, а равно упомянутые в ст. г>
купоны принимаются к оплате в течение десяти
лет по наступлении сроков оплаты (ст.ст. з и 5)-
По истечении указанного десятилетнего сроки:
держатели обязательств и купонов теряют право-
на получение причитающихся им сумм».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 декабря 1928 г.
(С. 3. С. 12/1—29 г. № 2, ст. а).
Налоги к сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении пункта «г» постановления Всерос-
сийского Центоального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
20 июня 1927 года о налоговых льготах комиссии
по улучшению жизни детей при Всероссийское
Центральном Исполнительном Комитете и мест-
ных комиссий по улучшению жизни детей.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
В пункте «г» постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 20 июня
1927 года о налоговых льготах комиссии по улуч-
шению яшзнии детей при Всероссийском Цен-
тральном Исполнительном Комитете и местных
комиссий по улучшению жизни детей (Собр.
Узак. 1927 г. № 61, ст. 423} 2 ) после слов: «изго-
товленными в детских учебно-производственных
мастерских» включить слова: «и в сельских хо-
зяйствах для беспризорных и безнадзорных де-
тей», изложив этот пункт в следующей редакции:
«г) все торговые предприятия комиссии по
улучшению жизни детей при Всероссийском Цен-
тральном Исполнительном Комитете и местных
комиссий по улучшению жизни детей, поскольку
они торгуют исключительно предметами, изго-
товляемыми в детских учебно-производственных
мастерских и сельских хозяйствах для беспри-
зорных и безнадзорных детей, освобождаются от
всех общегосударственных и местных налогов
и сборов».
Председатель ВЦИК М. Калинин..
Зам. Председателя- СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
5 ноября 1928 года.-
(С. У. 167X11—28 г. № 137, ст. 890).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 295
об обложении подоходным налогом возчиков
хлеба.
На основании распоряжения НКФ СССР от
21 ноября 1928 г. за № 23/5 НКФ РСФСР сооб-
щает, что заработок возчиков хлеба, не связан-
х ) См. «БЮЛ; Ф. И X. 3.» № 24—27 Г., стр. 915.
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ных_ с сельским хозяйством, привлекаемых по
договорам с хлебозаготовителями к гужевым пе-
ревозкам хлеба к пристаням и станциям желез-
ных дорог, не должен учитываться при_ обложе-
нии их подоходным налогом в порядке" положе-
ния от 14 декабря 1927 г. (С 3. 28 г. № 1, ст. 2) х).
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(II. и Р. НКФ РСФСР 16/1—29 г. № 5В, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении котлов пожарных машин от сбо-
ра на покрытие расходов по надзору за паро-
выми котлами.
Центральный Исполнительный Комитет и




Освободить от сбора на покрытие расходов
но надзору за паровыми котлами (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г. № 15, ст. 104, и № 34, ст. 231,
п 1927 г. № 2, ст. 16) 2 ) котлы пожарных машин,
принадлежащих профессиональным п доброволь-
ным пожарным организациям и подлежащих
техническому надзору органов народных комис-
сариатов труда союзных республик.
2. Порядок применения настоящего постано-
вления устанавливается Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ССР по соглашению с На-
родным Комиссариатом Труда Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
За Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 21 декабря 1928 г.
(С. 3. С. 18/1—29 г. № з, ст. 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об узаконениях, утративших силу с введением
в действие положения о промышленных об'еди-
нениях (промкомбинатах) низового подчинения,
действующих на началах коммерческого расчета.*
На основании ст. 2 постановления; Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 13 авгу-
ста 1928 года об утверждении положения о про-
мышленных об'единениях (промкомбинатах) ни-
зового подчинения, действующих на началах ком-
мерческого расчета (Собр. .Узак. 1928 г. № 122,
ст. 768) 3 ), Совет .Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
Постановление Совета Народных Комиссаров
от 16 марта 1927 года о порядке учреждения
) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №16—26 г., стр. 689,
№ 27—26 Г., стр. 1110, И № 7—27 Г., стр. 206.
3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 41—28 г., -стр. 1888.
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке обложения акцизом пряжи из тонких
и. грубых шерстей.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
                                             
.-
1. Изложить примечание к приложению 1 к
постановлению Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза СОР
от 26 марта 1926 года об изменении ставок не-
которых акцизов (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
№ 21, ст. 137) 2 ) в следующей редакции:
«Примечание. Если фабричные заведе-
ния, эксплоатируемые государственными и ко-
оперативными оргацизациями, приравненными
в отношении уплаты акциза к государственным
предприятиям, работают как на грубошер-
стном, так и на тонкошерстном сырье, и если
по хозяйственной отчетности их учитывается
отдельно пряжа, вырабатываемая из грубых л
тонких шерстей, — пряжа из грубых шерстей
оплачивается по ставкам, установленным для
грубошерстной пряжи, а пряжа из тонких
шерстей или из смеси тонких и грубых шер-
стей —-по ставкам, установленным для тон-
. конкретно й пряжи.
Пряжа, вырабатываемая в прочих фабрич-
ных, заведениях, которыми применяется в про-
изводстве как грубошерстное, так и тонко-
шерстное сырье, облагается акцизом по став-
кам, установленным • для тонкошерстной пря-
жи».
2. Ввести настоящее постановление в действие
с 1 января 1929 года.
Председатель ЦИК СООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
За. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 19 декабря 1928 г. I
(С. 3. О. 12/1—29 г. № 2, ст. 6).
уездными исполнительными комитетами промыш-
ленных предприятий (трестов) (Собр. Узак. 1927 г.
№ 28, ст. 192) 2 ) считать утратившим силу.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР В. Смольянинов.
10 ноября 1928 года.
(С. У. 12/ХП— 28 Г. № 138, СТ. 902).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке ежегодного планирования промыш-
ленности РСФСР.
В соответствии с постановлением Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 5 сентября
1928 года о порядке ежегодного планирования
промышленности Союза ССР (Собр. Зак. 1928 г.
№ 57, ст. 508) 1 ), Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3*.» № 14—26 г., стр. 604.
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1.
  
Планирование промышленности РСФОР на
каждый год осуществляется на основе контроль-
ных цифр промышленности, входящих в общую
систему контрольных цифр народного хозяйства
РОФОР и утверждаемых в установленном порядке.
2. Ежегодно в сроки, устанавливаемые Со-
ветом Народных Комиссаров РСФСР по пред-
ставлению Государственной Плановой Комиссии
РСФОР, Высший Совет Народного Хозяйства
РОФОР представляет в Государственную Плано-
вую Комиссию РСФСР:
а) проект контрольных цифр всей государ-




сведения в отношении промышленности
союзного значения, находящейся на территории
РСФСР, получаемые от трестов и производствен-
ных предприятий общесоюзного значения, согла-
сно приказу Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР от 26 мая 1928 года № 715
«О порядке информации органов союзных респуб-
лик и местных советов о плановых предположе-
ниях трестов общесоюзного значения»;
в) сведения в отношении промышленности
других ведомств РОФОР, имеющих в своем веде-
нии промышленные предприятия;
г) сведения в отношении кооперативной и
частной промышленности на территории РСФОР.
Формы и сроки представления соответствен-
ных сведений в Высший Совет Народного Хо-
зяйства РСФСР ведомствами и организациями,
указанными в п.п. «в» и «г» настоящей статьи,
устанавливаются Высшим Советом Народного
Хозяйства РСФОР по согласованию с Государ-
ственной Плановой Комиссией РОФОР.
3. Местные плановые органы РОФОР (госу-
дарственные плановые комиссии автономных
республик, областные, краевые и тубернские
плановые комиссии) ежегодно представляют в
Государственную Плановую Комиссию РСФСР в
порядке и в сроки, устанавливаемые последней,
контрольные цифры всей промышленности, рас-
положенной на территории данной автономной
республики, области, края, губернии (в об'еме,
укачанном в ст. 2 настоящего постановления),
в общей системе контрольных цифр народного
хозяйства соответствуІощей административно-
территориальной единицы.
4. Государственная Плановая Комиссия РСФСР
представляет на каждый год контрольные цифры
всей промышленности, находящейся на терри-
тории РСФСР, в отраслевом и районном разрезах;
с выделением промышленности но отдельным
административно-территориальным единицам,' на
утверждение в Совет Народных Комиссаров
РОФОР и одновременно в Государственную Пла-
новую Комиссию Союза ССР в общей системе
контрольных цифр народного хозяйства РСФСР.
5. По утверждении Советом Народных Комис-
саров Союза СОР контрольных цифр народного
хозяйства Высший Совет Народного Хозяйства
РСФСР разверстывает на предстоящий год полу-
ченные им от Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза СОР производственно-финансовые
задания и планы капитальных работ: по про-
мышленности республиканского значения —
между республиканскими трестами и соответ-
ствующими им об'единениями, не раздробляя эти
задания и планы между отдельными производ-
ственными предприятиями, а по местной про-
•') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., стр. 1.756,
мышленности — между подведомственными Выс-
шему Совету Народного ^Хозяйства РСФСР мест-
ными- органами, при " чем для последних
производственно-финансовые задания и планы
капитальных работ устанавливаются по отдель-
ным отраслям.
Срок разверстки указанных заданий опреде-
ляется Высшим Советом Народного Хозяйства
РСФСР с таким расчетом, чтобы соответственные
задания могли быть получены отдельными про-
изводственными предприятиями '(фабриками, за-
водами и др.) не позднее месячного срока со дня
утверждения контрольных цифр Советом Народ-
ных Комиссаров Союза ССР.
Указанный в настоящей статье месячный срок
для Сибирского и Дальневосточного краев, Бурят-
Монгольской, КазакскОй и Киргизской автоном-
ных республик удлиняется до полутора месяцев.
• 6. Местные органы народного хозяйства РСФОР
разверстывают установленные для них годовые
производственно-финансовые задания и годовые
планы капитальных работ (ст. 5) между подве-
домственными им трестами и промышленными
об'единениями и между своими низовыми орга-
нами.
Порядок разверстки указанных заданий и пла-
нов определяется подлежащими местными испол-
нительными комитетами.
7. Производственно-финансовые задания и
планы капитальных работ, установленные Выс-
шим Советом Народного Хозяйства РСФОР для
местных органов народного хозяйства (ст. 5).
могут быть перераспределены 'между отраслями
промышленности распоряжением подлежащего
исполнительного комитета (совета народных ко-
миссаров автономной республики) с тем, однако.
чтобы:
а) общий лимит финансирования из общегосу-
дарственных источников по данной администра-
тивно-территориальной единице (автономной рес-
лублике, области, краю г губернии и т. п.) не был
изменен;
б) общий план капитальных работ не превы-
шал задания более чем на 10%;
в) производственно-финансовые задания по
отраслям, .работающим на дефицитном сырье, не
отступали от установленных лимитов более, чем
на 10% и
г) отклонения от плана строительства и фи-
нансирования из общегосударственных источни-
ков по отдельным отраслям не превышали 10%.
Перечень" отраслей, работающих на дефицит-
ном сырье, устанавливается Высшим Советом
Народного Хозяйства РСФОР по соглашению с
Государственной Плановой Комиссией РСФОР. ,
8. По промышленности, подведомственной
другим народным комиссариатам РОФОР, кроме
Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР.
а также по кооперативной промышленности го-
довые производственно-финансовые задания и
годовые планы капитальных работ развёрстыва-
ются подлежащими народными комиссариатами
и кооперативными центрами, применительно.
к правилам, установленным настоящим постано-
влением.
9. Все промышленные предприятия республи-
канского и местного значения составляют евои
годовые производственно-финансовые планы в
точном соответствии с полученными производ-
ственно-финансовыми заданиями и представляют
их для последующего контроля в соответствую-
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10.
  
Местные органы народного хозяйства
РСФСР не позднее двух месяцев со дня утвер-
ждения контрольных цифр народного хозяйства
Советом Народных Комиссаров Союза ССР пред-
ставляют в Высший Совет Народного Хозяйства
РСФСР сводные по области (краю, губернии
іі т. п.) производственно-финансовые планы по
формам и в сроки, установленные Высшим Сове-
том Народного Хозяйства РСФОР.
11. Высший' Совет Народного Хозяйства
РСФСР в трехмесячный срок со дня утверждения
контрольных цифр Советом Народных Комисса-
ров Союза СОР представляет в Государственную
Плановую Комиссию РСФСР для сведения
сводку производственно-финансовых планов в
отраслевом и районном разрезах по формам, раз-
работанным Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РСФСР по согласованию с Государственной
Плановой Комиссией РСФСР.
В случав отклонения сводного производствен-
но-финансового плана от утвержденных контроль-
ных цифр более чем на 10%, а также в случае
резкого изменения- кон'юнктурных условий, тре-
бующих коренной переработки сводного произ-
водственно-финансового плана, последний подле-
жит утверждению Совета Народных Комиссаров
РСФСР.
12. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР, по соглашению с Народным
Комиссариатом Юстиции РСФСР, внести в Эко-
номический Совет РСФОР проект постановления
об изменениях в действующем законодательстве,
вытекающих из настоящего постановления.
Зам. Председателя СЯК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
30, октября 1928 года.
(О. У. Ю/ХП— 28 г. № 137, ст. 897).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о снижении стоимости строительства в строитель-
ном сезоне 1929 года.
- Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Констатировать:
а) недостаточное выполнение постановления
правительства о 15% снижении стоимости стро-
ительства- в 1927-/28 г.; .
б) чрезмерно высокую стоимость строительства
(резкое превышение строительного индекса -над
общепромышленным), происходящую главным об-
разом вследствие следующих причин: 1). допуще-
ния при проектировании ряда .излишеств, как-то:
преувеличение высоты, излишняя световая по-
верхность, преувеличение норм нагрузки, излиш-
ние запасы прочности и т. п.; 2) запаздывания
финансирования строительных работ и недостатка
оборотных средств строительных организаций,
вследствие чего задерживается заготовка строи-
тельных материалов и развертывание строитель-
ства; з) позднего начала строительных работ и
недостаточного использования строительного се-
зона; 4) бесплановости организации строительных
работ; 5) недостаточности производственного тех-
нического надзору, отсутствия надлежащей дис-
циплины, низкой производительности труда ра-
бочих; 6) значительного недостатка всех строи-
тельных материалов, в том числе и тех, произ-
водство которых может быть быстро организовано
и не требует вложения больших средств, плохого
качества* отсутствия необходимого ассортимента
гі высокой стоимости этих материалов, к тому же
повышающейся . вследствие их доставки из отда-
ленных районов; 7) производства значительного
количества строительных работ хозяйственным
способом; 8)- недостаточности существующей сети
подрядно-строительных организаций. .
.2. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства и другие народные комиссариаты Ооюза ССР.
а также экономические советы (совещания) союз-
пых республик и кооперативные организации по-
низить стоимость промышленного строительства,
без оборудования, намеченного к строительству
в 1928/29 году, не менее чем на 15%, а стоимость
жилищного строительства не менее чем на 11%
против фактической стоимости аналогичных стро-
ительств в 1927/28 году.
Примечание. Порядок наблюдения за
вышеуказанным снижением стоимости строи-
тельства в 1928/29 г. определяется Особыми
правилами, которые должны быть разработаны
и изданы комиссией по строительству при Со-
вете Труда и Обороны по согласованию с за-
интересованными учреждениями и организа-
циями в двухмесячный срок,
3. Указанное (ст. 2) сншкінне стоимости про-
мышленного строительства произвести: а) за счет
более экономного проектирования путем приме-
нения более простых конструкций, уничтожения
излишеств, снижения чрезмерных норм нагрузки
и запасов прочности и т. п. —не менее чем на 8%
общей стоимости промышленного строительства;
б) за счет снижения отпускных цен на строитель-
ные материалы, более рационального использо-
вания материалов, снижения расходов по . транс-
порту, повышения производительности труда,
снижения организационных расходов и т. п. —не
менее чем на 7% общей стоимости промышлен-
ного строительства.
Поручить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства Союза ССР в двухнедельный срок предста-
вить в Совет Труда и Обороны доклад о порядке
выполнения настоящей статьи, а также разбивку
установленного настоящей статьей снижения сто-
имости строительства по отдельным составным
его элементам.
4. Поручить комиссии по строительству при
Совете Труда и Обороны в месячный срок разра-
ботать при участии Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза СОР и Народного Комиссариата
Труда Союза ССР и издать новые нормы проекти-
рования промышленного строительства Союза
ССР.
5. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Ооюза ССР, экономические советы (совеща-
ния) союзных республик и кооперативные органи-
зации обеспечить применение, начиная с текущего
года, норм, которые будут изданы в порядке
ст. 4.
                                        
.
Впредь до издания этих норм надлежит руко-
водствоваться временной инструкцией к действу-
ющим нормам проектирования капитального про-
мышленного строительства, об'явленной в прика-
зе Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
СОР за № 84 от 1928 г. *), с распространением этой
инструкции и на промышленное строительство,
не подведомственное Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР.
о. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза СОР и Народному Комиссариату
Финансов Союза СОР при разверстывании по от-
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раслям промышленности ассигнований на капи-
тальное строительство учесть необходимость в
месячных расходных расписаниях на декабрь
1928 года и январь и' февраль 1929 года обеспе-
чить строительные работы и заготовку строитель-




Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР: а) обязать строительные ор-
ганизации составлять годовые и квартальные про-
изводственно-финансовые планы с таким расче-
том, чтобы было обеспечено: 1) удлинение строи-
тельного сезона не менее чем до 7 месяцев; 2) на-
иболее полное и равномерное распределение стро-
ительных работ на все месяцы сезона; б) при-
знать необходимым максимально использовать
зимний период для строительных работ, которые
возможно и экономически целесообразно выпол-
нять в зимнее время (внутренние работы, забив-
ка свай, заготовка арматуры и т. п.).
8. Принять к сведению, что центральным ко-
митетом союза строительных рабочих принимают-
ся меры к максимально-возможному повышению
производительности труда строительных рабочих в
предстоящем строительном сезоне и к усилению
трудовой производственной дисциплины.
Поручить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства Союза ССР по соглашению с центральным
комитетом союза строительных рабочих в двух-
недельный срок установить размеры повышения
производительности труда на строительных ра-
ботах в 1928/29 году и мероприятия, необходимые
для этого.
9. Признавая необходимым применение в пред-
стоящем строительном сезоне премирования' тех-
нического персонала на постройках, поручить ко-
миссии по строительству при Совете Труда и Обо-
роны совместно с Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза СОР, Народным Комиссариатом
Рабоче-Креетьянской Инспекции Ооюза ОСР, На-
родным Комиссариатом- Финансов Союза ССР, На-
родным Комиссариатом Труда Союза ССР и цен-
тральным комитетом союза строительных рабочих
в месячный срок утвердить порядок и нормы пре-
мирования.
              
,
10. Для обеспечения максимального выполне-
ния строительных работ подрядным способом по-
ручить Высшему Совету Народного Хозяйства Со-
юза ССР в месячный срок: а) -представить в Совет
Труда ж Обороны план организации сети строи-
тельных государственных контор по выполнению
специальных работ (железо-бетонных, санитарно-
технических, монтажно-механических и т. д.);
б) предусмотреть в этом плане размеры и источ-
ники покрытия капиталов, необходимых для
вновь организуемых строительных контор.
11. Отмечая невыполнение постановления Со-
вета Труда и Обороны от 23 марта 1928 года о
снижении стоимости строительства (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 20, ст. 183) ') в отношении
стандартизации строительных материалов и ча-
стей сооружений, поручить Высшему Совету На-
родного Хозяйства Союза ССР в 3-недельный
срок представить на утверждение комитета ' по
стандартизации при Совете Труда и Обороны раз-
работанные основные стандарты частей зданий;
обязать комитет рассмотреть представленные
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
СОР стандарты в месячный срок.
Поручить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства Союза СОР организовать производство стан-
дартных частей зданий, выделив для этого ни
сумм, предусмотренных планом капитального
строительства на 1928/29 год, необходимые сред-
ства.
> 12. Обязать Банк долгосрочного кредитовании
промышленности и электрохозяйства Ооюза ОСР
и Центральный Банк коммунального хозяйства
н жилищного строительства при финансировании
строительства исходить из снижения стоимости
строительства, установленного соответствующими
органами на основе настоящего постановления.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК ЗіД—29 г. № 25).
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 —28 Г., стр. 057
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об упорядочении снабжения строительными мате-
риалами.''
В целях упорядочения снабжения строитель-
ства известью, кирпичем, цементом, алебастром
и лесными материалами Совет Труда и Обороны
постановляет:
                          
._'
1. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР совместно с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР не позже 1 января 1929 года сосре-
доточить в «Стромсиндикате» реализацию изве-
сти, производимой государственными предприя-
тиями с размером годовой продукции не ниже
16 тыс. тонн.
2. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик не позже 15 января
1929 года: а) об'единить сбыт продукции круп-
ных предприятий местной государственной из-
вестковой (за исключением указанных в ст. 1)
и кирпичной промышленности в соответствую-
щих краевых, областных, губернских и окруж-
ных торгах; б) возложить на эти торги реализа-
цию той части извести и кирпича, вырабатывае-
мых предприятиями, состоящими в ведении отде-
лов "коммунального хозяйства,' которая остается
по удовлетворении потребностей названных от-
делов.
Примечание. В исключительных слу-
чаях, при неподготовленности местных тор-
гов к реализации строительных материалов,
при торговых отделах местных исполкомов
для распределения извести и кирпича в пред-
стоящем строительном сезоне должны быть
организованы особые комиссии из представи-
телей заинтересованных организаций и ве-
домств.
3. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР: а) сосредоточить пол-
ностью в «Стромсиндикате» не позже Г января
1929 года сбыт продукции крупной цементной
промышленности; б) сосредоточить в месячный
срок в «Стромсиндикате» сбыт, продукции наи-
более крупных алебастровых .предприятий и их
об'единений. , . ;
Список предприятий, предусмотренных п.п. «а»
и «б», устанавливается Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза СОР по соглашению с
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
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в) обязать «Стромсиндикат» оставлять по це-
менту нераспределенными 10 проц. годовой его
реализации для удовлетворения по указаниям
междуведомственного совещания при Народном
Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР непредвиденных потребностей.
4.
  
Отмечая невыполнение постановления Со-
вета Труда и Обороны от 28 мая 192б"годао
производственно-финансовой программе лесной
промышленности, предложить Народному Комис-
сариату Путей Сообщения представлять Государ-
ственной Плановой Комиссии Союза ССР и Выс-
шему Совету Народного Хозяйства Союза ССР
и установленные сроки необходимые данные
для составления сводного плана лесной промыш-
тенности.
Предложить экономическим советам (совеща-
ниям) союзных республик обязать народные
комиссариаты земледелия представлять соответ-
ствующие данные в государственные плановые
комиссии и высшие советы народного хозяйства
этих республик.
5. Предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР, Народному Комиссариату Пу-
тей Сообщения и экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик сконцентрировать в
«Лесосиндикате» с 1828/29 года сбыт: а) лесных
материалов, заготовляемых всякого 1 рода государ-
ственными лесными трестами (общесоюзного, рес-
публиканского и местного значения) и трестом
«Уралмет» в части, предназначаемой к реализа-
ции на внутреннем рынке; б) товарной части про-
дукции строительных лесных материалов органов
Народного Комиссариата Путей Сообщения и ак-
ционерного общества «Нижйапстрой».
Примечание. Настоящее постановление
не распространяется на дрова и другие лесные
материалы, идущие на удовлетворение мест-
ных потребностей.
6. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик приступить к посте-
пенному сосредоточению в «Лесосиндикате» реа-
лизации продукции строительных материалов ле-
созаготовительных органов (лесзагов) народных
комиссариатов земледелия союзных республик,
кроме материалов, идущих на удовлетворение
местных потребностей. .
7. Предложить Экономическому Совету РСФСР
обязать Высший Совет Народного Хозяйства
РСФСР и Народный Комиссариат Торговли РСФСР
оставлять до строительным лесоматериалам не-
распределенными 5% годовой реализации «Лесо-
синдиката» для удовлетворения по указаниям ме-
ждуведомственного совещания при Народном Ко-
миссариате Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза СОР непредвиденных потребностей.
8. Предложить Тарифному Комитету при На-
родном Комиссариате Путей Сообщения в двухме-
сячный срок: а) пересмотреть в сторону сниже-
ния существующие железнодорожные и водные
тарифы при отправке лесных грузов маршрут-
ными поездами и целыми судами; б) рассмотреть
возможность введения исключительного понижен-
ного тарифа по перевозкам лесоматериалов из
Сибири в европейскую часть Союза ССР как по
прямым, так и смешанным железнодорожным и
водным перевозкам.
Зам, Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/1—29 г. № 24).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 19 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 244
о снижении стоимости строительства в 1928/29 г.
I. Затраты, падающие на чисто-строительные
работы, исчислены в контрольных цифрах по ка-
питальному строительству промышленности на
1928/29 г. в соответствии о директивами, прави-
тельства о снижении их стоимости по отношению
К 1927/28 Г.
П. Снижение стоимости чисто-строительных
работ в 1928/29 году должно быть произведено
за счет:
1) улучшения проектирования,
2) организационных и производственных ме-
роприятий.
III. Размер снижения за счет улучшения про-
ектирования должен составлять:
а) по вновь начинаемым строительствам не
менее 8 проц.;
б) в новых строительствах, переходящих с
прошлых лет, — в соответствии с состоянием
строительства;
в) в жилстроительстве —не менее 4 проц.
Означенные снижения за счет улучшения про-
ектирования могут быть достигнуты в соответ-
ствии с директивами ВСНХ СССР в части проек-
тирования (приказы: № 84 от 29/Х, № 143 от
17/ХІ и № 243 от 19/ХП 1928 г.) ') путем отказа
от рутинных ..методов проектирования и макси-
мального напряжения творческой июкенерно-тѳх-
нической мысли, не останавливаясь в определен-
ных пределах перед некоторым техническим ри-
жском, оправдываемым новизной и смелостью при-
:меняемых конструкций.




Экономного проектирования строений в
об'емном отношении, стремясь к максимальному
использованию площадей и об'емов и избежанию
всяких излишеств и стремлений к монументаль-
ности, и учета при проектировании промышлен-
ных зданий амортизационного их срока в соот-
ветствии с амортизационными сроками проекти-
руемого технологического их оборудования.
2. Тщательного анализа конструкции и мате-
риалов, с целью максимальной замены дефицит-
ных строительных материалов (в частности умень-
шения количества железа и бетона), максималь-
ного использования местных, более дешевых
строительных материалов.
Так как снижение ассигнований распростра-
няется как на работы вновь начинаемые, так и
переходящие с прошлого года, то в целях осу-
ществления намеченного снижения следует пере-
смотреть конструкции элементов сооружений, в
которые по их виду и характеру могут быть вве-
дены изменения в текущем году при обязатель-
ном условии сохранения производственной мощ-
ности предприятий.
IV. Размер снижения за счет организационно-
производственных мероприятий должен соста-
влять по новому и продолжающемуся строитель-
ству, а также по капитальному ремонту, не менее
7 проц.
Означенное снижение может быть произведено
путем:
1. Повышения производительности труда на
14 проц., что достигается следующими мероприя-
тиями:
') См. «БіОЛ. Ф. И X'. 3.» ]\|о 47 —28 Г., Стр. 2194*.
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а)
  
удлинением строительного сезона и целе-
сообразным распределением рабсилы по месяцам,
с учетом бытовых условий рабочего-строителя;- -
б) максимальным уплотнением рабочего дня,
повышением трудовой дисциплины и борьбы с
прогулами;
. в) проверкой норм, выработки и соответствия
расценок действительным условиям работы;
г) тщательным составлением плана работ, с
учетом деталей производственного процесса и по-
следовательности отдельных работ и своевремен-
ной заготовки рабочих чертежей, в соответствии с
приказом № 86 от 6/ІХ; -
д) организацией в зимнее время отделочных
работ, а также тех, производство коих является
экономически и технически возможным и целе-
сообразным (производство земляных работ и фун-
даментов в тепляках, заготовки опалубки, армату-
ры и т. п.), для того, чтобы широким фронтом раз-
вернуть работу ранней весной;
е) возможным проведением ремонтных работ






з) широким применением имеющихся стандар-
тов отдельных элементов и деталей и массовой их
заготовки.
                                    
^
2, Уменьшения стоимости набора строительных
материалов франко-стройка на 6,5 проц., что до-
стигается: а) снижением отпускных цен,
б) уменьшением расходов по транспорту (сокраще-
ние расстояний перевозок) и доставке их (приме-
нение большей механизации при погрузке и раз-
грузке), в) экономным расходованием и бережным
отношением.
                
. . ■
V. В целях качественного улучшения самой
стройки необходимо принять меры к своевремен-
ному обеспечению строительств необходимыми на
самой стройке приборами По испытанию мате-
риалов и растворов, каковые должны соответ-
ствовать установленным для них техническим
условиям.
VI. Обратить особое внимание на целесообраз-
ное использование инженерно-технического пер-
сонала, каковой своевременно и в нужном коли-
чество закрепить за определенным строитель-
ством, привлекая его к разработке всех подготови-
тельных мероприятий, регламентировав четко
об'ем работы каждого инженерно-технического ра-
ботника, его ответственность, права и обязан-
ности.
ВСНХ союзных республик сделать соответ-
ствующее распоряжение по подведомственным им
органам.
Зам. Председателя ВОНХ СССР Рухимович.
Пом. Нач. АФУ Саловаров. -
(Торг. Пр. Г. 1/1—29 г. № 1),
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 9 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 309,
(Извлечение).
II. Договоры и сделки на заготовку строитель-
ных материалов должны быть заключаемы, при-
нимая во внимание, что отпускные цены на стро-
ительные материалы должны быть снижены в
среднем около 5 проц. против цен 1927/28 г., в
том числе: по цементу — 4 проц., кирпичу —
9,6 проц., огнеупорным — 5 проц., извести и
алебастру — 5 проц. и лесным —'3,3 проц. Так
как, с другой стороны, одной из значительных
причин удорожания материалов на месте построй-
ки являлась неудовлетворительная организация
транспорта, необходимо добиться путем рациона-
лизации местного транспорта избежания излиш-
них -перевозок, а также использования по. воз-
можности местных материалов, снижения стоимо-
сти ассортимента материалов франко-постройка
не менее 6,5 проц.
(Торг. Пр. Г. 25/1—29 г. № 20).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 31 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 370.
Опубликовывая при сем утвержденные мною
«Основные положения о правах и обязанностях
административного, технического и хозяйствен-
ного персонала производственных предприятий»,
приказываю:
1. Принять указанные «Основные положения
к руководству и провести их в жизнь в кратчай-
ший срок.
2. Права и обязанности работников, занимаю-
щих должности, предусмотренные «Основными
положениями», могут дополняться и уточняться
применительно к конкретным условиям произ-
водства.
3. Права и обязанности лиц административ-
ного, технического и хозяйственного персонала,
которые занимают должности, не выделенные
особыми разделами в «Основных положениях», -в
частности права и обязанности лиц среднего тех-
нического персонала и мастеров, должны быть
установлены хозяйственными органами, с соблю-
дением раздела I «Основных положений».
4. Отделу Экономики Труда и Профтехыиче-
.екого Образования ПЭУ разработать дополни-
тельные разделы о правах и обязанностях лиц.
занимающих должности, не предусмотренные
«Основными положениями».
5. Главным управлениям и комитетам ВСНХ
ССОР по соглашению с Отделом Экономики Тру-
да и Профтехнического Образования ПЭУ раз-
работать основные положения о правах и обя-
занностях административного, технического и хо-
зяйственного персонала по тем отраслям про-
мышленности и родам производства, где это
представляется необходимым. ^
6. Правовому отделу ПЭУ привести в соответ-
ствие, с «Основными положениями» приказ по
ВСНХ СССР № 13 от 4 октября 1927 г. 1 ).
7. Главной инспекции ВОНХ СССР, по согла-
шению с Отделом Экономики Труда и Профтех-
нического Образования ПЭУ, включить в план
своих работ наблюдение за выполнением хозяй-
ственными органами, а также главными управле-
ниями ВОНХ СССР настоящего приказа.
8. Общее наблюдение за выполнением настоя-
щего приказа возлагаю на Отдел Экономики Тру-
да и Профтехнического Образования ПЭУ.
9. ВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующие приказы по подведомственным им
учреждениям и предприятиям.
: Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Нач. АФУ . Васильев.
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Основные положения о правах и
обязанностях административного,
технического и хозяйственного
персонала производственн ых и р е д-




Настоящее положение распространяется на
весь административный, технический и хозяй-
ственный персонал производственных предприя-
тий, в том числе на служащих заводоуправле-
ния (главной конторы), цеховых контор и склад-
ского аппарата.
2. Подбор, назначение и перевод на другую
должность или работу, а также увольнение про-
изводится в отношении:
а) Директора' —правлением треста,
б) Помощников директора по технической ча-
сти и по труду —директором.
в) Главного (старшего) бухгалтера —директо-
ром с утверждением правления треста.
г) Механика, заведывающего производственно-
плановым отделом, и заведывающих цехами— ди-
ректором по представлению его помощника • по
технической части.
д) Всех остальных рабочих и служащих пред-
приятия- —на ' основе передоверия директора
предприятия —теми лицами, которым работник
непосредственно подчинен. Назначение, перевод
и увольнение оформляется через отдел экономи-
ки труда предприятия.
3. Штаты для соответствующих частей пред-
приятия определяются в установленном директо-
ром порядке по представлению лица, которому
данная часть непосредственно подчинена.
4. Определение вознаграждения - работникам
предприятия производится на основе соответству-
ющих положений в установленном директором
порядке по представлению лиц, которым эти ра-
ботники непосредственно подчинены.
5. В случае заключения индивидуальных тру-
довых договоров с работниками предприятия
таковые заключаются директором предприятия
іпш по его уполномочию одним из его помощни-
ков.
Индивидуальные договоры с помощниками
директора заключаются директором предприятия.
6. Распоряжения, касающиеся какой-либо ча-
сти предприятия, работы или отдельных работ-
ников, отдаются вышестоящими лицами через
лиц, которым соответствующая часть предприя*
тия, работа или работники непосредственно под-
чинены, за исключением неотложных экстрен-
ных случаев.
7. На территории предприятия все лица обя-
заны исполнять законное распоряжение дирек-
тора предприятия и уполномоченных им лиц.
8. Все указанные в ст. 1 работники подчиня-
ются вышестоящему по организационной струк-
туре лицу и обязаны:
а) выполнять возложенные на них обязанно-
сти, руководствуясь установленными для них
правами и обязанностями и доверенностью, если
таковая им выдана;
б) соблюдать относящиеся к их работе зако-
ноположения, а также инструкции ВСНХ ССОР,
правления треста и директора предприятия;
в) выполнять' все- законные распоряжения вы-
шестоящих лиц.
Примечание. В случае невыполнения
подчиненным работником распоряжений вы-
шестоящего лица, последний имеет право от-
странить этого работника от работы до раз-
бора дела в установленном порядке, без опла-
ты за потерянное время.
9. Работники административного (техн. и хоз.)
персонала в отношении подчиненной им части
предприятия обязаны:
а) наблюдать за точным и своевременным вы-
полнением подчиненными лицами возложенных
на них обязанностей;
б) наблюдать за соблюдением законов о труде,
коллективных договоров, правил внутреннего
распорядка;
в) наблюдать за выполнением распоряжений
директора предприятия и других лиц, имеющих
право на издание распоряжений по предприятию
в целом или его части;
г) наблюдать за соблюдением утвержденных
для данного предприятия промфинпланов или
производственных программ, установленных для
соответствующей части предприятия;
д) наблюдать за проведением мероприятий по
охране труда и технике безопасности, за пра-
вильным использованием установленных огра-
ждений я предохранительных средств и соблю-
дением правил по технике безопасности и фабрич-
но-заводской санитарии в подведомственной дан-
ному работнику части предприятия, а также при-
нимать своевременные меры г; исправлению за-
меченных недостатков;
е) участвовать в разработке плана и очеред-
ности работ по рационализации производства, по
техническому нормированию труда и научно-
исследовательских работ,' а также в обсуждении
результатов этих работ и их использования;
ж) участвовать в обсуждении плана работ по
технике безопасности и охране труда и по утвер-
ждении таковых проводить их в жизнь;
з) участвовать в рассмотрении разрабатываемых
другими частями предприятия вопросов, имею-
щих непосредственное отношение к функциям
руководимой работниками части, как-то: проек-
тов по переоборудованию и расширению вверен-
ной данному работнику части предприятия,
установления форм отчетности и контроля, норм
запасов материала, правил внутреннего распо-
рядка, мер противопожарного характера и т. п.;
и) наблюдать за своевременным представле-
нием в бухгалтерию и другие части предприятия
установленных сведений по расходу топлива, Ма-
териалов, энергии и рабсилы и за разнесением
этих расходов по соответствующим заказам и
статьям;
к) своевременно составлять , установленные
отчеты о деятельности подчиненной работнику
части предприятия;
л) наблюдать за согласованием работы подве-
домственных им частей предприятия, а также за
согласованием ее с работой других частей пред-
приятия.
Примечание. Разногласия между ча-
стями предприятия разрешаются лицом, кото-
рому эти части подчинены.
10. Все работники административного ж тех-
нического персонала при выполнении своей ра-
боты обязаны:
а) наблюдать за экономным и целесообразным
расходованием сырья, полуфабрикатов, топлива,
материалов, а также за правильным и целесооб-
разным расходованием рабсилы:;
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б)
  
докладывать лицу, которому работники
подчинены, о неисправностях оборудования, о
несвоевременном ими недостаточном снабжении
инструментами, сырьем, полуфабрикатами, энер-
гией или материалами, а также о всяких наруше-
ниях в ходе работ производства;
в) представительствовать в пределах данных
работнику полномочий от имени предприятия;
г) делать соответствующие доклады на произ-
водственных и технических совещаниях, а также
принимать меры к выполнению утвержденных
директором предприятия решений этих сове-
щаний.




подчиненных им лиц через этих же лиц, а также
требовать, чтобы распоряжения вышестоящих
лиц по вверенной им части предприятия прово-
дились через них, за исключением случаев, не
терпящих отлагательства:
б) не останавливая выполнения полученных
распоряжений, обжаловать таковые лицам, кото-
рым давшие распоряжение подчинены;
Примечание 1. Помощник директора
и главный (старший) бухгалтер имеют право
обжаловать распоряжение директора пред-
приятия в правление треста, не останавливая
исполнения полученного распоряжения.
Примечание 2. Преследование работ-
ников за осуществление предоставляемого им
настоящей статьей права обжалования влечет
за собой уголовную ответственность.
в) в установленном порядке налагать на под-
чиненных лиц взыскания и принимать меры ма--
териального поощрения (премии);
г) отказываться от пуска в работу негодного
качества материалов и оборудования, впредь до
специального письменного предписания выше-
стоящего лица;
д) получать необходимые калькуляционные,
учетные, статистические, бухгалтерские и т. п.
материалы и справки в пределах установленного
плана или по соглашению, с руководителями со-
ответствующих частей предприятия.
12. В случае необжалования соответствующих
распоряжений в установленном порядке, работ-
ники несут за это распоряжение ответственность,
даже если они заявляли о своем несогласии ли-
цу, давшему распоряжение.
13. Работники несут 'в установленном порядке
ответственность за нарушение настоящего поло-
жения, за неисполнение возложенных на них по
трудовому договору обязанностей в полном об'еме
и неиспользование своих прав в тех случаях,
когда следствием этого явился ущерб предприя-
тию; лица административного персонала несут
сверх того ответственность и за работу подведом-
ственных им частей предприятия.
14. Лица инженерно-технического персонала,
в случае обвинения их в служебных нарушениях,
влекущих за собой увольнение, имеют право тре-
бовать соответствующей экспертизы с участием
представителей инженерно-технических секций
профсоюза.
П. Права и обязанности директора
предприятия.
15. Директор предприятия управляет пред-
приятием на основе устава треста, утвержден-
ного правлением треста положения о производ-
ственном предприятии 'и доверенности, выданной
ему правлением треста.
                        
.
16. Директор обязан организовать аппарат
предприятия, координировать работу отдельных
его частей и руководить через своих помощников
и руководителей, непосредственно подчиненные
директору отделов, всей административной, про-
изводственной, экономической, финансовой и хо-
зяйственной деятельностью предприятия, пред-
оставляя соответствующим работникам необхо-
димую самостоятельность в выполнении отдель-
ных работ в пределах их компетенции, в то же
время проверяя работу административно-техни-
ческого персонала, выполнение заданий и указа-
ний директора, а также фактическую ответствен-
ность соответствующих лиц за выполняемую ра-
боту.
17. Директор руководит всеми операциями
предприятия, распоряжается имуществом, со-
гласно выданной ему доверенности, наблюдает
за точным и своевременным выполнением . пром-
финпланов и заказов, за снижением себестоимости
и улучшением качества продукции.
18. Директор утверждает:
а) промфинпланы в отношении данного пред-
приятия, отчеты по выполнению промфинпланов:




ные, экономические нормы для данного пред-
приятия;
г) сметные и отчетные размеры цеховой н об-
щей по предприятию себестоимости продукции
(изделий и полуфабрикатов);
д) календарные сроки и порядок выполнения
предприятием работ, предусмотренных промфин-
планами и дополнительно принятыми заказами:
е) по договоренности с правлением треста от-
четные, сметные~и калькуляционные формы, по-
рядок и сроки их составления и представления
как в трест, так а в другие органы.
19. Заключение всякого рода договоров, а
также прием и выдача заказов и другие сделки
(в том числе выдача и учет векселей) произво-
дятся директором в тех пределах, в которых это
разрешено правлением треста.
20. Вопросы, нового строительства, рационали-
зации производства и труда, капитального ре-
монта, дооборудования и переоборудования, если
они не. предусмотрены в соответствующем плане
работ соответствующей части предприятия, под-
лежат обязательному утверждению директора.
21. Вопросы, касающиеся предприятия, выхо-
дящие за пределы прав, предоставленных дирек-
тору, разрешаются правлением треста при уча-
стии директора.
22. Следующие документы доляшы быть удо-
стоверены подписью директора или лиц, им на
то уполномоченных:
а) документы сметного и отчетного характе-
ра, промфинпланы календарные расписания,
балансы, бухгалтерские и технические отчеты,
калькуляции, заказы и т. п.;
б) документы финансового и хозяйственного
характера: договоры, соглашения, ассигновки, че-
ки и т. п.;
в) лриказы, положения, инструкции, а также-
правила внутреннего характера:
г) важнейшие (по усмотрению директора) бу-
маги внешней корреспонденции предприятия.
Примечай и е. Директор передоверяет
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Представительство и сношение по делам
предприятия со всеми органами и лицами про-
изводятся директором или, по его поручению,
помощниками его или другими работниками
предприятия.
24. Директор имеет право:
а) распоряжаться всеми финансовыми и мате-
риальными ценностями предприятия в пределах
\ тверзкденных промфинпланов;
Примечание. В необходимых случаях
директор вправе отступать от предусмотрен-
ных нром * инпланом норм в расходовании ма-
териальЕ тх ценностей, не выходя, однако, из
утвержденных трестом общих пределов ка-
ждой сметы в отдельности и не нарушая ого-
воренного качества продукции.
б) обжаловать по принадлежности распоря-
жения правления треста с одновременным пред-
ставлением тресту копии жалобы, не приостана-
вливая, однако, исполнения распоряжений пра-
вления треста;
в) привлекать в необходимых случаях к от-
ветственности рабочих, служащих и инженерно-
технический персонал предприятия и налагать
на них взыскания согласно утвержденных правил
внутреннего распорядка и положения о дисци-
плинарной ответственности.
25. Кроме ответственности, предусмотренной
ст. 13 настоящих основных положений, директор
предприятия несет ответственность за принятие
мер по охране вверенного ему имущества, за хо-
зяйственное ведение дела, за соблюдение уста-
новленных норм себестоимостипродукции, за не-
превышение сметных расходов и за соблюдение
плановой и финансовой дисциплины и расходо-
вание кредитов по их прямому назначению.
III. Права и обязанности помощника
директора по технической части.
26. Помощник директора по технической ча-
сти руководит всей технико-производственной
деятельностью предприятия, в том числе механи-
ческими и строительными частями предприятия,
в направлении улучшения организации и рацио-
нализации производства, применения усовершен-
ствованных методов и научных достижений, сни-
жения себестоимостии улучшения качества про-
дукции.
27. Помощник директора по технической ча-
сти руководит и наблюдает за деятельностью
подчиненных ему частей предприятия, в част-
ности:
а) за разработкой производственных программ,
перспективных планов, проектов, планов и смет
нового строительства (если таковые разрабаты-
ваются на предприятиях), капитального ремонта,
переоборудования и рационализации производ-
ства и работы подчиненных ему отделов и частей
предприятия;
б) за выполнением промфинпланов в их про-
изводственно-технической части, производствен-
ных программ, планов нового строительства и
капитального ремонта и отдельных заказов, " в
отношении сроков выпуска, качества полуфабри-
катов и изделий, норм расходов материала, сы-
рья, энергии, рабочей силы, накладных расходов;
в) за составлением годовых (сезонных, квар-
тальных и месячных) планов снабжения, а также
за сдачей заказов на оборудование, согласовывая
заказы с заведывающим коммерческим отделом
предприятия.
28. Помощник директора по технической ча-
сти определяет техническую, производственную и
экономическую целесообразность принимаемых
предприятием заказов и сроки их исполнения;
принимает участие в установлении цен на изде-
лия и полуфабрикаты и устанавливает необходи-
мость передачи заказов на различные детали, ин-
струменты и пр. другим предприятиям.
Примечание. Экономическая целесооб-
разность принимаемых заказов устанавли-
вается пом. директора по техническойчасти по
согласовании с заведывающим; коммерческим
отделом.
29. О помощником директора по технической
части должны быть согласованы составленные
отделом экономики труда план, программы и оче-
редности работ по техническому нормированию
труда и по технике безопасности. Помощник ди-
ректора наблюдает за выполнением соответствую-
щух работ и установленных норм в той части, в
какой это относится к производственно-техниче-
ской и механической частям предприятия.
30. Помощник директора по технической части
систематическиследит через соответствующие от-
делы за сохранностью, надлежащим состоянием
технического оборудования и работой энергетиче-
ских и пр. установок предприятия, а также за
контролем по приемке сырья, материалов, полу-
фабрикатов и готовой продукции.
31. Помощник директора по технической ча-
сти, помимо ответственности, указанной в ст. 13
настоящих основных положений, несет ответствен-
ность за правильность проектов и смет, за ра-
циональное проведение всех процессов производ-
ства и строительств, а также за качество продук-
ции и себестоимость ее.
IV. Права и обязанности помощника
директора по труду.
32. Помощник директора по труду непосред-
ственно заведует отделом экономики труда пред-
приятия и руководит всеми работами по органи-
зации труда и рационализациииспользования ра-
бочей силы, в частности:
а) разработкой текущих и перспективных пла-
нов производства в части рабочего вопроса и
проведением их в жизнь;
б) подготовкой материалов к перезаключению
коллективных договоров и тарифных соглашений,
а также проведением их в жизнь;
в) постановкой систематического изучения со-
стояния и движения заработной платы и произво-
дительности труда в предприятии и разработкой
мероприятий для установления правильного соот-
ветствия зарплаты и производительности труда;
г) наблюдением за принятием мер к своевре-
менной выплате заработной платы рабочим и слу-
жащим;
д) изучением состояния и движения начисле-
ний на заработную плату;
е) разработкой мероприятий Но организации
труда, правильному использованию рабочей си-
лы и уплотнению рабочего дня;
ж) организацией' систематического наблюде-
ния за ^соблюдением трудового законодательства
и инструктированием по воем вопросам, связан-
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з) разработкой проектов правил внутреннего
распорядка и проведением в жизнь утвержден-
ных правил внутреннего распорядка;
и) изучением явлений, связанных с наруше-
нием трудовой дисциплины и разработкой меро-
приятий по борьбе за повышение трудовой дис-
циплины на предприятии:
к) инструктированием представителей пред-
приятия в РКК;
л) изучением работы производственных сове-
щаний и комиссий в области труда и разработ-
кой конкретных мероприятий по их использова-
нию и учету результатов;
м) учетом полезных для производства пред-




В части технического нормирования по-
мощник директора по труду, увязывая соответ-
ствующие мероприятия с помощником директо-
ра по технической части, руководит:
а) разработкой и проведением правильных
методов технического нормирования труда;
б) систематическимизучением производствен-
ного процесса и оборудования, инструментария,
материалов и их влияния на время и способы
обработки с целью определения их наивыгодней-
шей работы и предельной производительности
(паспортизация оборудования);
в) систематическим изучением элементов ма-
шинной и ручной работы, трудовых процессов и
оборудования и разработкой мероприятий к ра-
циональному использованию оборудования и ра-
бочей силы;
г) установлением технически возможных при
данном состоянии оборудования норм производи-
тельности оборудования и труда и на основе их
установлением необходимых штатов; •
д) разработкой и установлением систем опла-
ты труда по отдельным видам работ и, в част-
ности систем премирования рабочих и админи-
стративно-технического персонала и учетом ре-
зультатов этих систем;
е) разработкой систем оплаты брака и про-
стоев;
ж) установлением квалификации работ и та-
рификации работающих, . а также контролем за
ее проведением.
34. В части охраны труда и улучшения быта
работающих помощник директора по труду ру-
ководит:
а) изучением условий работы в производстве
с точки зрения их опасности и вредности и про-
яроектированием мер к их устранению и разра-
ботки мероприятий по улучшению условий труда;
б) .'разработкой инструкций по технике без-
опасности и о надлежащем обращении с меха-
низмами, приборами и т. п.;
в) сопоставлением смет на улучшение сапи-
тарно-технических условий работы на предприя-
тии и наблюдением за фактическим расходова-
нием и использованием ассигнований по этим
сметам;
г) подготовкой материалов к заключению пла-
новых соглашений с органами НКТ по охране
трз'да;
д) организацией учета и изучением несчаст-
ных случаев и разработкой мероприятий по их
устранению;
е) разработкой планов обеспечения рабочих и
служащих предприятия жилищами и наблюде-
нием за правильным использованием ассигнова-
ний на эту цель;
ж) наблюдениемѳа применениемсуществующих
норм по спецодежде и сокращенному рабочему
дню и подготовкой материалов о возможных и
необходимых коррективах в этой области;
з) изучением состояния дела медицинского об-
служивания трудящихся предприятия и разра-
боткой необходимых мероприятий по его- улуч-
шению;
и) наблюдением и контролем за своевременным
осуществлением мероприятий по технике без-
опасности и фабрично-заводской санитарии:
к) систематическим контролем на местах за
исправностью приспособлений по технике без-
опасности и их использованием.
35. В части обеспечения предприятия рабочей
силой помощник директора по труду руководит:
а)
  
выявлением текущей и перспективной
потребности в пополнении предприятия рабочей
силой," техническим, хозяйственным и админи-
стративным персоналом;
б) общей постановкой школ ФЗУ п бригадного
и индивидуального ученичества и организацией
курсов по повышению квалификации и спе-
циальной подготовки рабочих и технического
персонала, а также проведением брони под-
ростков;
в) организацией вербовки массовой рабочей
силы, согласно существующих законоположений
и коллективного договора;
г) оформлением приема, перемещения и уволь-
нения всего штата рабочих и служащих пред-
приятия.
36. Помощник директора по труду лично или
через уполномоченных лиц должен принимать
участие в обсуждении и разрешении вопросов,
связанных с регулированием труда в тресте,
профсоюзных и других организациях.
37. Исследовательские планы, программы и
очередности работы ОЭТ, а также методы техни-
ческого нормирования и проекты соответствую-
щих норм должны быть согласованы с помощни-
ком директора по технической части и завед. со-
ответствующими отделами и цехами.
38. Работа ОЭТ предприятия должна быть ор-
ганизована на основе установленного ВСНХ СССР
положения об отделе экономики труда в произ-
водственных предприятиях (приказ по ВОНХ
ССОР № 1055 от 10 сентября 1926 г.) '),
V. -Права и обязанности заведующе-
го коммерческим отделом.
39. Зав. коммерческим отделом ведает вопро-
сами снабжения и сбыта, финансовыми операция-
ми и складским хозяйством предприятия.
40. В части снабжения предприятия необходи-
мыми предметами зав. коммерческим отделом на-
блюдает:
а) за составлением, на основании данных н
при участии технической части, соответствующих
планов снабжения сырьем, полуфабрикатами,
топливом, материалами, инструментами и т. п.;
б) за своевременным выполнением плана снаб-
жения предприятия трестом, поставщиками, по
указанию треста или по договорам и соглаше-
ниям, заключенным предприятием;
в) за своевременным снабжением всех частей
предприятия по их заявкам или заказам на ма-
териалы, сырье, инструменты и т. п.
41. В части сбыта зав. коммерческим отде-
лом руководит:
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а)
  
сбытом готовой продукции, полуфабрика-
тов и др. технических и хозяйственных принад-
лежностей предприятия в пределах, установлен-
ных правлением треста, определяя в установлен-
ном порядке, на основании предварительной и
отчетной калькуляций, соответствующие отпуск-
ные цены;
б) отправкой готовой продукции ио нарядам
треста или по заключенным предприятием дого-
ворам, принимая своевременно меры к обеспече-
нию предприятия необходимой рабочей силой и
транспортными средствами.
42. В части руководства финансовыми опера-
циями предприятия зав. коммерческим отделом:
а) наблюдает за учетом финансовых ресурсов
предприятия и принимает меры к обеспечению
предприятия денежными средстами;
б) устанавливает порядок и сроки их посту-
пления и расходования;
в) составляет с участием главного (старшего)
бухгалтера финансовые планы, сметы и кассовые
расписания, представляя таковые на утверждение
директора предприятия, и наблюдает за их вы-
полнением;
г) руководит расчетами как с трестом, так и
с другими учреждениями, организациями и ли-
цами.
43. Зав. коммерческим отделом разрабаты-
вает и осуществляет мероприятия по ускорению
оборота капитала, устанавливает с участием соот-
ветствующих частей предприятия и с утвержде-
ния директора нормы запасов материалов и по-
луфабрикатов и наблюдает за осуществлениемта-
ковых.
44. Заведующий коммерческим отделом в ча-
сти складского хозяйства:
а) наблюдает за сохранностью и надлежащим
состоянием всех материалов, находящихся на
складах;
б) осуществляет административно-хозяйствен-
ное руководство деятельностью цеховых складов,
а в тех случаях, когда они не находятся в его
непосредственном ведении, наблюдает за их де-
ятельностью и состоянием и контролирует поста-
новку в них количественного учета;
в) наблюдает за количественным учетом, по
утвержденным директором формам, находящих-
ся на базах и складах материалов и полуфабри-
катов и за контролем правильности и точности
записи их поступления, наличия и расходования;
г) наблюдает за учетом наличия и движения
готовой продукции и принимает меры к своевре-
менному представлению подчиненными ему ча-
стями .соответствующих сведений о продукции в
подлежащие отделы предприятия.
45. Все проекты договоров на поставку, прода-
жу и закупку, превышающие лимит, предоста-
вленный заведующему коммерческим отделом ди-
ректором предприятия, должны представляться
на утверждение директора.
46. Помимо ответственности,указанной в ст. 13
настоящих основных положений, заведующий
коммерческим отделом несет ответственность за
выгодность и хозяйственную целесообразность
всех заключенных им договоров на поставку, про-
дажу и закупку, а также за принятие мер к свое-
временному обеспечению средств на выплату за-
работной платы.
VI. Права и обязанности главного
(или старшего) бухгалтера.
47. Главный (или старший) бухгалтер пред-
приятия руководит всей счетной работой как
аппарата бухгалтерии так и цеховых контор, цен-
трального магазина и его цеховых отделений, обо-
ротных складов и всех подсобных предприятий
на основе инструкции, выдаваемой правлением
треста и директором предприятия.
. В отношении складов, цеховых отделений, цен-
трального магазина и т. п., где бухгалтерия не
централизована, главный (или старший) бухгал-
тер контролирует точность количественного учета.
48. Главный (или старший) бухгалтер руково-
дит работой по учету производства по цеховой и
общей по предприятию отлетной калькуляции се-
бестоимости продукции (изделий и полуфабри-
катов) и непосредственнонаблюдает за точностью
и правильностью исчисления себестоимости их
во всех стадиях производства.
Примечание. Формы учета выполне-
ния должны согласовываться с заинтересован-
ными,частями предприятия (помощи, директо-
ра по технической части и по труду и зав.
коммерческой частью).
49. Главный (или старший) бухгалтер уча-
ствует в составлении финансовых планов, смет
и кассовых расписаний, а также по учету рабси-
лы, готовой продукции, сырья, ' полуфабрикатов,
материалов и проч. предметов снабжения и на-
блюдает за выполнением разработанной доку-
ментации. .
50. Главный (или старший) бухгалтер прини-
мает необходимые меры к точному и своевремен-
ному составлению и ведению бухгалтерских книг,
балансов, отчетов и др. бухгалтерских документов
и предоставлению их директору предприятия и в
другие инстанциив установленные сроки.
51. Главный (или старший) бухгалтер скреп-
ляет своей подписью документы денежного, ма-
териально - имущественного, расчетно-кредитно-
го характера, служащие основанием для выдач
или приема денег, а также всю корреспонденцию
по финансово-счетному отделу, в том числе на-
правленные в правление треста отчеты и ба-
лансы.
52. Все условия, договоры, сделки, кассовые
и кредитные операции и расчеты с третьими ли-
цами, предлагаемые к осуществлению коммерче-
ским отделом предприятия, предварительно долж-
ны, быть согласованы с главным (или старшим)
бухгалтером, который дает свое заключение о
финансовой стороне их (в соответствии с финан-
сово-сметными предположениями и т. п.).
53. Главный (или старший) бухгалтер, в слу-
чае получения к исполнению незаконного распо-
ряжения, обязан до приведения его в исполнение
письменно обратить внимание директора пред-
приятия на незаконность распоряжения.
При получении письменного подтверждения
директора с требованием об исполнении назван;
ного распоряжения главный (или старший) бух-
галтер обязан исполнить таковое с немедленным
уведомлением о том -руководителя правления тре-
ста и органа РКП.
Если подтвержденное в указанном порядке
распоряжение содержит признаки действий, вле-
кущих за собой уголовную ответственность,—
главный (или старший) бухгалтер обязан, не при-
водя распоряжения и исполнение, немедленно со-
общить об этом указанным выше органам.
54. Главный (или старший) .бухгалтер наблю-
дает за ведением архива счетных документов,
вырабатывает меры, обеспечивающие целость и
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Главный (пли старший) бухгалтер привле-
кается к работам отдела бухгалтерии треста по
выработке типовых форм и порядка прохождения
документов и инструкций по финансово-счетно-
му делу, сроков представления отчетности, а так-
же по разработке организационных положений,
касающихся финансовых и счетных операций
предприятия.
Указания главного бухгалтера треста по во-
просам постановки учета и отчетности обязатель-
ны для главного (или старшего) бухгалтера пред-
приятия.






отделом предприятия заведует и руководит ра-
ботами по общему планированию производства и
по наблюдению за своевременным выполнением
производственного плана и заказов.
57. Заведующий производственно-плановым
отделом руководит составлением на основе зада-
ний треста промфинпланов, а также годовых и
квартальных производственных программ всего
предприятия.
В соответствии с утвержденным трестом пром-
финпланом разрабатывает проект заказа - наряда
предприятию для согласования с трестом. Наблю-
дает за выполнением утвержденного промфин-
плана и заказа - наряда.
58. Заведующий производственно-плановым
отделом, в развитие и исполнение утвержденных
трестом промфинплана и заказа - наряда, "а также
принятых предприятием самостоятельно заказов,
определяет в установленном директором, по пред-
ставлению его помощника по технической части,
порядке задание для отдельных цехов предприя-
тия, определяет сроки их исполнения, размер це-
ховой сметной себестоимости (изделий и полу-
фабрикатов), выдает цехам соответствующие на-
ряды, принимает меры к обеспечению их выпол-
нения и наблюдает за их точным и своевремен-
ным выполнением.
В случае необходимости (в соответствии с из-
менившимися -условиями или в связи с новыми
заданиями) вносит, по согласованию с зав. цеха-
ми, коррективы в выданные цехам наряды..
59. Завед. производственно-плановым отделом
разрабатывает и наблюдает за проведением пер-
спективных планов деятельности предприятия,
планов восстановления основного капитала, а
также соответствующих программ снабжения
оборудованием, сырьем, полуфабрикатами, топли-
вом, материаламии проч. предметами снабжения.
60. Завед. производственно-плановым отделом
руководит составлением предварительных каль-
куляций производства, производит анализ отчет-
ной калькуляции и разрабатывает вытекающие
из анализа предложения.
61. При разработке текущих и перспективных
планов и программ привлекаются завед. отдель-
ными частями предприятия, которые обязаны
представлять соответствующие материалы на
основе даваемых производственно-плановым от-
делом указаний.
62. Завед. производственно-плановым отделом
дает заключения о возможности принятия новых
заказов, наблюдает за выполнением в установлен-
ные сроки как внешних, так и внутренних зака-
зов, а также принимает участие в установлении
норм запаса материалов и полуфабрикатов (ст. 44).
63. Завед. производственно-плановым отделом
об'единяет исчисление и систематизацию дан-
ных о производственных расходах и о себестои-
мости продукции, анализирует эти данные, де-
лает соответствующие выводы о правильности ве-
дения производства и разрабатывает, по согласо-
ванию с соответствующими отделами предприя-
тия, необходимые мероприятия, вытекающие из
анализа указанных данных.
VIII. .Права и обязанности главного
механика.
64. Главный механик руководит подведом-
ственным ему аппаратом, а также механиками и
электротехникамивсех производственных единиц
предприятия в тех случаях, когда в администра-
тивном отношении они подчинены руководителям
соответствующих частей предприятия.
65. Главный механик руководит составлением
планов по ремонту и восстановлению оборудова-
ния, механических установок, капитального и но-
вого строительства в механической части и на-
блюдает за их выполнением.
66. Главный механик наблюдает за исправным
состоянием, своевременным ремонтом, установ-
кой и рациональным использованием механиче-
ского и силового оборудования, как цехового, так
и общезаводского, как-то: котельных, силовых и
электрических установок, водо- и электроснабже-
ния, отопления, трансмиссионного, вентиляцион-
ного и прочего оборудования, всех видов грузо-
нод'емных средств, противопожарных сооружений,
телефонов и сигнализационных аппаратов, выяс-
няет причины повреждения оборудования и вы-
рабатывает меры к устранению их в будущем.
Примечание 1. В отношении наблюде-
ния за рациональным использованием обору-
дования, если это непосредственно связано с
руководством технологическими процессами,
функции главного механика ограничиваются
наблюдением за бережным обращением с об-
орудованием при использовании его.
Примечание2. В случаях, когда руко-
водство и ответственность за противопожар-
ные мероприятия возложены на особое лицо,
не подчиненное главному механику (бранд-
майора), на последнего возлагается в необхо-
димых случаях консультация и экспертиза по
вопросам противопожарного оборудования.
67. Главный механик руководит работой бюро
оборудования по механической проверке эски-
зов, планов и чертежей, а также производством
генеральных и периодических испытаний пароси-
ловых и тепловых установок, привлекая для это-
го, с разрешения директора по представлению его
помощника по технической -части, специальные
учреждения, и разрабатывает соответствующие
мероприятия по устранению обнаруженных испы-
таниями недостатков.
Примечание. Предусмотренное настоя-
щей статьей право директор может передове-
рять своему помощнику по технической части.
68. Главный механик производит с утвержде-
ния пом. директора по технической части и ди-
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69.
 
Приемка поступающих предметов оборудо-
вания производится главным механиком или
уполномоченным на это лицом.
70. Главный механик наблюдает за непревыше-
нием сметной стоимости паро- и электроэнергии,
а в тех случаях, когда оборудование и все движу-
щие механизмы находятся в его исключительном
ведении, следит за экономным и целесообразным
расходованием силовой энергии, топлива, ремней,
смазочных материалов.
71. Главный механик наблюдает за своевремен-
ным выполнением, в пределах планов, разрабо-
танных ОЭТ, отпущенных специальных кредитов,
мероприятий по технике безопасности, касаю-
щихся конструкции^ изготовления, установки или




Главный механик привлекается отделом
экономики труда к участию в разработке инструк-
ций по уходу и использованию находящегося в
ведении главного механика оборудования.
73. Главный механик принимает участие в
разработке инвентаризации всех средств обору-
дования предприятия.
74. Главному механику предоставляется право
через производственно-плановый отдел, в преде-
лах соответствующих календарных смет и про-
грамм, давать заказы и требования в другие отде-
лы предприятия на необходимые части оборудо-
вания, инструменты, производственный и подсоб-
вый материал и на исполнение подсобных работ.
IX. Права и обязанности заведую-
щего цехом.
75. Завед. цехом руководит всей админи-
стративно-технической и хозяйственной деятель-
ностью цеха, в частности:
а) выполнением инструкций, программ и за-
даний общезаводских планирующих органов;
б) организацией производственных процессов,
распределением работы, .распланированием ору-
дий производства, установлением способов изго-
товления или обработки и установлением после-
довательности операций;
в) ведением производства в направлении уве-
личения выпуска продукции, улучшения ее ка-
чества и снижения себестоимости;
г) подготовкой данных для установления про-
изводственной программы для данного цеха, сро-
ков исполнения, размеров цеховой и сметной се-
бестоимости, а также заявок и смет на снабжение
сырьем, полуфабрикатами, рабочий силой, ин-
струментами, производственными и подсобными
материалами и т. п.
76. Завед. цехом наблюдает:
а) . за беспрерывным ходом производства и
правильной загрузкой оборудования, станков и
рабочих;
б) за сокращением простоев и правильным их
учетом;
в) за сохранностью и за надлежащим состоя-
нием технического оборудования имущества, а
также сырья, полуфабрикатов и материалов, на-
ходящихся в его ведении;
г) за поддержанием установленных норм за-
пасов сырья, полуфабрикатов, производственных
и вопомбгательных материалов и инструментов,
находящихся в его ведении, а также через соот-
ветствующие части предприятия за состоянием
общезаводских складов и наличием в них необ-
ходимых запасов;
д) за экономным и целесообразным расходо-
ванием сырья, материалов, энергии, топлива и
рабочей силы, за сокращением процента брака и
за соблюдением норм цеховых расходов и креди •
тов по отдельным заказам;
е) за поддержанием 1 , производственно -трудо-
вой дисциплины, - руководствуясь правилами
внутреннего распорядка.
                                   
^
77. Завед. цехом имеет Право выдавать в уста-
новленном порядке и в пределах утвержденных
программ и смет заказы и требования в другие
части предприятия па производство соответству-
ющего ремонта, на исполнение подсобных работ,
на пополнение запаса производственного и под-
собного материалов, инструментов и т. п. и на-
блюдать за своевременным исполнением этих за-
казов и требований.
78. Завед. цехом производит приемку по каче-
ству доставляемых предметов, при чем он впра-
ве отказать'ся от приемки негодных предметов
впредь до специального письменного предписа-
ния вышестоящего лица.
79. Завед. цехом обязан знать предваритель-
ную и последующую калькуляцию цеховой себе-
стоимости продукции, производить анализ ее п
принимать необходимые меры к устранению
выясняющихся недочетов.
80. Завед. цехом наблюдает:
а) за правильным использованием ограждений
и других предохранительных средств и своевре-
менным их исправлением;
б) за соблюдением правил по технике безопас-
ности и охране труда;
в) за ознакомлением рабочих с оборудова-
нием, установленными ограждениями и при-
способлениями.
81. Завед. цехом проводит рационализацию
технологических процессов в подведомственном
ему цехе и организует необходимые для этого
опыты, использовывая специально отпущенные
для этой цели средства.
82. Завед. цехом принимает участие в разра-
ботке промфинпланов и в установлении технико-
производственных показателей, как-то: размеров
продукции, расходов сырья, топлива, производи-
тельности труда* себестоимости и т. п.
83. Завед. цехом принимает участие в разра-
ботке' л установлении ОЭТ норм выработки и
сдельных расценков.
84. Завед. цехом должен оказывать содей-
ствие работе производственных совещаний и про-
водить в жизнь целесообразные для цеха предло-
жения.
(Торг. Пр. Г. 2/П— 29 г. № 27).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСНХ СССР, ВЦСПС И ЦК
СОЮЗА ГОРНЯКОВ ОТ 19 ЯНВАРЯ 1929 г.
Всем хозорганам угольной промыш-
ленности и профессиональным орга-
низациям Донбасса.
Донецкий угольный бассейн является важней-
шим участком нашего народного хозяйства. Ин-
дустриализация нашей страны теснейшим обра-
зом связана с ростом угольной промышленности
вообще и Донбасса в особенности. Донбасс яв-
ляется основным поставщиком минерального топ-
лива для промышленности и транспорта и кокса
для металлургии и химпромышленности. В успеш-
ности работы Донбасса —залог разрешения основ-
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прорехи и недостатки в Донбассе ведут к подры-
ву дела индустриализации страны.
Между тем, решения высших хозяйственных
и профсоюзных органов в связи с шахтинским де-
лом, направленные к улучшению работы Донбас-
са, не выполнены хоз- и профорганизациями,
что отрицательно отразилось на состоянии хозяй-
ства в Донбассе.
Производственная программа по добыче в
1927'28 г. и первом квартале 1928/29 г. не выпол-
нена. Задание правительства по снижению себе-
стоимости не было выполнено. Производитель-
ность труда возросла недостаточно и оказалась
ниже намеченного плана. Работа по механизации
добычи развернута недостаточным темпом.
Все это сигнализирует опасность невыполне-
ния производственного плана Донугля в текущем
1928/29 г., если не будут приняты самые реши-
тельные меры к улучшению работы Донугля,
мобилизации внимания рабочих масс для помо-
щи производству и усиления помощи профсою-
зов в разрешении всех хозяйственных задач, сто-
ящих перед Донбассом.
Вместе с тем крупнейшим дефектом работы
хозорганов и профсоюзов. Донбасса является то,
что они своевременно и энергично не дали долж-
ного отпора отрицательным настроениям, возник-
шим в связи с шахтинским делом, не ориентиро-
вали и не мобилизовали рабочие массы на преодо-
ление трудностей по развитию производства Дон-
басса.
Исходя из этого и руководствуясь указаниями
правительства и ЦК ВКП(б), ВОНХ СССР, ВЦСПС
и ЦК союза горнорабочих предлагают Донуглю,
его местным органам и организациям союза гор-
норабочих Донбасса в кратчайший срок провести
следующие мероприятия:
1. Принять решительные меры к улучшению
руководства производством, всесторонней ему
помощи и мобилизации активности масс в этом
направлении, укреплению руководящей роли тех-
персонала, изжитию хвостистских настроений
среди хозяйственных и профсоюзных работников
и преодолению спецеедства среди отдельных
групп рабочих, к поднятию и укреплению трудо-
вой дисциплины как среди рабочих, так и среди
низшего надзора и техниченского персонала и к
расширению и углублению работы по производ-
ственному воспитанию вновь пришедших на
предприятия кадров рабочих.
2. Хозорганы. вместе с профорганизациями
должны принять самые решительные меры к
укреплению трудовой дисциплины, к борьбе о
прогулами, с недовыполнением норм выработки,
с симуляцией, с халатным отношением к своим
обязанностям, с небрежным отношением к ин-
струментам и оборудованию. Надо добиться в
кратчайший срок полного прекращения прогулов
и общего оздоровления всей производственной
обстановки Донбасса.
Выходы на работу должны соответствовать
нормам колдоговора, а там, где проведена кален-
даризация выходов, безусловное выполнение ка-
лендаря. Вместе с тем необходимо стремиться,
чтобы выходы рабочих во все рабочие дни по
Кодексу Законов о Труде были осуществлены
в ближайшее время. Особенное внимание должно
быть уделено борьбе с прогулами после получек,
в предпраздничные и послепраздничные дни.
3. Отмечая, что в части улучшения матери-
ального и культурно-бытового положения рабочих
Донбасса за последнее время имеются некоторые
достижения, ВСНХ, ВЦСПС и ЦК союза горно-
рабочих, однако, считают, что уровень материаль-
ного благосостояния и культурно-бытового обслу-
живания рабочих Донбасса еще недостаточен. Не-
обходимы дальнейшие систематические мероприя-
тия в этом направлении.
Для этого предложить Донуглю:
а) Принять все меры к полному и наиболее
целесообразному использованию отпущенных Дон-
углю на 1928/29 год 22 млн. руб. на жилстроитель-
ство и бытовые нужды.
Профорганизациям . установить систематиче-
ский контроль за правильным использованием
этих средств.
б) Скорейшим образом закончить строитель-
ство бань, начатых в 1928 г., и на отпущенные по
плану 1928/29 г. средства построить бани на ряде
шахт, до сих пор не имеющих их.
в) Продолжить работу по улучшению бытовых
условий в общежитиях рабочих и благоустройству
поселков и усилить работу по прокладке вседо-
нецкого водопровода.
г) Считая, что одним из больных мест куль-
турно-бытовой жизни горнорабочих Донбасса яв-
ляется недостаток школ для детей последних,
профсоюзам необходимо, совместно с Наркомпро-
сом Украины, принять решительные меры к рас-
ширению сети школ на рудниках и строительству
школьных зданий, для чего ВСНХ СССР в теку-
щем году ассигновывает на эту цель 2 млн. руб.
4. Хозорганы должны ликвидировать имеющие
место нарушения трудового законодательства и
норм коллективного договора и впредь не допу-
скать каких-либо отступлений; профсоюзы обязу-
ются принять все меры к точному выполнению
рабочими всех обязательств, принятых по колдо-
говорам, в том числе и правил внутреннего рас-
порядка.
Хозорганы совместно с союзными организаци-
ями должны на каждой шахте разработать кон-
кретные меры, обеспечивающие точное соблюде-
ние шестичасового рабочего дня для угольных
рабочих.
Донуголь и его местные органы обязаны в
текущем хоз. году полностью использовать от-
пущенные правительством Донуглю 4.125 тыс.
руб. на работы по технике безопасности и охране
труда. Особо усилить технический надзор в га-
зовых шахтах и одновременно соблюдать полную
газовую дисциплину. Конкретные мероприятия в
"этой области должны быть согласованы с мест-
ными профорганизациями.
5. Хозорганы, при содействии профсоюзов,
должны принять все меры к увеличению состава
забойщиков и к урегулированию состава осталь-
ных категорий рабочих до норм, утвержденных
для Донугля производственным планом.
Для этого:
. а) Немедленно приступить к самому деталь-
ному изучению забойщицких кадров, в особенно-
сти причин их текучести, с тем, чтобы на основе
этого изучения были приняты действительные
меры к сохранению на работе в Донбассе возмож-
но большего числа забойщиков и к предупрежде-
нию весеннего отлива забойщиков.
б) Широко организовать и развить индивиду-
альное обучение, а также групповую переквали-
фикацию подземных рабочих в забойщиков не-
посредственно на производстве, стимулируя ма-
териально как обучающих, так и обучающихся
рабочих.
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в) При распределении жилищного фонда, как
из вновь строящихся домов, так и за счет осво-
бождающихся квартир, в первую очередь обеспе-
чивать жилищами кадры забойщиков (штатные
квартиры). Направлять имеющиеся фонды инди-
шідуального жилищного кредитования для основ-




Принять меры к укомплектованию рудников
квалифицированными кадрами десятников и к
улучшению их работы.
Для этого:
а) Хозорганы и профорганизации должны вы-
делять в качестве десятников только действитель-
но лучших рабочих, с большим производственным
стажем', проявивших исключительную дисципли-
нированность на работе, не имеющих взысканий
за прогулы, за невыполнение норм выработки,
за невыполнение распоряжений администрации
и могущих стойко и твердо проводить функции
надзора и отстаивать интересы производства, на
ряду с умением чутко подходить к нуждам и за-
просам рабочих, и обязать хозорганы и профорга-




Донуглю совместно с всеукраинским ко-
митетом горнорабочих изменить существующую
систему оплаты труда десятников в сторону по-
вышения их заработка, путем установления си-
стемы премирования за хорошие результаты в
работе и аккуратное выполнение производствен-
ных заданий.
Обеспечить при этом влияние руководящего
административного персонала шахт на регулиро-
вание оплаты десятников.
в) Максимально- развить работу по перепод-
готовке наличного кадра десятников и по подго-
товке новых. Создать на каждом рудоуправлении
шестимесячные курсы для десятников и пропу-
стить через них в ускоренном порядке весь со-
став десятников.
Организовать при всех горных техникумах
Донбасса стационарные курсы по переподготовке
кадров десятников (при Лисичанском, Горлов-
иком, Сталинском, Новочеркасском).
7. Хозорганы и профсоюзы должны принять
решительные меры к тому, чтобы в кратчайший
«рок изжить текучесть техперсонала и повысить
эффективность их работы.
Для этого:
а) Всемерно поощрять лучших по квалифика-
ции, оправдавших себя на производстве специа-
листов, создавая для них товарищескую обста-
новку в работе, уделяя при этом особое внимание
.молодым специалистам.
б) Обеспечить возможность для руководителей
предприятий повышать оплату инж.-тех. работни-
кам, оправдавшим себя на производстве, работаю-
щим длительное время на одном и том же пред-
приятии и оказавшимся для него вполне ценны-
ми, полезными работниками.
в) Установить в аппарате Донугля и в аппара-
тах рудоуправлений качественный учет и оценку
хозяйственных и технических достижений каждо-
то инженера и техника, которые (достижения)
должны класться в основу продвижения инжене-
ров и техников в производстве и определять раз-
меры их оплаты. При этом Донуглю установить
порядок перехода инженерно-технического пер-
сонала с одного рудоуправления на другое, пред-
упреждающий случаи переманивания и текучесть
персонала.
8. Принять ряд конкретных мер к укреплению
и качественному улучшению центрального аппа-
рата Донугля, рудоуправлений и шахтоуправле-
ний. Особое внимание должно быть уделено под-
бору основного кадра шахтоуправляющих, а так-
же .установлению более живой связи руководя-
щего состава аппарата треста с местами. Работ-
ники Донугля, рудоуправлений и шахтоуправле-
ний должны больше, чем до сих пор, проводить
непосредственно на производстве рабочее время.
Принять меры к повышению квалификации
основного кадра хозяйственников, для чего:
а) Поручить Донуглю организовать постоян-
ные курсы хозяйственных работников для рудо-
управляющих, завед. отделами рудоуправлений
и шахтоуправляющих.
- б) Установить порядок периодических отпу-
сков для учебы всего руководящего кадра.
в) Организовать бесплатное и льготное снаб-
жение технической литературой всего руководя-
щего административно-хозяйственного и техниче-
ского персонала предприятий.
г) Всемерно разгрузить руководящие хозяй-
ственные кадры от непроизводственной обще-
ственной работы.
9. а) Отмечая частый пересмотр со стороны
Донугля производственных заданий, даваемых
предприятиям, предложить Донуглю решительно
изжить эти недостатки руководства.
б) Максимально сократить всякого рода реви-
-зин и обследования.
в) Сократить и всемерно упростить требуемые
от низовых хозяйственных органов отчетность,
в частности всякого рода специальные запросы,
анкеты и дополнительные материалы.
10. Организовать систематический обмен опы-
том между рудоуправлениями и шахтоуправлени-
ями путем:
а) Более частого созыва- совещаний работни-
ков по отдельным отраслям хозяйства.
б) Командирования на аналогичные предпри-
ятия для изучения имеющихся там хозяйствен-
ных и технических достижений хозяйственников,
специалистов, младшего надзора и высококвали-
фицированных рабочих. .
Донуглю и рудоуправлениям совместно с про-
фессиональными организациями срочно разрабо-
тать конкретный календарный план командиро-
вок внутри бассейна на 1929 г.
в) Шире освещать в общей и специальной пе-
чати достижения отдельных предприятий и про-
изводственный опыт.
11. В связи с решительным курсом на механи-
зацию всех производственных процессов, Дон-
уголь должен в ближайшие же годы добиться
создания постоянных квалифицированных кадров
рабочих и десятников, обученных управлению
сложными механизмами. Донуголь совместно с
всеукраинским комитетом горнорабочих должен
разработать план расширения существующей се-
ти специальных курсов но подготовке высококва-
лифицированных кадров рабочих по обслужива-
нию сложных механизмов, предусмотрев в смете
проф.-тех. образования Донугля соответствующие
-ассигнования.
12. В связи с крайне острым недостатком
среднего технического персонала в Донугле, пред-
ложить Главтузу ВСНХ совместно с Наркомпро-
сом в кратчайший срок закончить организацию
4 техникумов в Донбассе (Сталинский, Новочер-
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13.
  
Хозяйственные органы должны разрабо-
тать ряд мероприятий к лучшему использова-
нию рабочего времени, к борьбе с простоями как
при ручной работе, так и при использовании ме-
ханизмов и всемерно устранять технические не-
поладки в производстве, снижающие уровень
добычи и производительности труда.
Профессиональные организации, всемерно по^
могая хозорганам в этой работе, должны при-
влечь всю рабочую массу и инженерно-техни-
ческие секции к активнейшему содействию хоз-
органам в выполнении этой задачи.
14. Донуглем должны быть приняты меры к
усилению темпа механизации производства с обя-
зательным обеспечением большей увязки всех
процессов механизации, в первую очередь увяз-
ки механизированной добычи угля с механизиро-
ванной доставкой его из забоя. Добиться полного
использования всех наличных механизмов:
врубовых машин, конвейеров, электровозов и т. д.
В связи с этой задачей Донуголь и соответ-
ствующие хозяйственные организации должны
принять все необходимые меры к улучшению
снабжения рудоуправлений необходимыми им про-
изводственными материалами.
Помимо механизации непосредственной до-
бычи, хозорганы должны обратить максимальное
внимание на механизацию поверхности погрузки
п пр. процессов производства. В целях улучше-
ния качества топлива — усилить внимание строи-
тельству сортировок и моек.
15. Хозорганы должны усилить работу по ра-
ционализации производства и лучшему исполь-
зованию рабочей силы, уделив этой работе ма-
ксимум внимания; в частности необходимо за-
вершить по всему бассейну работу по календари-
зации выходов, по отмене ежедневного наряда,
по расчленению артелей, по увеличению числа
смен, загрузке и уплотнению рабочего дня, цик-
личности механизированных процессов и т. д.
Организовать и укомплектовать специальные
ячейки по рационализации производства при
рудоуправлениях и шахтоуправлениях.
Профсоюзы должны оказать хозорганам все-
стороннюю помощь в этой работе, одновременно
вовлекая самые широкие массы рабочих в дело
осуществления рационализаторских мероприятий.
16. Предложить Донуглю обратить особое вни-
мание на работу 3 выделенных им показатель-
ных шахт, обеспечив их лучшими кадрами хозяй-
ственников, провести на них все необходимые
мероприятия по рационализации производства и
механизации труда в полном об'еме, создав таким
образом вполне рационализированные опытные
шахты, могущие служить образцом для других
шахт при проведении ими всесторонней и сме-
лой рационализации.
17. На ряду с улучшением текущей работы
должны быть приняты меры к ускорению и
удешевлению капитального строительства для
обеспечения бесперебойного развития добычи угля
и удовлетворения потребности страны в топ-
ливе. В связи с этим Донуголь должен принять
все меры к ускорению темпа строительства но-
вых шахт и к обеспечению наибольшей эффектив-
ности производственных показателей этих шахт.
Решительно ускорить реконструкцию -крупных
шахт Старого Донбасса, обеспечив своевременно
эти работы проектами и начав немедленную под-"
готовку к ней.
Главэлектро принять все меры к ускорению I
осуществления плана электростроительства в
Донбассе и к удовлетворению электроэнергией
нужд угольного хозяйства, в частности к наибо-
лее быстрому окончанию работ второй очереди
Штеровской электростанции.
Установить более тесную связь хозорганов
Донбасса с научно-исследовательскими институ-
тами угольной промышленности и использовы-
вать всемерно их научные изыскания и достиже-
ния.
18. На базе рационализаторских работ хоз-
органы и профессиональные организации должны
закрепить вчерне законченный переход на фа-
ктический 6-часовой рабочий день для угольных
рабочих и обеспечить перевод в текущем
1928/29 году на 7-часовой рабочий день тех пред- I
приятии, которые будут утверждены правитель-
ственной комиссией по 7-час. рабочему дню. Хоз-
органы и профессиональные организации должны
обеспечить самое широкое участие горняцких масс
в подготовке и проведении этого перехода.
Указанные производственные мероприятия п
мероприятия -по улучшению условий труда и бы-
та рабочих должны обеспечить как количествен-
ный рост производства,-так и обязательное сни-
жение себестоимости продукции. К осуществле-
нию этих задач должны быть привлечены вся
рабочая масса и актив Донбасса. Работа произ-
водственных совещаний, временных контрольных
комиссий, производственных конференций долж-
на быть развернута более широко, с большим
охватом рабочих, улучшенным содержанием, с
обсуждением всех важнейших моментов произ-
водства. Надо развить совершенно недостаточное
пока еще материальное поощрение рабочей ини-
циативы и изобретательности.
ВСНХ СССР, ВЦСПС и ЦК союза горнорабочих
считают необходимым, чтобы все хозорганы Дон-
басса аккуратно выполняли все целесообразно
обоснованные решения производственных сове-
щаний и организовывали отчетность перед рабо-
чими о выполнении предложений.
Донуголь, вместе с профсоюзом горняков,
должен поставить центральной задачей в своей
работе добиться в кратчайший срок улучшения
основных показателей работы Донугля: роста до-
бычи, повышения производительности труда до
норм промфинплана, снижения себестоимости в
размерах, установленных правительством, и улуч- |
шеиия качества топлива.
Председатель ВСНХ СССР В. Куйбышев.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Председатель ЦК Союза Горняков И. Шварц.
(Изв. ЦИК 20Я— 29 г. № 17).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об увеличении дровяных запасов.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Обязать Высший Совет Народного Хозяйства 8
и Народный Комиссариат Земледелия РСФСР, со- I
веты народных комиссаров автономных респу-
блик и областные, краевые и губернские испол-
нительные комитеты предложить находящимся
в их ведении дровозаготовительиым организа-
циям иметь запасы дров в размере не менее трех-
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нам увеличить в возможно большей степени за-
пасы дров.
        
>
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 11 декабря 1928 г.
(Эк. Ж. 31/1—29 г. № 25).
Опубликованы:
Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 дека-
бря 1928 г. о передаче в ведение ВСНХ
СССР производственных предприя-
тий основной химической промыш-
ленности, входящих в состав Южного химиче-
ского треста «Химуголь» и Об'единения москов-
ских государственных заводов основной химиче-
ской промышыленности (Мосхимоенова), и о до-
полнении списка общесоюзных предприятий,
подведомственных ВСНХ СССР (С. 3. С. 18/1—
29 г. № 3, ст. 17).
— Приказ ВСНХ СССР и РСФСР от 30 янва-
ря 1929 г. № 373 о предоставлении на
подведомственных Главэлектро, ВТС
и МСНХ предприятиях мест дляпрак-
т и к и текстильщикам и электрикам (Торг. Пр.
Г. 31/1—29 Г. № 25).-
— Постановление СТО от 24 октября 1928 г.
об упразднении комитета по устрой-
ству выставок иностранной техни-
ки (С. 3. С. 12/1—29 г. № 2, ст. 13).
— Положение, утвержденное Управделами
СНК РСФСР и ЭКОСО 27 октября 1928 г. об
инспекторе по наблюдению за завер-
шением метрической реформы на
территории РСФСР, опубликов. при циркуляре
НКЗд РСФСР от 21/ХІ— 28 г. № 40/13 (Вопр.
Здрав. № 24—28 г., стр. 66).
— При приказе ВСНХ РСФСР от 23 ноября
1928. г. № 170: а) типовой устав промыш-
ленного об'единения (промкомбината)
низового подчинения, действующего на началах
коммерческого расчета; б) инструкция о поряд-
ке составления инвентарной описи и об оценке
имущества, предоставленного промкомбинату при
его учреждении; в) инструкция о порядке сдачи
и приемки имущества при учреждении промком-
бинатов и г) инструкция о порядке отчислений на
погашение имущества в амортизационный каин-
тал промкомбината (Пр. ВСНХ № 4 —28/29 г.,
стр. 39).
— При приказе ВСНХ РСФСР от 3 ноября
1928 г. № 119: а) инструкция по соста-
влению актов противопожарных об-
следований и порядка пред'явления требова-
ний об устранении обнаруженных дефектов и
б) форма акта обследования и контрольного листа
(Пр. ВСНХ № 3—28/29 г., стр. 34).
— Циркуляр НКЗд РСФСР от 27 декабря
1928 г. № 60/31 —Б о санитарных требо-
ваниях, которым должны удовле-
творять колбасные изделия (Вопр.
Здрав. 7/1—29 г. № і, стр. 15).
Торговля
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК бССР
о государственом акционерном обществе «Экспорт-
Марганец».
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
                                      
"„
1. Признать, что государственное акционерное
общество «Экспорт-Марганец» должно находиться
в ведении Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР, которому и по-
ручить, в из'ятие из ст.ст. 13 и 16 положения об
акционерных обществах (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 49, ст. 500) '), утНердить устав этого
общества.
2. Предоставить акционерному обществу
«Экспорт-Марганец» монопольное право реализа-
ции за границей марганцевой и железной руды.
Председатель ЦИК СССР М- Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 29 января 1929 г.
(Изв. ЦИК 2/П— 29 г. № 27).
Опубликована:
При циркуляре НКТорга СССР от 27 сентября
1928 г. № 605 инструкция о порядке бухгал-
терского документооборота между
комитентами и советскими комис-
сионерами за границей по товарам и
расчетам (Сов. Торг., прилож. 5/ХП —28 г. № 67.
стр. 17).
іштт ш сеяьеное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении срока окончания на территории Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики работ по внутрихозяйственному
землеустройству новых крупных зерновых совет-
ских хозяйств.
Во изменение ст. 8 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 1 августа 1928 го-
да об организации крупных зерновых советских
хозяйств (Собр. Зак. С< юза ССР 1928 г. № 48,
ст. 421) 1 ), Центральп 1 'А Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т ан о в л яго т:
На территории Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики работы по
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внутрихозяйственному землеустройству земель,
отведенных для организации новых крупных зер-
новых советских хозяйств, должны быть закон-
чены в 1931 году.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
За Секретаря ЦИК СССР А, Толоконцев.
Москва, Кремль, 19 декабря 1928 г.
(С. 3. .С. 18/1--29 г. № 3, ст. 18).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о выделении земель для образования новых
крупных зерновых советских хозяйств.
В соответствии со ст. 8 постановления Цен-
"і-ального Исполнительного Комитета .и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР об организации
крупных зерновых советских хозяйств от 1 авгу-
ста 1928 года (Собр. Зак. 1928 г. № 48, ст. 421) І%
Всероссийский Центральный Исполнительный




Обращаемые для организации крупных зер-
новых советских хозяйств подготовленные в зе-
млеустроительном отношении ' колонизационные
фонды в Нижне-Волжском крае, Средне-Волжской
области и других районах перечислить з состав




Действие арендных договоров на государ-
ственные земельные имущества, предназначенные
для строительства новых советских хозяйств,
подлежащих включению в состав «Зернотреста»,
прекращается в конце сельскохозяйственного
периода, предшествующего году организации
советских хозяйств, с тем, чтобы возмещение
убытков арендатора, проистекающих из досроч-
ного расторжения договоров, было возложено на
«Зернотрест», в распоряжение которого переда-
ются из ятые государственные земельные иму-
щества.
3. В особо исключительных случаях, каждый
раз с разрешения Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР и народных комиссариатов земле-
делия автономных республик по принадлежности,
допускается частичное обращение на строитель-
ство зерновых советских хозяйств «Зернотреста»
свободных и используемых по договорам коне-
водческих фондов, а также перемещение поселков
коневодческих товариществ на другие государ-
ственные земельные имущества, пригодные для
разведения военно-ремонтной верховой лошади,
при условии возмещения «Зернотрестом» убытг
ков, связаных с перемещением поселков коне-
водческих товариществ на другие участки госу-
дарственных земельных имуществ.
4. В целях более- рационального использования
крупных земельных фондов, пригодных для ве-
дения зернового хозяйства «Зернотрестом», пред-
лагается Народному Комиссариату Земледелия
РСФСР и народным комиссариатам земледелия
автономных республик пересмотреть границы зе-
мельных площадей, отводимых «"Зернотресту» и
соприкасающихся с фондами, отведенными акцио-
нерному обществу «Овцевод», с тем, чтобы, не
нарушая интересов развития овцеводческих хо-
зяйств, в отдельных случаях, производилась за-
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33 —28 г., стр. 1487.
мена отведенных акционерному обществу «Овце-
вод» земель другими землями, пригодными для
овцеводческих хозяйств.
5. В целях об'единения земельных площадей
в крупные массивы для рациональной органи-
зации зернового хозяйства в районах Северного
Кавказа и Нижнего Поволжья, передать «Зерно-
тресту» с исключением из состава советских хо-
зяйств РСФСР земли и постройки следующих со-
ветских хозяйств:
а) советского -хозяйства № 5 Северо-Кавказ-
ского сельскохозяйственного треста, площадью в




советского хозяйства «Бернардаки», пло-
щадью в 34.000 гектаров, находящегося в бывшей
Самарской губернии, и
в) советского хозяйства «Аржановский», пло-
щадью в 13.000 гектаров, находящегося в бывшей
Самарской губернии.
- - Передача земель и построек указанных совет-
ских хозяйств производится «Зернотрестом»,
с -возмещением соответствующим сельскохозяй-
ственным трестам расходов, произведенных ими
в этих советских хозяйствах на возведение и
ремонт построек, а также на приобретение и
ремонт передаваемого инвентаря.
6. Поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР и народным комиссариатам земле-
делия автономных республик забронировать необ-
ходимые фонды для строительства новых зер-
новых советских хозяйств «Зернотреста».
7. Ориентировочно считать подлежащими
включению в состав зерновых советских хозяйств
«Зернотреста» следующие земельные площади:
По Среднему Поволжью ..... 810000 гкт
» Нижнему Поволжью ..... 920.000 »
» Северному Кавказу ..... 210.000 »
» Уралу .......... 280.000 »
» Сибири .......... 400.000 »
' Всего . . . . 2.620.000 гкт
8. В целях окончательного определения при-
годности выделяемых земельных фондов для
организации зерновых советских хозяйств и
возможности ведения рентабельного хозяйства,
поручить Народному Комиссариату Земледелия
РСФСР совместно с «Зернотрестом» провести
соответствующие обследования этих фондов, а
также сдачу и приемку земель.
9. В целях создания условий наиболее выгод-
ного хозяйствования, считать необходимым про-
изводить отвод- земель под зерновые советские
хозяйства «Зернотреста» в виде крупных масси-
вов, сведенных в порядке землеустройства, по
возможности, к одному месту.
10. Предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР дополнительно проработать
вопрос о возможности выделения на Северном
Кавказе под зерновые советские хозяйства «Зер-
нотреста» земель из состава государственных
земельных имуществ сверх указанных 210.000 га.
11. Предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР и народным комиссариатам зе-
мледелия автономных Казанской, Крымской и
Башкирской республик представить к 1 января
1929 года в Экономический Совет РСФСР титуль-
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организации крупных зерновых советских, хо-
зяйств «Зернотреста».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
29 октября 1928 года.
(С. У. 10'ХІІ— 28 г. № 137, СТ. 888).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении постановления Экономического Со-
вета РСФСР об организации мастерских по ремон-
ту сельскохозяйственного инвентаря.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
В постановление Экономического Совета РСФСР
от 4 октября 1928 года об организации мастер-
ских по ремонту сельскохозяйственного инвен-
таря («Известия ЦИК» от 17 октября 1928 года
№ 242) х ) внести следующие изменения:
1.
  
В ст. 1 после слов: «Народному Комисса-
риату Земледелия РСФСР» вставить: «и народ-
ным комиссариатам земледелия автономных рес-
публик». .
2. Конец ст. 8, начиная со слов: «по плану»,,
изложить следующим образом: «по плану, со-
ставляемому Народным Комиссариатом Земледе-
лия РСФСР и утверждаемому Государственной
Плановой Комиссией РСФСР».
3. В начале ст. 9 после слов: «Народному Ко-
миссариату Земледелия РСФСР» вставить: -<и на-
родным комиссариатам земледелия автономных
республик».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Сыольянинов.
Москва, Кремль, 24 ноября 1928 г.
(Эк. Ж. 31/1—29 г. № 25).
ТИПОВОЙ УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРЕСТА, УТВ. НКЗ
РСФСР 14 СЕНТЯБРЯ 1928 г,.
§ 1. Для производства, переработки и сбыта
продукции государственных советских хозяйств,
перечисленных в приложенпи к настоящему
уставу, и в целях наиболее полного и рацио-
нального использования их производственных
сил и возможностей, выявления преимуществ
крупных форм ^сельскохозяйственного производ-
ства и содействия этим реконструкции сельского
хозяйства, учреждается .. . . Государственный
Сельскохозяйственный Трест —■ «. .......Госсель-
трест», состоящий в ведении Народного Комисса-
риата Земледелия РСФСР и действующий на
основании положения о государственных сель-
скохозяйственных трестах от 20 февраля, 1928
года (С. У. 1928 г. № 30, ст. 223) 2).
§ 2. Госселырест осуществляет свою деятель-
ность на началах хозяйственного расчета, в со-
ответствии с плановыми заданиями Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР и со ст. 160
Земельного Кодекса РСФСР.
Основными задачами Госсельтреста являются:
а) производство всякого рода товарной- сель-
скохозяйственной продукции;
б) производство сортового и улучшенного по-
севного, посадочного и племенного материала и
иных агрикультурных ценностей;
г ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 43 —28 г., стр. 2028.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 12—128 г., стр. 522.
в) переработка сельскохозяйственных продук-
тов, как производимых в совхозах Госсельтре-
ста, так и приобретаемых им со стороны;
г) сбыт производимой и перерабатываемой им
продукции;
д) поднятие и улучшение организации и тех-
ники производства в совхозах, индустриализа-
ция их путем расширения сети технических
предприятий и выявление преимуществ круп-
ного обобществленного сельского хозяйства и со-
действие этим коллективизации и кооперирова-
нию населения, окружающего совхозы, в первую
очередь бедняцкого;
е) содействие развитию и усовершенствова-
нию сельского хозяйства, в частности .путем про-
ведения по договорам с земельными органами
агрикультурных мероприятий; снабжение кол-
лективных и кооперированных крестьянских
хозяйств сортовым и улучшенным посевным, по-
садочным и племенным материалом, оказание
им организационно-технической помощи, распро-
странение улучшенных приемов хозяйствования,
постановка опытно-показательных мероприятий,
организация прокатных, зерноочистительных и
случных пунктов и ремонтных мастерских;
ж) выполнение специальных плановых зада-
ний Народного Комиссариата' Земледелия РСФСР.
§ 3. Госселырест образует самостоятельную
хозяйственную единицу. Он может производить
на территории Союза ССР всякого рода опера-
ции, необходимые для осуществления задач,
указанных в § 2 настоящего устава. Со дня
регистрации ему присваиваются права юриди-
ческого лица. С момента внесения в торговый
реестр Союза ССР записи об утверждении на-
стоящего устава признается утратившим силу
устав .... Госсельтреста, утвержденный ЭКОСО
РСФСР ". ..... 192 . года.
§ 4 .......... Госсельтрест имеет печать с
обозначением его наименования.
. § 5. В состав ........ Госсельтреста входят
перечисленные в' приложении к настоящему
уставу советские хозяйства со всеми находящи-
мися на их территории техническими и подсоб-
ными предприятиями, а также отдельные пред-
приятия. Включение в состав Госсельтреста и
исключение из его состава советских хозяйств и
предприятий, а равно всякие иные изменения
"в его составе, осуществляются не иначе, как в
порядке изменения настоящего устава, с соблю-
дением положения о государственных сельско-
хозяйственных трестах от 20 февраля 1928 года.
§,6. Уставный капитал . . . .Госсельтреста
определяется в сумме .... руб. . . . коп., .со-
гласно приложенному к настоящему уставу ба-
лансу на 1 января 1928 года.
Общая площадь предоставленных Госсель-
тресту и не включаемых в его уставный капитал
земельных участков, месторождения ископаемых,
лесов и вод определяется в количестве . . . гект.
§ 7. Кроме уставного капитала, образуются:
а) амортизационный капитал, б) резервный ка-
питал, в) капитал расширения предприятий
и г) фонд улучшения быта рабочих и служащих.
Образование других специальных капиталов до-
пускается по особому постановлению Экономи-
ческого Совета РСФСР.
§ 8. По своим обязательствам Госсельтрест от-
вечает лишь тем принадлежащим ему имуще-
ством, на которое может быть обращено взыска-
ние, согласно разделу III положения о государ-
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20 февраля 1928 г. и другим действующим зако-
нам. Государственная казна за долги Госсель-
треста не отвечает. Равным образом, на имуще-
ство Госсельтреста не может быть обращено ка-
кое-либо взыскание за государственные долги
и обязательства.
§ 9. Для управления Госсельтрестом Народ-
ный Комиссариат Земледелия РСФСР назначает
директора сроком на три года.
В помощь директору и для замещения во вре-
мя его отсутствия назначается на тот же срок
заместитель директора, утверждаемый в должно-
сти Народным КомиссариатомЗемледелия РСФСР
по представлению директора.
§ 10. Управление .... Госсельтреста имеет
местопребывание в городе .....
§ 11. Директор Госсельтреста, на основании
настоящего устава и в пределах действующих
законов, под общим надзором Народного Комис-
сариата Земледелия РСФСР, ведет самостоятель-
но всю оперативную и административную работу
Госсельтреста, управляя его делами и находя-
щимся в его. распоряжении имуществом и совер-
шая без особой на то доверенности от Нарком-
зема РСФСР все сделки и операции, входящие
в круг ведения Госсельтреста.
Заместитель директора, при исполнении обя-
занностей директора, действует в пределах пол-
номочий директора.
§ 12. Главный бухгалтер Госсельтреста утвер-
ждается в должности и смещается Народным
Комиссариатом Земледелия РСФСР по предста-
влению директора.




организация производства и руководство
деятельностью всех входящих в состав Госсель-
треста советских хозяйств и предприятий;
б) составление и представление на утвержде-
ние в установленном законом порядке производ-
ственно-финансовых планов и планов капиталь-
ного ремонта, а также планов строительства но-
вых технических предприятий и дооборудования
и переоборудования существующих, а в случаях,
предусмотренных законом, составление и пред-
ставление на утверждение технических проектов
по новому строительству, дооборудованию и пе-
реоборудованию;
в) составление и представление :на утвержде-
ние годовых отчетов и балансов, проектов рас-
пределения прибылей и покрытия убытков;
г) устройство кассы, ведение отчетности по
установленной системе и делопроизводство;
д) прием и увольнение рабочих и служащих,
в частности управляющих совхозами и пред-
приятиями, заключение коллективных договоров
и индивидуальных трудовых соглашений;
о) наём, сдача в аренду и приобретениестрое-
ний^ а также приобретение прав' застройки;
ж) открытие контор, складов и магазинов;
з) отчуждение и залог строений, оборудования,
сооружений, живого и мертвого инвентаря, с со-
блюдением правил, изложенных в разделе
III Положения о государственных сельскохозяй-
ственных трестах от 20 февраля 1928 года;
и) из'ятие и сдача в аренду предприятий,
имеющих для Госсельтреста подсобное значение,
я земельных угодий на срок не свыше шести
лет:
к) страхование принадлежащего Госсель-
тресту имущества;
л) выдача и принятие к платежу векселей
и других обязательств, учет векселей и учинение
на них передаточных надписей;
м) совершение всякого рода кредитных опе-
раций в государственных, кооперативных и част-
ных кредитных учреждениях и у частных лиц,
как-то: открытие и закрытие текущих счетов
обыкновенных, условных и специальных, поль-
зование всеми видами кредита, не исключая и по-
лучения ссуд под залог имущества, товара в обо-
роте и проч.;
н) прием и выдача денежных сумм, товаров,
материалов и прочих ценностей;
о) совершение всякого рода необходимых для
осуществления целей Госсельтреста сделок, актов
и договоров, в том числе договоров подряда и по-
ставки;
и) выдача доверенностей^
р) участие, с разрешения Народного Комис-
сариата Земледелия РСФСР, в учреждении син-
дикатов, акционерных обществ и паевых товари-
ществ, приобретение их акций И паев, участие
в синдикатских конвенциях и других об'едине-
нях, а также в обществах, не преследующих
целей извлечения прибыли, если задачи послед-
них соответствуют целям Госсельтреста, указан-
ным в настоящем уставе;
с) право иска и ответов на суде и представи-
тельство во всех административныхучреждениях.
§ 14. Директор Госсельтреста свои постано-
вления издает в форме приказа. Порядок подпи-
си исходящих от Госсельтреста бумаг устанавли-
вается директором. Всякого рода договоры, сдел-
ки,, обязательства, векселя, чеки и доверенности
подписываются директором без всякой доверен-
ности. Другие лица на совершение указанных
действий должны иметь доверенность от дирек-
тора.
Документы денежного характера скрепляются
главным бухгалтером Госсельтреста. -
Годовые отчеты и балансы подписываются ди-
ректором и. главным бухгалтером Госсельтреста.
§ 15. Директор Госсельтреста и его замести-
тель обязаны принимать все меры к осуществле-
нию целей, указанных в настоящем уставе,
проявляя необходимую заботливость и предусмо-
трительность, и несут дисциплинарную, уголов-
ную и гражданскую ответственность как за це-
лость вверенного имущества, так и за хозяй-
ственное ведение дел, согласно действующим
законам.
§ 16. Народный Комиссариат Земледелия
РСФСР осуществляет свои права по отношению
к Госсельтреету непосредственно, или через спе-
циальный центральный орган по управлению
совхозами, или через местные земельные органы.
Права и обязанности этих органов определяются
инструкциями Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР.
§ 17. Непосредственноеуправление советским
хозяйством, входящим в состав Госсельтреста, со
всеми его промышленными и подсобными пред-
приятиями осуществляется управляющим, назна-
чаемым и увольняемым директором Госсельтре-
ста и действующим на началах единоличия, на
основании положения о трестированных совхо-
зах, утверждаемого Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР, и доверенности, выданной
директором Госсельтреста..
§ 18. Операционный год Госсельтреста уста-
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§ 19. За один месяц до начала очередного опе-
рационного года директор Госсельтреста обязан
представить в установленном законом порядке на
утверждение годичной производственно-финан-
совый план и смету, порядком и по форме, уста-
новленным Народным Комиссариатом Земледе-
лия РСФСР.
В случае неутверждения производственно-фи-
нансового плана Госсельтреста к началу опера-
ционного года, директор Госсельтреста, впредь
до утверждения плана, осуществляет свою про-
изводственную деятельность на основе соста-
вленного им плана.
§ 20. Не позднее трех месяцев по окончании
операционного года директор представляет в
установленном порядке на утверждение по фор-
ме, установленной Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР, годовой отчет, исполнитель-
ную смету, баланс и счет прибылей и убытков
за истекший год с проектом порядка и способов
распределения прибыли или покрытия убытков.
§ 21. Утвержденные балансы и счет прибы-
лей и убытков Госсельтреста публикуются ди-
ректором в порядке, установленном правилами
публичной отчетности.
§ 22. Ревизия деятельности Госсельтреста осу-
ществляется Народным Комиссариатом Земледе-
лия РСФСР непосредственно или через упомяну-
тые в § 16 органы. Директор Госсельтреста обя-
зан пред'являть подлежащим органам ревизии
для обозрения все книги и документы, дела и
переписку и оказывать им всяческое содействие
при ревизии и обследовании деятельности Гос-
сельтреста и входящих в его состав советских
хозяйств и предприятий.
§ 23. За исключением случаев, точно огово-
ренных в действующих законах, другие органы
власти, кроме Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФСР, вправе в пределах своей компетен-
ции давать директору Госсельтреста и управляю-"
щим совхозами указания и требовать от них
представления отчетов и сведений не иначе,
как через Народный Комиссариат Земледелия
РСФСР.
§ 24. Госселырест прекращает свою деятель-
ность путем ликвидации, присоединения, слия-
ния или разделения в порядке правил раздела
IX положения о государственных сельскохозяй-
ственных трестах от 20 февраля 1928 г.
§ 25. Изменения настоящего устава произво-
дятся Народным Комиссариатом Земледелия
РСФСР с соблюдением соответствующих правил
положения о государственных сельскохозяй-
ственных трестах от 20 февраля 1928 года.
(Вюл. НКЗ 12/1—29 г. № 2, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ОКВК РСФСР ОТ
20 ДЕКАБРЯ 1928 г., ПРОТ. № 51.
О прекращении права на землю двора, переселив-
шегося в городское поселение на постоянное жи-
тельство для трудовых несельскохозяйственных
занятий, являющихся для членов этого двора
основным источником средств существования.
В случае переселения двора в городское по-
селение для несельскохозяйственных занятий,
*отя бы и трудового, характера, являющихся для
членов этого двора основным источником средств
существования, таковой двор должен считаться
прекратившим ведение самостоятельного хозяй-
ства, независимо от того, продолжает он или не
продолжает обрабатывать свой земельный надел.
Поэтому с указанного двора, на основании и-
«г» ст. 18 Зем. Код., должна быть снята состоя-
щая в его пользовании земля.
О порядке освобождения земли, состоящей в
пользовании ликвидированного колхоза, органи-
зованного на землях из состава ГЗИ, от пользо-
вания бывших членов этого колхоза.
Земля, состоящая в пользовании ликвидиро-
ванного колхоза, организованного на землях из
состава госуд. земельных имуществ, тотчас же
после ликвидации этого колхоза поступает в не-
посредственное распоряжение земорганов, за
исключением селитебных участков, каковъіе, при
нежелании б. членов этого колхоза добровольно
освободить указанные участки от своего пользо-
вания, освобождаются от пользования названных
лиц на основании соответствующих решений
еудебно-земельных органов. .
О компенсации б. членов ликвидированного кол-
хоза, организованного на землях ГЗИ, за строе-
ния, оставляемые этими лицами на участках, со-
стоящих в пользовании б. колхоза.
Компенсация б. членов ликвидированного кол-
хоза, организованного на землях из состава го-
сударственных земельных имуществ, за принад-
лежащие им строения, оставляемые этими ли-
цами на землях б. колхоза, должна производить-
ся в порядке и на основаниях, изложенных от
21/ѴІ—28 г. (проц. № 27 1928 г., опублик. в
Вюлл. НКЗ' № 29 1928 г., стр. 14) 0 и в п. 3 2-го
постановления Пленума ОКВК от того же числа
(стр. 14—15). Согласно этим постановлениям,
стоимость упомянутых строений подлежит воз-
мещению б. членам ликвидированных : колхозов
пз средств, новых землепользователей или зем-
органов лишь при условии их согласия на при-
обретение в собственность этих строений. При
отсутствии такого согласия, прежние землеполь-




(Бголл. НКЗ 12/1 — 29 г. № 2, стр. 18).
ПОПРАВКА.
В постановлении ВЦИК по докладу Нарком-
зема РСФСР о восстановлении и реконструкции
сельского хозяйства в Центрально - Черноземной
области, в п. 1 раздела Б («Известия ЦЙК» № 22
от 27 января) ') напечатано: «Необходимость
реконструкции хозяйства зесушливых районов-
была обусловлена, во-первых, неблагоприятными
климатическими условиями этих районов, вызы-
вающими периодическиеповторения засух, прини-
мавших в отдельные годы характер стихийных
бедствий и вызывавших общие потрясения...»;
следует читать: «... вызывающими периодические
повторения засух, принимающими в отдельные
годы характер стихийных бедствий и вызываю-
щими общие потрясения...».
') См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1492.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—29 г., стр. 13,
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В конце § г п. 3 того же постановления
(«Известия» № 23 от 29 января с. г.) ') напечата-
но' «И в то же время общественное использова-
ние кредита достигало: по Сев. Кавказу —
37 проц....»; следует читать: «... по Северному
Кавказу— до 37 проц......
(Изв. ЦИК 5/И— 29 г. № 29).
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении и дополнении нормальных уставов
потребительских обществ и их союзов.
На основании статьи 16 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 23 мая
1923 года о порядке образования, хранения и
расходования запасных капиталов кооперации
(Собр. Зав. 1928 г. № 34, ст. 299) 2 ), Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Внести в утвержденный Советом Народных
Комиссаров РСФСР 21 ноября 1924 г. нормальный
устав потребительского общества, управляемого
общим собранием его членов (Собр. Узак. 1925 г.




Параграф 20 названного нормального устава
изложить следующим образом:
«§ 20. Средства общества составляются из
имуществ, поступивших в собственность его или
на ином праве при возникновении его, а также
из вступительных взносов членов общества, - из
отчислений из чистой прибыли ги из иных посту-
плений. Средства эти подразделяются на капи-
талы; а) основной (неделимый); б) паевой; в) за-
пасный и г) специальные».
2)
 
В § 21 того же нормального устава после
слов: «и на покрытие убытков общества по
утвержденному отчету» включить слова: «в по-
рядке, указанном в § 59».
3) Дополнить тот же нормальный устав § 21-а
следующего содержания:
«§ 21-а. Запасный капитал образуется из
ежегодных отчислений из прибылей в размере
не менее десяти процентов. Отчисления эти могут
быть прекращены по постановлению общего собра-
ния членов общества, если запасный капитал
достигнет двадцати процентов всех собственных
капиталов, за исключением паевого. Запасный
капитал предназначается на покрытие убытков,
могущих оказаться по- годовому отчету, и хра-
нится в установленном законом порядке».
4) Пункт «а» § 57 того же нормального устава
изложить следующим образом:
«а) не менее сорока процентов в основной ка-
питал и не менее десяти процентов в запасный
капитал».
5) В § 59 того же нормального устава слова:
«убыток, оказавшийся по оборотам общества, по-
крывается из сумм основного капитала, а в случае
недостаточности его — из обязательных паевых
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5 —29 г., стр. 19.
правая колонка, 29 строка снизу.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —28 г., стр. 1147.
Опубликованы:
Циркуляры НКЗ РСФСР от 1 декабря 1928 г
№ 310 и от 8 января 1929 г. № 7/см о распре-
делении районов РСФСР по признакам
и с ч в при определении норм отпуска безакциз-
ных нефтепродуктов для тракторов, работающих
в сельском хозяйстве (Бюл. НКЗ 15/ХІІ —28 г.
№ 50, стр. 7, И 25/1— 29 Г. № 3, СТр. 10).
рация
взносов» заменить словами: «убыток, оказавший-
ся по годовому отчету общества, покрывается из
сумм запасного капитала, в случае недостаточ-
ности его — из сумм основного капитала, а при
недостаточности и последнего —-из обязательных
паевых взносов».
2. Внести в утвержденный Советом Народных
Комиссаров РСФСР 21 ноября 1924 г. нормальный
устав потребительского общества, управляемого
собранием уполномоченных (Собр. Узак. 1925 г.
№ 37, ст. 262), следующие изменения и допол-
нения:
1) § 29 названного нормального устава изло-
жить следующим образом:
«§ 29. Средства общества составляются- из
имуществ, поступивших в собственность его или
па ином Нраве при возникновении его, а также
из вступительных взносов с членов общества, из
отчислений из чистой прибыли и из иных по-
ступлений. Средства эти подразделяются на ка-
питалы: а) основной (неделимый); б) паевой;
в) запасный и г) специальные».
2) В § зо того же нормального устава после
слов: «и на покрытие убытков общества по утвер-
жденному отчету» включить слова: «в порядке,
указанном в § 80».
3) Дополнить тот же нормальный устав § 30-а
следующего содержания:
«§ 30-а. Запасный капитал образуется из
ежегодных "отчислений из прибылей в размере
не менее десяти процентов. Отчисления эти могут
быть прекращены по постановлению собрания
уполномоченных, если запасный капитал достиг-
нет двадцати процентов всех собственных капи-
талов, за исключением паевого. Запасный капитал
предназначается на покрытие убытков, могущих
оказаться по годовому отчету, и хранится в уста-
новленном законом порядке».
. 4) Пункт «а» § 78 того яге нормального устава
изложить следующим' образом:
«а) не менее сорока процентов в основной
капитал и не менее десяти процентов в запасный
капитал».
5) В § 80 того же нормального устава слова:
«оказавшийся по оборотам общества убыток по-
крывается из сумм основного капитала, а в случае
недостаточности его — из . обязательных паевых
взносов» заменить словами: «оказавшийся по
годовому отчету общества убыток покрывается из
сумм запасного капитала, в случае недостаточ-
ности его — из сумм основного капитала, а при
недостаточности и последнего — из обязательных
паевых взносов».
3. Внести в утвержденный Советом Народных
Комиссаров РСФСР 20 февраля 1925 г. нормаль-
ный устав районного союза потребительских
обществ (Собр. Узак. 1925 г № 15, ст. 97), "следую-
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1)
 
§ 22 названного нормального устава изло-
жить следующим образом:
«§ 22. Средства союза составляются из капи-
талов: а) основного (неделимого); б) паевого;
в) запасного и г) специальных».
2)
 
В § 23 того же нормального устава после
«лов: «и на покрытие могущих быть по опера-
циям убытков» включить слова: «в порядке, ука-
занном в § 69 настоящего устава».
3) Дополнить тот же нормальный устав § 27-а
■следующего содержания:
«§ 27-а. Запасный капитал образуется из
ежегодных отчислений из прибылей в размере
иѳ менее десяти процентов. Отчисления эти могут
быть прекращены по постановлению -собрания
уполномоченных, если запасный капитал достиг-
нет двадцати процентов всех собственных капи-
талов союза, за исключением паевого. Запасный
капитал предназначается на покрытие могущих
оказаться по годовому отчету убытков и хранится
в установленном законом порядке».
4) Изложить п. «а» § 67 того же , нормального
устава следующим образом:
«а) не менее сорока процентов в основной
(неделимый) капитал и не менее десяти про-
центов в запасный капитал». '
5) В § 69 того, же нормального устава слова:
«оказавшийся по оборотам союза убыток покры-
вается из сумм основного (неделимого) капитала»
заменить словами: «оказавшийся по годовому
отчету союза убыток покрывается из сумм запас-
ного капитала, а если его окажется недостаточно
для покрытия убытка, то из сумм основного (не-
делимого) капитала».
4. Внести в утвержденный Советом Народных
Комиссаров РСФСР 20 февраля 1925 г. нормаль-
ный устав областного (краевого) союза потреби-
тельских обществ (Собр. Узак. 1925 г. № 15,
ст. 96) следующие изменения и дополнения:
1) § 21 названного нормального устава изло-
жить следующим образом:
«§ 21. Средства союза составляются из капи-
талов: а) основного (неделимого); б) паевого: в) за-
пасного и г) специальных».
2) В § 22 того нормального устава после слов:
«и на покрытие могущих быть по операциям
убытков» включить слова: «в порядке, указанном
в § 68».
3) Дополнить тот же нормальный устаг § 23-а
следующего содержания:
«23-а. Запасный капитал образуется из еже-
годных отчислений из прибылей в размере не
менее десяти процентов. Отчисления эти могут
быть прекращены по постановлению собрания
уполномоченных, если запасный капитал достиг-
нет двадцати процентов всех собственных капи-
талов союза, за исключением паевого. Запасный
капитал предназначается на покрытие могущих
оказаться по годовому отчету убытков и хранится
в установленном законом порядке».
4) Изложить п. «а» § 66 того же нормального
устава следующим образом:
«а) не менее сорока процентов в основной
(неделимый) капитал союза и не менее десяти
процентов в запасный капитал».
5) В § 68 того ж нормального устава слова:
«оказавшийся по обороту союза убыток покры-
вается из сумм основного (неделимого) капитала»
заменить словами: «оказавшийся- по годовому
отчету союза убыток, покрывается из сумм запас-
ного-капитала, а если его окажется недостаточно
для покрытия убытка, то из сумм основного (не-
делимого) капитала».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
10 ноября 1928 года.
(С. У. 12/ХП— 28 г. № 138, ст. 903).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении положения о фондах долгосрочного
кредитования кооперации РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
В соответствии с постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 10 августа 1928 г.
об основаниях долгосрочного кредитования коопе-
рации (Собр. Зак.'і928 г. № 52, ст. 451) ') п.п «а»'
и «б» ст. 9 положения о фондах долгосрочного
кредитования кооперации РСФСР, утвержденного
Экономическим Советом РСФСР 5 апреля 1928' г.
(Собр. Узак. 1928 г. № 48, ст. 369) 2 ), изложить
в следующей редакции:
«а) обязательных ежегодных отчислений в раз-
мере не менее 5% от чистой прибыли кооператив-
ных центров, союзов кооперативов, за исключе-
нием сельскохозяйственных кредитных союзов,
центральных рабочих кооперативов, городских и
транспортных потребительских обществ»;
«б) отчислений от чистой прибыли не указан-
ных в п. «а» кооперативов низовой сети, кроме
сельскохозяйственных кредитных товариществ,
если таковая обязанность будет возложена на
них по постановлению об'единяющих их коопе-
ративных центров».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
2-5 октября 1928 года.
(С. У. 12/ХП— 28 Г. № 138, СТ. 905).
ЦИРКУЛЯР НКВД И ЦЕНТРОЖИЛСОЮЗА
РСФСР ОТ 10 ЯНВАРЯ 1929 г. № 9
о порядке перехода жилищно-кооперативных ор-
ганизаций на новые нормальные уставы.
Всем Краевым, -Областным, Окруж-
ным (Губернским), Районным Отде-
лам Коммунального (Местного) Хо-
зяйства. Союзам жилищной коопе-
рации. Первичным жилищно-коопе-
ративным организациям.
В связи с утверждением новых нормальных
уставов для рабочего жилищно-строительного и
жилищно-арендного кооперативов и союза жи-
лищной кооперации, Народный Комиссариат Вну-
тренних Дел и Центральный Союз жилищной
кооперации РСФСР устанавливают следующий
порядок и сроки перехода на новые уставы:
1.
 
Переход на новые нормальные уставы
является обязательным для всех жилищно-коопе-
ративных организаций и совершается последни-
ми- по постановлениям общих собраний или со-
браний уполномоченных.
2. По вынесении общим собранием или собра-
нием уполномоченных постановления о переходе
на новый устав производится регистрация нового
О См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 37 —28 г., стр. 1699.
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устава в порядке, предусмотренном инструкцией
НКЮ и НКВД от 11 декабря 1925 г., № 654 («Вюл.
•летень НКВД» № 47 за 1925 г.) ') и постановле-
нием НКВД и НКЮ № 9 от 6 января 1927 г. об
изменении названной инструкции («Бюллетень
НКВД» № 1 за 1927 г.) 2 ).
3. Переход на новые нормальные уставы для
первичных кооперативных товариществ должен
быть осуществлен не позднее 1 мая 1929 г., для
союзов жилищной кооперации —не позднее 1 июля
1929 года.
Примечание. Жилищно-кооперативные
организации вправе руководствоваться поло-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дорожном хозяйстве и автомобильном деле в
Со»сзе ССР.
• І„ :
В целях решительной борьбы с бездорожьем
и внесения необходимого единства и твердого
планового начала в дорожное хозяйство и автомо-
бильное дело, а равно в целях приближения, де-
ла дорожного строительства к местам и наиболее
рационального использования технических сил,
финансовых и материальных средств, Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляют:
I. Управление** дорожным хозяй-
ством и автомобильным делом.
1.
 
Присвоить Народному Комиссариату Путей
Сообщения в области регулирования и планиро-
вания дорожного хозяйства и общего регулирова-
ния автомобильного дела на территории Союза
ССР функции об'единенного народного комисса-
риата.
Примечание. Под "дорожным хозяй-
ством в настоящем постановлении разумеется
хозяйство, охватывающее шоссейные и грун-
товые дороги.
2. Организовать в составе Народного Комисса-
риата Путей Сообщения центральное управление
шоссейных и грунтовых, дорог и автомобильного
транспорта. . I
Положение о названном управлении утвер-
ждается Советом Народных Комиссаров Союза
ССР.
3. Предложить правительствам союзных рес-
публик:
а), организовать при советах народных комис-
саров союзных республик главные управления
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта, находящиеся по отношению к Народ-
ному Комиссариату Путей Сообщения в положе-
нии одноименных народных комиссариатов союз-
ных республик, сосредоточив в этих управлениях
руководство дорожным хозяйством, а равно ре-
гулирование автомобильного дела и надзор за ним
на территории союзной республики.
Начальники названных главных управлений
назначаются советами народных комиссаров "со-
юзных республик;
') См. «Вюл. Ф.^ X. 3.».М" 2 —26 г., стр 82.
2 ). См. '«Вюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 261.
жением новых нормальных уставов до фор-
мального перехода на эти уставы.
4. По истечении указанных в предыдущей
статье сроков прекращается действие всех ранее
утвержденных уставов, и те из жилищно-коопе-
ративных организаций, которые своевременно
не оформили перехода на новые уставы, подле-
жат ликвидации.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
Зам. Председателя Центрожилсоюза
А. Скобенников.
(БіОЛ. НКВД 24/1—29 Г. № 4, стр. 79).
б) организовать местные органы, ведающие до-
рожным хозяйством и автомобильным делом, при
советах народных комиссаров автономных рес-
публик и местных исполнительных комитетах,
сосредоточив в этих органах непосредственное за-
водывание всеми шоссейными и грунтогыми до-
рогами как государственного (общесоюзного и
республиканского), так и местного значения и
присвоив им соответствующие функции в области
автомобильного дела в пределах отдельных адми-
нистративно-территориальных единиц.
Примечание 1. Отделы, ведающие ав-
томобильным делом, образуются лишь в соста-
ве предусмотренных настоящей статьей мест-
ных органов при советах народных комиссаров
автономных ^республик, краевых и областных
исполнительных комитетах.
Примечание 2. Круг ведения указан-
ных в настоящей статье главных управлений
и местных органов определяется советами на-
родных комиссаров союзных республик в соот-
ветствии с настоящим постановлением по
представлению уполномоченных Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения при советах на-
родных комиссаров союзных республик.
П. Финансирование дорожного хо-
зяйства.
4. Расходы по содержанию центрального упра-
вления шоссейных и грунтовых дорог и автомо-
бильного транспорта Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения отнести на счет общесоюзного бю-
джета.
                                        
I
Расходы по содержанию главных управлений
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта союзных республик отнести на рес-
публиканские государственные бюджеты, а рас-
ходы по содержанию местных дорожных орга-
нов —на местные бюджеты.
і.
Примечание. Содержание главных
управлений и местных дорожных органов в
части расходов по заведыванию государствен-
ными (общесоюзными) дорогами и регулиро-
ванию автомобильного дела 'относится на об-
щесоюзный бюджет.
5. Расходы но содержанию, ремонту и устрой-
ству дорог государственного (общесоюзного) зна-
чения и сооружений на -них проводятся по обще-
союзному бюджету по смете Народного Комисса-
риата Путей Сообщения.
Расходы по содержанию, ремонту и устройству
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оружений на них относятся на республиканские
и местные бюджеты по принадлежности, в зави-
симости от категорий дорог и характера дорожных
сооружений.
Примечание. При передаче дорог выс-
ших категорий в заведывание нижестоящих
органов соответственные расходы производят-
ся за счет бюджетов вышестоящих органов.
6. Признать необходимым повышение предель-
ных ставок местного налога с грузов, привозимых
и вывозимых по железнодорожным путям сооб-
щения; придать налогу с грузов, привозимых и
вывозимых по железнодорожным и водным пу-
тям сообщения, целевой характер, с обращением
всей суммы поступлений исключительно на ну-
жды дорожного хозяйства.
7. Предложить правительствам союзных рес-
публик дать местным органам указания о необ-
ходимости увеличения по местным бюджетам ас-
сигнований на дорожное хозяйство в таком раз-
мере, чтобы расходы эти в 1928/29 году по каждой
союзной республике превышали расходы на ту же
цель в 1927/28 году не менее чем на 50%.
8. Предложить правительствам союзных рес-
публик раз'яснить местным органам необходи-
мость точного определения пунктов экономиче-
ского тяготения в пределах административно-тер-
риториальных единиц. На улучшение и воссо-
здание дорог, ведущих к этим пунктам, должны
быть направлены средства в первую очередь.
9. Предложить Народному Комиссариату Пу-
тей Сообщения по согласованию с союзными рес-
публиками не позднее 1 января 1929 г.: а) соста-
вить список дорог под'ездного значения; б) раз-
работать ориентировочный план первоочередного
строительства под'ездных путей.
10. Признать необходимым финансирование в
1928/29 году по местному бюджету первоочеред-
ного строительства под'ездных путей в размере
до 25 миллионов рублей.
Предложить правительствам союзных респуб-
лик обеспечить финансирование в указанном раз-
мере в соответствии с ориентировочным производ-
ственным планом строительства ' упомянутых пу-
тей (п. «б» ѵ ст. 9) и обязать Народный Комисса-
риат Финансов Союза ССР наблюсти за тем, чтобы
из средств местного бюджета на под'ездные пути
было ассигновано в 1928/29 году по всему Союзу
ССР до 25.000.000 руб.'
11. Предложить правительствам союзных рес-
публик в целях регулирования и правильного фи-
нансирования дорожного строительства образо-
вать общереспубликанские дорожные фонды, об-
ратив в них: а) 25% поступлений на территории
данной союзной республики местного налога с
грузов, привозимых и вывозимых по железнодо-
рожным и водным путям сообщения; б) специаль-
ные ассигнования по республиканским государ-
ственным бюджетам.
12. Предусмотреть по общесоюзному бюджету
на ' 1928/29 год ассигнования на содержание и
, строительство дорог государственного (общесоюз-
ного) значения до 60.000.000 рублей.
Признать дальнейшее расширение сети дорог
государственного (общесоюзного) значения неце-
лесообразным.
13. Признать обязательным участие промы-
шленности в расходах по дорожному хозяйству
в тех случаях, когда промышленность непосред-
ственно использует дороги и переустройство этих
дорог вызывает снижение транспортных расхо-
дов. Поручить Народному Комиссариату Путей
Сообщения разработать с заинтересованными ве-
домствами соответствующий проект постановле-
ния и в месячный срок представить его на утвер-
ждение Совета Народных Комиссаров Союза
ССР.
14. Предложить Главному Концессионному
Комитету при Совете Народных Комиссаров
Союза СОР принять меры к привлечению ино-
странного капитала к делу снабжения дорожного*
строительства и автотранспорта необходимыми
техническими и материальными средствами, а
также к сооружению отдельных путей.
15. В целях упорядочения финансирования
дорожного хозяйства поручить: а) Народному Ко-
миссариату Путей Сообщения разработать и
представить к 1 января 1929 года на утверждение-
Совета Труда и Обороны принципы классифика-
ции . дорог и пересмотреть списки государствен-
ных (общесоюзных) дорог, представив последние»
не позднее 1 мая 1929 г на утверждение Совета
Труда и Обороны; б) правительствам союзных
республик на основании утвержденных принци-
пов классификации дорог установить списки
дорог местного значения всех наименований;
в) Народному Комиссариату Финансов Союза ССР
и Народному Комисариату Путей Сообщения на-
блюсти за тем, чтобы финансирование дорог
каждой категории производилось из строго за-
крепленных за этой категорией дорог источников;
г)
 
правительствам союзных республик пере-
смотреть планы дорожного строительства в соот-
ветствии со -средствами, намечаемыми на финан-
сирование дорог в 1928/29 году; д) правитель-
ствам союзных республик провести мероприятия,,
обеспечивающие своевременный отпуск намечен-
ных на дорожное хозяйство кредитов.
1'6. В целях правильной . эксплоатации дорог
государственного (общесоюзного) значения образо-
вать по смете Народного Комиссариата Путей
Сообщения оборотный капитал в общей сумме-
до 7.000.000 рублей. Предложить Народному Ко-
миссариату Финансов Союза ССР предусмотреть,
для указанной цели по государственному бюд-
жету 1928/29 года по смете Народного Комисса-
риата Путей Сообщения ассигнование 2.000.000 р.,
с обращением в этот капитал части имеющихся
материальных средств (в общей сумме до 3 мил-
лионов рублей) с тем, чтобы в последующие годы
оборотный капитал был доведен до 7 миллионов-
рублей.
17. Предложить правительствам союзных рес-
публик обсудить вопрос о возможности выделе-
ния в 1928/29 году средств для образования
оборотных капиталов по дорогам республикан-
ского и местного значения.^
18. В целях широкого освещения вопросов
дорожного дела среди населения, предусмотреть
по смете Народного Комисариата Путей Сообще-
ния в 1928/29 году 50.000 рублей на издание по
этим вопросам популярной литературы.
III. Трудовая дорожная п о в и #н о с т ь..
19. Предложить правительствам союзных рес-
публик в месячный срок издать постановления,,
предусматривающие введение в пределах соответ-
ствующей союзной республики обязательного тру-
дового участия населения в проведении намечен-
ных планов дорожного строительства мероприя-
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Постановления эти"должны быть изданы на
■основе следующих положений: а) под трудовым
участием населения в улучшении и развитии
дорог низовой дорожной сети разумеется как уча-
стие отдельных трудоспособных граждан в вы-
полнении определенных работ, намеченных пла-
ном улучшения и развития дорог указанной сети,
так и обязанность предоставления в распоряже-
ние соответствующих дорожных органов на время
выполнения этой повинности рабочего скота с
необходимыми гужевыми транспортными сред-
ствами и инвентарем; б) участие в трудовой до-
рожной повинности отдельных граждан не долж-
но превышать шести дней в году; в) участие
отдельных граждан в трудовой дорожной повин-
ности может быть заменено определенными де-
нежными взносами; порядок замены определяется
законодательством соответствующей союзной рес-
публики; г) привлечение населения к дорожной
трудовой повинности допускается в тех случаях,
когда намеченные по плану мероприятия в об-
ласти улучшения и развития дорог низовой до-
рожной сети не могут быть осуществлены за счет
имеющихся в распоряжении соответствующего
местного совета кредитов; д) к трудовой дорож-
ной повинности подлежат обязательному привле-
чению также и коллективные хозяйства, сельско-
хозяйственные артели, товарищества, частные
промышленные и прочие предприятия, факти-
чески пользующиеся соответствующими дорогами;
е) определениекатегорий работ, предназначенных
ж выполнению в порядке трудовой дорожной
повинности, а равно об'ема этих работ и сроков
их выполнения производится в порядке, уста-
навливаемом законодательством союзных рес-
публик.
Примечание.В из'ятие из ст. 19 настоя-
щего постановления на территории Закавказ-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики предусмотреные этой статьей
вопросы регулируются постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Закавказской Социали-
стическойФедеративнойСоветской Республики
от 5 сентября 1927 г.
20.
 
Предложить правительствам союзных рес-
публик в постановлениях о трудовой дорожной
повинности предусмотреть мероприятия, обеспе-
чивающие правильное, своевременное и рацио-
нальное использование трудовой помощи, оказы-
ваемой в дорожном строительстве населением, а
также и упомянутыми выше хозяйствами, арте-
лями, товариществами и предприятиями; в част-
ности обязать местные органы при проведении
дорожной трудовой повинности обеспечивать ра-
боты необходимым техническим руководством, а
также материальными и денежными средствами.
IV. Техника дорожного дела и под-
готовка для него технического пер-
сонала.
21. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР принять меры к усилению
производства материалов, машин, орудий и обо-
рудования, необходимых для дорожного строи-
тельства.
22. Предложить Народному КомиссариатуВнеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР пред-
усматривать, начиная с 1928/29 года, в импорт-
ном плане контингент машин, орудий и оборудо-
вания, необходимых для дорожного строительства.
23. Учитывая дороговизну и недостатокв ряде
районов каменного материала, предложить пра-
вительствам союзных республик принять меры
к тому, чтобы в соответствующих районах дорож-
ные органы совместно с органами советов народ-
лого хозяйства провели обследование залежей
глины и приступилик строительству клинкерных
заводов, предусмотрев в соответствующих бюдже-
тах необходимые ассигнования. Наблюдение за
выполнением настоящего поручения возложить
на Народный Комиссариат Путей Сообщения.
24.
 
В целях снижения стоимости каменных
материалов предложить Народному Комиссариату
Путей Сообщения принять меры к проведению
дорожными органами механизации в добыче и
обработке указанных материалов путем устрой-
ства как стационарных карьерных, так и пере-
движных установок.
                                 
-
25. Учитывая новизну дела строительства
усовершенствованных тяжелых типов дорог (бе-
тонных и асфальто-бетонных), признать необхо-
димым ограничиться на первое время опытными
работами по установлению наиболее рациональ-
ных типов их, отвечающих климатическим усло-
виям и потребности интенсивного движения.
26. В целях обеспечения дорожного строи-
тельства соответствующим техническо-производ-
ственным персоналом предложить Народному Ко-
миссариату Путей Сообщения предусмотреть по
смете 1928/29 года необходимые средства для
проведения совместно с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и с народными комис-
сариатами просвещения союзных . республик, по
принадлежности, нижеследующих мероприятий:
а) организации краткосрочных курсов в различ-
ных местностях Союза ССР для подготовки в
1928/29 году двух тысяч десятников и перепод-
готовки 300 техников; б) организациипри Москов-
ском институте инженеров транспорта, Москов-
ском высшем техническом училище, Киевском
политехническом институте отделений по дорож-
ному строительству и введения в других высших
технических учебных заведениях специализации
по дорожному строительству для подготовки выс-
шего технического персонала.
П.
27. Изменения в законодательстве Союза ССР.
вытекающие из настоящего постановления, утвер-
ждаются Советом Народных Комиссаров Союза
СОР.
Поручить Народному Комиссариату Путей Со-
общения совместно с Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР в месячный срок внести в
Совет Народных Комиссаров Союза СОР проекты
постановлений об указанных изменениях в зако-
нодательстве Союза СОР.
28. Предложить правительствам-союзных рес-
публик в двухмесячный срок внести в законо-
дательство союзных республик изменения, выте-
кающие из настоящего постановления, и издать
соответствующие положения о республиканских
и местных органах, ведающих дорожным хозяй-
ством и автомобильным делом, предусмотрев в
этпх положениях также усиление ответственности
технического надзора за злоупотребления в до-
рожном строительстве.
Председатель ЦИК СССР Ф. Ходжаев.
■ Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 ноября І928 г.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКПС СССР
ОТ 28 АВГУСТА 1928 г. № 494
для морских торговых портов.
1.
 
На основании ст. 1 постановления ЦИК и
СНК ССОР «О порядке издания обязательных по-
становлений и о наложении за нарушение их взы-
сканий в административном порядке» (Изв. ЦИК
л ВЦИК 28 июня 1928 г. 1№ 148) *) и в отмену
обязательного постановления, об'явленного при-
казом 21 апреля 1925 года, код 6991, Народный
Комиссариат Путей Сообщения об'являет, что за
нарушение изданных в морских торговых портах
іі установленном порядке обязательных постано-.,
влений подлежат наложению штрафы в нижеука-
занных размерах:
а) штраф до 100 рублей —за нарушение поста-
новлений, касающихся: входа судов в порт, вы-
хода их в море, движения и стоянки их в порте;
привоза, вывоза, нагрузки и выгрузки взрывча-
тых и легковоспламеняющихся веществ; букси-
рования, водолазных работ, перевозочного и ры-
ооловного промыслов; обращения с огнем и мер
предосторожности против пожаров; под'ема зато-
нувших в портовых водах предметов, выбирания
песка, гравия, земли в пределах порта; порядка
пользования зданиями, складами и участками
порта, порядка возведения строений и сооруже-
ний в порте, капитального ремонта и переобору-
дования их;
б) штраф до 50 рублей —за нарушение поста-
новлений, касающихся: заявления об авариях и
о повреждениях, причиненных портовым соору-
жениям; нагрузки, выгрузки и хранения грузов в
порте; охраны установок освещения, телефонной
и телеграфной сети и охраны судов и грузов; зи-
мовки судов; колки льда; санитарных мероприя-
тий;
в) штраф до 25 рублей —за нарушение поста-
новлений, касающихся: движения и стоянки в
порте авто-машин, экипажей и т. п., соблюдения
тишины и порядка.
2. Штраф налагается на нарушителей распо-
ряжением начальника порта, а в приписных пор-
тах и пунктах —распоряжением возглавляющего
их капитана порта или портового надзирателя по
принадлежности.
3. Постановление о наложении штрафа долж-
но быть вынесено сейчас же по обнаружении
нарушения, но во всяком случае не позднее ме-
сячного срока со дня совершения нарушения.
4. В случаях добровольной уплаты штрафа
нарушителю выдается квитанция в приеме де-
. нежной суммы. При отказе от уплаты штрафа
должностными лицами, наложившими штраф,
должно быть составлено постановление о наложе-
нии штрафа с полным обозначением имени, отче-
ства и фамилии и точного адреса нарушителя и
существа нарушения; копия этого постановления
подлежит выдаче нарушителю, если он находится '
налицо, или пересылается ему по почте по ука-
занному им адресу.
Подлинное постайовление препровождается ор-
ганам Транспортного Отдела Об'единенного Госу-
дарственного Политического Управления или ми-
лиции для взыскания штрафа в порядке ст. 7
постановления ЦИК и СНК ССОР от 30 мая 1928 г.
и постановления ЦИК и СНК ССОР от 4 января1928 г. 2 ).
1 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 27—28 г., стр. 1198.
2 ) Ом. «Бгол. Ф. и X. "3.» № 3—28 г., стр. 128.
5. Постановления о наложении штрафов мо-
гут быть обжалованы в течение двух недель со
дня получения подвергшимся взысканию копии
этого постановления, при чем приведение этого
последнего в исполнение подачей жалобы не при-
останавливается. Жалобы на постановления на-
чальников портов подаются через них в Централь-
ное Управление Морского Транспорта НКПО, а на
постановления капитанов портов и портовых над-
зирателей через них—начальнику порта. Решения
Цумора являются окончательными.
0. В силу примечаний 1 и 2 к ст. 4 закона от
30 мая 1928 г. нарушения обязательных поста-
новлений должностными лицами учреждений На-
родного Комиссариата Путей Сообщения при ис-
полнении ими служебных обязанностей пресле-
дуются в дисциплинарном порядке, ж штраф в
таких случаях не налагается. Также не может
быть наложен штраф на военнослужащих, состоя-
щих в рядах Рабоче-Креетьянской Красной ар-
мии; о нарушении обязательных постановлений
последними сообщается подлежащему воинскому
начальнику для применения необходимых мер
дисциплинарного воздействия по правилам дис-
циплинарного устава Рабоче-Креетьянской Крас-
ной армии.
7. Если нарушения, указанные в п. 1 настоя-
щего обязательного постановления, вызвали пере-
рыв в работе порта, нарушение движения судов,
аварию судна, повреждение портовых сооруже-
ний, нарушение обстановки судоходных путей
или иные серьезные последствия или же были
сопряжены с учинением какого-либо деяния, пре-
следуемого в уголовном порядке, то против лиц,
допустивших нарушение, возбуждается уголов-
ное преследование.
8. Настоящее обязательное постановление всту-
пает в силу через две недели после получения в
подлежащем порте номера «Известий ЦИК н
ВЦИК», в котором это постановление опублико-
вано.
9. Портовые обязательные постановления (п.
1) с применением за нарушение вышеуказанных
взысканий издаются начальниками соответству-
ющих морских торговых портов.
Временно, впредь до издания начальниками
морских торговых портов новых обязательных
постановлений, сохраняют силу обязательные по-
становления, утвержденные совещаниями по пор-
товым делам.
За Наркомпути СССР Д. Сулимов.
(Изв. ЦИК 31/1—29 г. № 25).
Опубликованы:
Приказ НКПО от 20 декабря 1928 г. № 676
об утверждении правил пользова-
ния судами и плов учи ми средства-
ми морских торговых портов НКПС
(Пр. НКПС 29/ХП— 28- г. № 676).
— Приказ НКПО от 27 сентября . 1928 «г.
№ 548/550/551 об изменении пункта 4 «е» раздела
II положения «О пор.ядке. рассмотрения
ходатайств о постройке под'ездных
рельсов ы.х путей, разрешения и осуще-
ствления самой постройки», об'явленного прика-
зом НКПО № 9699 1 ) (Пр. ВСНХ № 3—28/29 Г.,
стр. 22).
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Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
бо источниках образования дальневосточного крае-
врго фонда рабочего жилищного строительства.
В из'ятие из ст. 12 положения о мерах со-
действия строительству рабочих жилищ от 15
июня 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 36,
ст. '369) '), Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляют:
1. Обратить в дальне-восточный краевой фонд
рабочего жилищного строительства, образованный
по постановлению Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 27 апреля 1928 г.:
а)
 
Отчисления на рабочее жилищное строи-
тѳлъстве»из фондов улучшения быта рабочих и
служащих нижеследующих предприятий, учре-
ждений и организаций, в той части этих фондов,
которая составлена из отчислений от прибылей
по их филиалам, действующим на территории
Дальне-Восточного края:
1) Государственного Банка Союза ССР и Все-
российского Кооперативного Банка;
2) подлежащих рагистрации в Народном Ко-
миссариате Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ССР государственных предприятий, действую-
щих на началах коммерческого (хозяйственного)
расчета, за исключением промышленных и транс-
портных;
3") подлежащих регистрации в Народном Ко-
миссариате Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза СОР смешанных акционерных обществ и
акционерных обществ с пробладающим участием
кооперативного капитала, за исключением об-
ществ, имеющих основной целью, согласно их уста-
вам, эксплоатацию промышленных и транспорт-
ных предприятий.
б) Целевые надбавки к взносам на 4 социальное
страхование, производимые всем нанимателями
на территории Дальне-Восточного края, и отчи-
сления от поступлений по взносам на социаль-
ное страхование со всей суммы заработной платы,
выплачиваемой на территории Дальне-Восточно-
го каря.
2. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1928 г.
. Председатель . ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР В. Шмидт.
За Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 19 декабря 1928 г.
(С. 3. С. 12/1—29 г. № 2, ст. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении порядка составления перспектив-
ных планов, устанавливающих предельные сроки
работ по составлению планов существующего рас-
положения и проектов планировки городских
поселений и поселков.
Во изменение постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 4 ноября 1927 года о сро-
ках и правилах составления, рассмотрения
и утверждения планов существующего располо-
жения и проектов планировки городских поселе-
ний и поселков (Собр. У зак. 1927 г. № 117,
а ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 30—27 г., стр. 1178.
ст. 799) '), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:




Установить, что перспективные! планы,
определяющие сроки работ по составлению пла-
нов существующего расположения и проектов
планировки городских поселений и поселков,
разрабатываются и утверждаются тем же поряд-
ком и в те же сроки, которые устанавливаются
для всех прочих отраслей народного хозяйства.
3. Поручить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел РСФСР по мере разработки и одо-
брения указанных в статье 2 настоящего поста-
новления перспективных планов составлять
и представлять на утверждение Совета Народных
Комиссаров РОФОР списки городских поселений
и поселков, устанавливающие предельные сроки
и очередность составления планов существую-
щего расположения и проектов планировки.
Зам. Председателя СНК РСФСР «А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
10 ноября 1928 года.
(С. У. 12/ХП— 28 Г. № 138, СТ. 899).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 27 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 436
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 20 августа 1928 г. «О порядке эксплоа-
тации и использования жилищного фонда, при-
надлежащего местным советам, предприятиям
промышленности и транспорта».
Издается на основании ст. 9 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 20 августа 1928 года
(«С. У.» 1928 г. № 116, ст. 724) 2 ).
1. Жилые помещения в муниципиальном фон-
де, в том числе и во вновь возведенных домах,
могут предоставляться лишь лицам следую-
щих категорий: рабочие, служащие, семьи крас-
ноармейцев, кустари и ремесленники, не эксплоа-
тирующие наемного труда, лица свободных
профессий, государственные пенсионеры и лица,
состоящие на социальном обеспечении или со-
циальном страховании, учащиеся в государствен-
ных учебных заведениях, научные работники.
Жилые помещения в домах муниципального
фонда, включая и вновь возведенные дома, не
могут предоставляться для заселения лицам не-
трудовых категорий, облагаемым подоходным
налогом по расписанию № з положения о госу-
дарственном подоходном налоге 3).
Помещения, заселенные лицами нетрудовой
категории до опубликования постановления ЦИК
и СНК СССР от 4 января 1928 г. «О ягилищной
политике» («С. 3.» 1928 г. № 6, ст. 49) 4) должны
быть освобождены ими к 1 октября 1929 г., если
годовой доход их в части, облагаемой подоход-
ным налогом, превысил 3.000 рублей.
Освобождение помещений, занятых лицами
нетрудовой категории с доходом ниже размера,
указанного во второй части настоящей статьи,
предоставляется усмотрению местных советов, в
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6 —28 г., стр. 264.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40 —28 г., стр. 1864.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 28.
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зависимости от местных условий, при чем вы-
селение в этих случаях не должно иметь едино-
временного массового характера и должно произ-
водиться согласно ст. 155 Гражданского Кодекса,
т.-е. по предупреждении с'емщика за один ме-
сяц, в порядке судебного иска о выселении.
2.
  
Городские советы устанавливают очеред-
ность предоставления помещений в муниципаль-
ном домовом фонде различным категориям
трудящихся, как в отношении домов, сданных
в аренду, так и находящихся в ведении домо-
вых трестов или непосредственно эксплоатируе-
мых комхозами.
Во всех случаях должна быть обеспечена
первоочередность предоставления жилой площа-




Кроме основного условия, указанного во
2 части ст. 2 настоящей инструкции, в отдель-
ных договорах аренды на жилые дома, а также
в правилах для домовых трестов и коммуналь-
ных органов, городские ■ советы могут устанавли-
вать дополнительные условия очередности засе-
ления помещений, как-то: предоставление по-
мещений лицам с заработком не выше опреде-
ленного размера, (например, -не выше 100 руб.
в месяц), предоставление в районе данного пред-
приятия всех или части освобождающихся по-
мещений лишь работникам этого предприятия
и т. п. требования, всецело определяемые в за-
висимости от местных условий.
Точно так же, в соответствии с местными
условиями, устанавливается очередность заселе-
ния для иных трудовых категорий, как-то: ра-
ботников просвещения, здравоохранения, науч-
ных работников, совработников и т. д. Является
целесообразным не устанавливать в этом отно-
шении однообразных требований для всей го-
родской территории, а диференцировать их по-
районно: например, в районе расположения
вуза устанавливать первоочередность заселения
преподавателями и учащимися, в районе боль-
ничных учреждений —первоочередность заселения
медицинским персоналом и т. д.
4. Очередность заселения помещений ни в
коем случае не должна вызывать длительного
простоя помещений. Поэтому городские советы
должны установить сроки заселения для лиц,
пользующихся первоочередностью, не больше
2 недель. В случае незаселения в этот срок домо-
управлением площади указанными выше лица-
ми, право ее заселения переходит к жилищному
отделу или квартирному бюро по принадлежно-
сти, в зависимости . от системы заселения осво-
бождающейся площади, установленной в данном
городе.
5. В целях контроля над домоуправления-
ми, городскими советами устанавливается обя-
занность домоуправлений муниципальных до-
мов, в случае освобождения помещения целыми
единицами (квартира, комната), сообщить об
этом Не позднее следующего по освобождении
дня в жилищный отдел или в квартирное -бюро,
в зависимости от ^порядка заселения, установлен-
ного городским советом. В сообщении" об осво-
бодившейся площади домоуправление обязано
указать: точный адрес, число освободившихся
комнат, размер жилой площади в каждой из них,
■этаж.
                     
■ ■
Равным образом, при заселении помещения,
домоуправление немедленно сообщает об этом в
.жилищный ' отдел или квартирное бюро по при-
надлежности, с указанием профессии или заня-
тии лица, коему предоставлена площадь.
6. Заселение домов, арендуемых жилищно-
арендньіми кооперативными товариществами и
жилищными товариществами, производится со-
гласно инструкции НКВД, Наркомздрава и НКІО
от 13 марта 1928 г. («Бюл. НКВД» 1928 года
№ 10) Щ
Маневренный жилищный фонд.
7. В целях удовлетворения особо настоятель-
ной нужды в жилище, как-то: прибывших на ра-
боту рабочих и служащих промышленных л
транспортных предприятий, демобилизованных,
перебрасываемых на работу ответственных работ-
ников, учащихся и преподавателей вузов, на-
учных работников, лиц, выселяемых из домов,
грозящих обвалом или в связи со стихийными
бедствиями, городские советы образовывают ма-
невренный жилищный фонд. В состав маневрен-
ного фонда включаются главным образом вновь
возведенные или восстановленные дома, а также
муниципализированные дома, поскольку часть
помещений в них может быть освобождена. Об'ем
маневренного фонда определяется президиумом
городского совета в соответствии с действитель-
ной потребностью и необходимостью предоставле-
ния помещения на ограниченный срок, впредь до
более постоянного размещения.
В домах маневренного фонда помещения пре-
доставляются с обязательным заключением дого-
вора найма, при чем срок договора найма в отно-
шении сезонных рабочих должен соответствовать
сроку сезонных работ, а в отношении постоянных
рабочих и служащих не может быть менее 1 года
и дольше 2 лет. Не менее чем за три месяца до
окончания срока найма помещения, а в отноше-
нии сезонных и временных рабочих не менее, чем
за 2 недели до этого срока, домовый трест или
иное управление маневренного фонда обязано
предупредить с'емщика помещения о невозобно-
влении договора с ним. Предупреждение должно
быть сделано в письменной форме.
Отсутствие своевременного предупреждения о
невозобновлении договора найма автоматически
влечет за собой продление действия договора на
срок, равный по длительности указанному в дого-
воре.
По окончании срока договора и в вышеуказан-
ных случаях льготной отсрочки наниматель может
быть выселен в судебном порядке из занимаемого
помещения. Однако, выселение без предоставления
жилой площади не может применяться в отноше-
нии лиц, проживающих в доме до включения его
в маневренный фонд, а также в отношении инва-
лидов труда и войны, безработных, ставших та-
ковыми вследствие длительной болезни, сокраще-
ния или рационализации производства, а также
членов семей лиц, призванных в Красную армию.
Выселение без предоставления площади не может
производиться в период с 1 ноября по 1 апреля.
8. При заключении договоров найма помеще-
ний маневренного фонда должны быть указаны в
договоре: а) срок найма и срок преду преждения
о невозобновлении договора, согласно ст. 7 насто-
ящей инструкции; б) оплата площади, согласно
действующим постановлениям; в) оплата комму-
нальных услуг по действующим тарифам, г) обя-
занности с'емщика по содержанию в исправности
помещения и обязанности его возместить расходы
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по ремонтам, вызванным -неправильным или не-
брежным пользованием помещением; д) обязанно-
сти домоуправления по ремонту помещения, а
также по содержанию в санитарном состоянии
общих мест пользования; е) пределы права с'ем-
зцика на самоуплотнениев пределах занимаемых
комнат и воспрещение сдачи площади в поднаем;
ж) обязанность с'емщика освободить помещение
по окончании срока найма его и в подлежащих
случаях по истечении льготной отсрочки. _





ности и транспорта могут сдавать жилые поме-
щения в принадлежащих им домах как отдель-
ным работникам предприятия, так и жилищно-
арендным кооперативам и жилищным товарище-
ствам из состава рабочих и служащих данного
предприятия.
Предоставлениеясилой площади во вновь воз-
веденных домах хотя и трудящимся, но посто-
ронним для данного предприятия лицам допу-
скается лишь в виде исключения в тех случаях,
когда по удовлетворении рабочих и служащих
данного предприятия осталась свободная жилая
площадь.
10. При сдаче принадлежащих предприятиям
домов в аренду жилищно-арендным кооперати-
вам или жилищным товариществам в договоре
аренды должно быть предусмотрено: а) право ад-
министрациипредприятия заселять освободившее-
ся помещение по своему усмотрению, в соответ-
ствии с нуждами производства, при чем вселяемо-
му не может быть отказано в приеме в состав
членов жилищно-арендного кооператива; незави-
симо от членства вселяемый несет все обязанно-
сти по содержанию и оплате помещения на общих
началах; б) выселение лиц, прекративших работу
в данном предприятии, независимо от права
членства в товариществе.
11. При сдаче в аренду дома, принадлежащего
госпредприятию, размер арендной платы опре-
деляется по ставкам, установленным для сдава-
емых в аренду муниципальных домов (постано-
вление ВЦИК и СНК РСФСР от 21 марта 1927 г.—
«С. У.» 1927 г. № 31, ст. 204 1) и инструкция
НКВД и НКФ от 11 апреля 1927 г. № 145— «Бюл-
летень НКВД» 1927 г. № 11) 2). В зависимости
от платежеспособностижильцов, предприятие мо-
ягет отказаться от взимания арендной платы, что
не освобождает, однако, предприятие от производ-
ства отчислений в амортизационныйфонд по до-
мовому имуществу.
12. Производство текущих ремонтов по дому,
равно как и ремонтов капитальных, потребность
в коих образовалась за время аренды, лежит" на
жилнщно-арендном кооперативе.
Жилищно-арендному кооперативу или жилищ-
ному товариществу, в случае необходимости про-
изводства капитального ремонта и отсутствия
средств у кооператива, может быть предоставлена
ссуда за счет фонда жилищного строительства
данного предприятия, а также за счет прочих
источников, установленных для кредитования
жшшщно-арендных кооперативов.
13. При сдаче предприятием помещений от-
дельным работникам его, должны быть заключе-
ны индивидуальные договоры со включением
9 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр.-539.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л 18—27 г., стр. 653.
условий, указанных в ст. 8 настоящей инструк-
ции.
14. При сдаче помещений отдельным работни-
кам транспортав домах и зданиях, находящихся
на земельных участках, непосредственно приле-
гающих к железнодорожным и водным путям со-
общения (полоса эксплоатации), индивидуальные
договоры могут быть заключаемы лишь на срок
состояния работника в должности, связанной с
проживанием в полосе эксплоатации и в данном
помещении (начальник станции, пристани, путе-
вой сторож и т. п.).
15. Выселение из домов предприятий по окон-
чании срока найма помещения может произво-
диться в административном порядке из помеще-
ний, находящихся на территории предприятия,
и в судебном порядке из помещений, находящих-
ся вне территории предприятия.
16. Выселение лиц, прекративших работу на
предприятии вследствие потери трудоспособно-
сти в связи с работой на данном предприятии,
длительной болезни, сокращения или рационали-
зации производства, а также призыва .в Красну»
армию, может производиться лишь по предоста-
влении выселяемым жилой площади, при чем обя-
занность предоставления помещений лежит на
местном исполнительномкомитете.
17. Выселение без предоставленияплощади не
может производиться в период времени с 1 нояб-
ря по 1 апреля.
18. Выселяемым без предоставления площади
предоставляется отсрочка по выселению как в
соответствии со ст. 17 настоящей инструкции,
так и по следующим основаниям:
По инвалидности, хотя и не вызванной рабо-
той на данном предприятии,— отсрочка выселе-
ния от 3 до 6 месяцев.
По нетрудоспособности, вызванной беремен-
ностью и послеродовым периодом,-—отсрочка вы-
селения от 3 до 6 месяцев.
По иным причинам расторжения трудового до-
говора—отсрочка выселения от 2 недель до 3 ме-
сяцев.
19. Выселение из помещений, обслуживающих
потребности железнодорожного движения и вод-
ного сообщения и расположенных на земельных
участках, непосредственно прилегающих к желез-
нодорожным и водным путям (полоса эксплоата-
ции), лиц, прекративших работу на транспорте,
и работников транспортапроизводится в порядке,
установленном постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 14 июня 1926 г. «Об условиях и поряд-
ке административного выселения граждан из за-
нимаемых ими помещений» («С. У.» 1926 г..
№ 35, ст. 282 *) и от 4 апреля 1927 г. «О выселе-
нии из помещений органов Народного Комиссари-
ата Путей Сообщения» («С. У.» 1927 г. М 37,
ст. 243) 2 ).
В соответствии с этими узаконениями льготы
для выселяемых, предусматриваемые ст.ст. 16,
17 и 18 настоящей инструкции, не распространяг-
ются на посторонних транспорту лиц, подлежа-
щих выселению из помещений транспорта в по-
лосе его эксплоатации, за исключением семей лиц,
призванных в Красную армию.
Наркомвнудел РСФСР В. Толмачев.
(Вюл. НКВД 12/1—29 г. № 1—2, стр. 31).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1098.
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ИНСТРУКЦИЯ НКФ И НКВД РСФСР ОТ 18 ЯН-
ВАРЯ 1929 г. № 10/15 .
о порядке образования, расходования, учета и





На ооновании постановления ВЦЙК и СНК
РСФСР ОТ 11 /VI 1928 Г. (С. У. 1928- Г. № 71,
ст. 504) '), в городах, рабочих, курортных и дач-
. дых поселках в составе местных бюджетов подле-
жат образованию специальные кашіталы жилищ-
ного фонда.
II. Источники об-разования специ-
ального капитала.
2. На образование специальных капиталов жи-
лищного фонда обращаются нижеследующие сред-
ства:
а) чистый доход и амортизационные суммы
по жилым помещениям, эксплоатируемым непо-
средственно отделами коммунального (местного)
хозяйства и поселковыми советами;
Примечание. Чистый доход (п. «а»
ст. 2) определяется как превышение дохода
над расходом по содержанию, управлению,
ремонту и амортизации по всему муниципаль-
ному жилому фонду в целом, непосредственно
эксплоатируемому коммунальными отделами
(отделами местного хозяйства, поселковыми со-
ветами), при чем расходы эти исчисляются в
пределах норм, установленных подлежащими
городскими (поселковыми) советами.
б) арендная плата за жилые дома, сдаваемые
в наем соответствующими местными советами или
отделами коммунального (местного) хозяйства;
в) арендная плата и амортизационные отчи-
сления за помещения, сдаваемые коммунальны-
ми отделами государственным учреждениям под
канцелярии и для других нужд неторгового и не-
промышленного характера, как по договорам арен-
ды, так и в порядке закрепления, за исключением
школ и больниц;
г) чистая прибыль домовых трестов, в порядке
постановления ВЦЙК я СНК РСФСР от 11/ѴІІ—
27 Г. (С. У. 1927 Г. № 75, СТ. 515) 2 );
д)
 
отчисления от всей суммы арендной платы
за торгово-промышленные и складочные помеще-
ния, сдаваемые в аренду городскими (поселко-
выми) ооветами или отделами коммунального
(местного) хозяйства в городах и поселках, ука-
занных в ст. 1 настоящей инструкции;
Примечание 1. Размер отчислений
от арендной платы за торгово-промышленные
и складочные помещения определяется еже-
годно, в зависимости от состояния местных
средств и остроты жилищного кризиса, подле-
жащими городскими (поселковыми) советами,
однако не менее 50%.
Примечание 2. Пункт «д» ст. 2 не
распространяется на арендную плату с торго-
во-промышленных и складочных помещений,
находящихся в ведении домовых трестов.
е) отчисления от сумм, поступающих в оплату
излишков занимаемой жилой площади, произво-
димые в порядке, предусмотренном постановлени-
ем ВЦЙК и СНК РСФСР от 14/Ѵ 1928 г. (С. У.
1928 г. № 53, ст. 402) 3 );
.?-) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 31 —28 г., стр. 1413.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 132,'і.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 977.
ж) суммы, вырученные от продажи, в допу-
скаемых законом случаях, муниципализирован-
ных строений;
з) поступления местного налога со строений,
предоставленных жилищным кооперативам всех
видов, жилищно-арендным товариществам и до-
мовым трестам (примечание к ст. 46 положения
о местн. фин. РСФСР— С. У. 1928 г. № 121, ст.
760) 4 );
и) суммы, вырученные от реализации негод-
ного н ненужного имущества, составляющего при-
надлежность муниципального фонда и находяще-
гося в ведении коммунальных органов;
к) суммы, поступающие в возврат ссуд, выдан-
ных из средств опецкапитала жилфонд, домо-
вым трестам и жилищным товариществам в по-
рядке ст. 7 настоящей инструкции;
л) поступления штрафов, налагаемых на поль-
зователей жилых помещений административными
отделами (или заменяющими их органами) в по-
рядке постановления СНК РСФСР от 29/ѴІІ
1927 Г. (С. У. 1927 Г. № 77, СТ. 526) 5 );
м) поступления недоимок, пени и неустоек по-
доходным источникам, за счет которых образуется
спецкапитал жилфонда;
Примечание. Поступления этого рода
(п. «м») по статье «арендная плата за торгово-
промышленные и складочные помещения» под-
лежат отчислению в спецкалитал в том же-
размере (%), какой установлен для основного-
оклада.
н) проценты на капиталы жилищного фонда.
3. В зависимости от состояния местных
средств и остроты жилищного кризиса, городски-
ми (поселковыми) советами могут быть обраща-
емы на усиление средств спецкапитала жилфон-
да, сверх доходных источников, указанных в-
ст. 2, дополнительные ассигнования по местному
бюджету.
III. Назначение и расходование спец-
капитала жилфонда.
4. Специальные капиталы жилищного фонда
предназначаются исключительно для возведение,
восстановления и капитального ремонта жилищ,
муниципального фонда.
"Примечание 1. Не допускается ис-
пользование средств спецкапитала жилфонда
на расходы по ремонту зданий, закрепленных,
пли сданных в аренду государственным учре-
ждениям, предприятиям, кооперативным и
иным общественным организациям.
Примечание 2. Погашение эаймов^
заключенных местными ооветами на цели жи-
лищного строительства, и оплата процентов по
ним не могут производиться за счет спецка-
питала жилфонда и подлежат отнесению на
средства местного бюджета.
5. Расходной сметой спецкапитала жилфонда
должны быть предусматриваемы отчисления от
общей суммы спецкапитала, в размере не менее
5%, в губернский, окружной и соответствующий
им фопд рабочего жилищного строительства, со-
гласно ст. 10 постановления ЦИК и СНК ССОР
ОТ 15/ѴІ 1927 г. (С. 3. 1927 Г. № 36, СТ. 369) 6 ).
6. Перед началом каждого бюджетного года со-
ответствующим отделом коммунального (местного)
4 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1883.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1376.
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хозяйства составляется проект плана использова-
ния спецкапитала жилфонда, с финансовым об-
основанием его как в доходной, так и в расход-
ной части, представляемый, с заключением фи-




При составлении планов использования
■спецкапитала жилфонда выделяются, в размерах
по усмотрению подлежащих местных советов, сум-
мы на выдачу возвратных ссуд домовым трестам,
жилищно-арендным кооперативным товарище-
ствам и рабочим жилищно-строите ' ьным коопе-
ративам на капитальный ремонт жи іых домов.
Процент, взимаемый по ссудам, выдаваемым,
жилищным кооперативам, не должен превышать
3% годовых: домовым трестам ссуды выдаются
беспроцентные. Сроки возврата ссуд определяют-
ся подлежащими местными советами.
Примечание. Выдача ссуд на капиталь-
ный ремонт домовым трестам и жилищным
кооперативам из средств спецкапитала, выде-
ляемых в порядке ст. 7 настоящей инструк-
ции, производится на основании плана, соста-
вленного отделом коммунальнго хозяйства с
участием представителей местного коммуналь-
ного банка и союза жилищной кооперации.
8. На основе утвержденного плана (ст. 6) со-
ответствующим отделом коммунального (местного)
хозяйства составляется прихрдо-расходная смета
спецкапитала, представляемая, с заключением
финансового отдела, на утверждение подлежаще-
го городского (поселкового) совета.
9. В соответствии с . утвержденной сметой
спецкапитала (ст. 8) отделом коммунального
(местного) хозяйства составляются поквартальные
кассовые планы ее выполнения, в соответствии
со сроками поступления доходов и срочностью
производства расходов. Планы эти, с заключением
финансового отдела, представляются на утвер-
ждение президиума горсовета.
10. Общая сумма выдач по утвержденному
квартальному кассовому плану (ст. 9) сообщается
коммунальным отделом соответствующему кре-
дитному учреждению (ст. 19), которое производит
оплату чеков коммунального отдела в пределах
•сообщенной ему суммы на ішартал.
11. Расходование спецкапитала производится
отделом коммунального (местного) хозяйства в
точном соответствии с назначениями по смете
{ст. 8) и утвержденными кассовыми планами вы-
полнения ее (ет. 9).
12. В случае необходимости, в процессе испол-
нений кассовых планов (ст. 9), внесения в них тех
или иных изменений, таковые могут быть вноси-
мы лишь в порядке, установленном в отношении
утверждения кассовых планов исполнения смет
.спецкапитала жилфонда.
IV. Порядок учета и хранения средств
спец капитал а.
13. Поступления по доходным источникам, за
счет которых образуется спецкапитал, за исклю-
чением процентов на капитал жилфонда (п. «н»
ст. 2), зачисляются полностью в доходную часть
подлежащего местного бюджета; суммы же, под-
лежащие зачислению в спецкапитал, проводятся
по расходной части бюджета.
14. В целях единства учета как доходов ком-
мунального хозяйства, так и доходов местного бю-
джета в целом, квартирная плата, поступающая
по жилым помещениям, эксплоатируемым непо-
средственно коммунальными отделами или соот-
ветствующими им органами, зачисляется пол-
ностью в доходы местного бюджета.
По расходной части бюджета проводятся сум-
мы, используемые, в пределах установленных
норм, на нужды указанных жилых помещений.
При ят9м суммы, составляющие превышение
доходов кад расходами по этим жилым помеще-
ниям, подлежащие, согласно п. «а» ст. 2, зачисле-
нию в спецкапитал, проводится по расходной ча-
сти бюджета, как отчисления в капитал жил-
фонда.
15. Расходы на нужды жилых помещений,
указанных в ст. 14, могут производиться, в пре-
делах установленных норм, подлежащими органа-
ми коммунального хозяйства непосредственно из
поступлений квартирной платы, с последующим
отражением финорганами этих операций по мест-
ному бюджету бухгалтерским оборотом, на осно-
вании отчетности, представляемой отделами ком-
мунального (местного) хозяйства в сроки, устанав-
ливаемые президиумом горсовета, но не реже од-
ного раза в квартал.
В целях своевременного отражения по бюдже-
ту операций, связанных с эксплоатацией жилых
помещений, указанных в настоящей статье, ком-
мунальные органы обязываются вести своевре-
менный и точный учет поступления и расходова-
ния квартирной платы.
16. Суммы, обращаемые в средства спецкапи-
тала, зачисляются с соблюдением порядка, пред-
усмотренного ет. 13, на отдельный текущий счет
подлежащего отдела коммунального (местного)
хозяйства не позднее. 7 дней со дня поступления
соответствующего дохода.
17. Оперативный учет расходов, производимых
из капитала жилфонда, ведется подлежащим от-
делом коммунального (местного) хозяйства.
18. На основании ежемесячных сведений, о
движении средств спецкапитала, представляемых
соответствующим ^тделом коммунального (мест-
ного) /хозяйства, подлежащие финансовые отделы
учитывают операции по капиталу жилфонда на
особом саете за балансом средств местного бюдже-
та, согласно инструкции НКФ РСФСР по счето-
водству местных финорганов по местным бюдже-»
там. Формы и сроки этой отчетности устанавли-
ваются президиумом горсовета, по представлению
подлежащего финансового отдела, согласованному
с отделом коммунального (местного) хозяйства.
19. Спецкапитал жилфонда хранится на от-
дельном текущем счете подлежащего отдела ком-
мунального (местного) хозяйства в местном комму-
нальном (городском) банке, а при отсутствии та-
кового —в отделении Государственного Банка.
20. Отчетность по спецкапиталу жилфонда по
линии Народного Комиссариата Финансов РСФСР
представляется, в качестве приложений, при го-
довом отчете по исполнению местных бюджетов.
21. Формы и сроки отчетности, представляемой
местными коммунальными органами в НКВД
РОФОР, устанавливаются указанным Народным
Комиссариатом по соглашению с НК РКИ РСФСР.
22. Формы и сроки отчетности по спецкапита-
лу жилфонда, представляемой местными комму-
нальными органами в подлежащие городские со-
веты и в краевые, областные, губернские комму-
нальные отделы (а равно в соответствующие ком-
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навливаются краевыми, областными, губернски-
ми исполнительными комитетами (в автономных
республиках— СНК АССР), в полном соответствии
с формами и сроками отчетности, предусматрива-
емыми предыдущей статьей.
23. С изданием настоящей инструкции ин-
струкция о порядке образования, расходования,
учета и хранения специальных капиталов жилищ-
ного фонда № 25 -'Б. 26 г. № 43 —44 и Бюл:г„
-НК'ВД РСФСР 1926 г. № 22) *)— отменяется.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
Пом. Нач. Упр. Местных Финансов Леонтьев.
Нач. Гл. Упр. Коммун. Хоз. Анохин.
(П. и Р. НІСФ РСФСР 23/1—29 г.. ."№ 6В, стр. 8)..
Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о льготах для специалистов водохозяйственных
учреждений республик Средней Азии, Казакской
Автономной Советской Социалистической Рес-
публики и Закавказской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Льготы, предусмотренные в ст.ст. 5 и 6 по-
становления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 11 мая 1927 года о льготах для работни-
ков государственных учреждений и предприятий
в отдаленных местностях Союза ССР (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 25, ст. 270) *), распростра-
нить на специалистов водохозяйственных учре-
ждений республик Средней Азии, Казакской
Автономной Советской Социалистической Респу-
блики и Закавказской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики, проживавших до
приглашения на работу в означенные учрежде-
ния в данной отдаленной местности.
2.
 
Льготу, предусмотренную в п. «а» ст. 8 1
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 11 мая 1927 г. о льготах для работников
государственных учреждений и предприятий в
отдаленных местностях Союза СОР (Собр. .Зак.
Союза СОР 1928 г. № 35, ст. 311) 2 ), распростра-
нить на специалистов, переводимых (хотя бы по
личной просьбе) или назначаемых на работу в
водохозяйственные учреждения, указанные в
ст. 1.
3. Льготы, предусмотренные в п.п. «б» и «в»
ст. 8 1 упомянутого выше постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 11 мая 1927 г.,
распространить на специалистов, как работающих
в водохозяйственных учреждениях, указанных в
ст. 1, так и переводимых (хотя бы по личной
просьбе) или назначаемых на работу в означен-
ные водохозяйственные учреждения.
4. Установить, что за специалистами, ка,к ра-
ботающими в водохозяйственных учреждениях,
указанных в ст. 1, так и переводимыми (хотя
бы по личной просьбе) и назначаемыми на работу
в означенные водохозяйственные учреждения, в
течение всего времени работы в водохозяйствен-
ных учреждениях сохраняется жилая площадь в
прежнем месте жительства на основаниях, уста-
Р См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —27 г., стр. 831.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —28 г.. стр. 1243.
новлѳнных законодательством" союзных респу-
блик для работников, направляемых из Союза
ССР на работу в учреждения и предприятия Со-
юза ССР за границей.
5.
 
Установить для специалистов водохозяй-
ственных учреждений, указанных в ст. 1, очеред-
ные ежегодные отпуска сроком в один месяц.
Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза»ССР включить в список производств и про-
фессий, дающих, право на дополнительный отпуск:
по вредности, работу в качестве специалистов-
водохозяйственных учреждений в особо малярий-
ных местностях по перечням, устанавливаемым
Народным Комиссариатом Труда Союза ССР по
согласованным - представлениям заинтересован-
ных ведомств и учреждений.
6. Течение стажа, обуславливающего предо-
ставление устанавливаемых в ст. 1 настоящего-
постановления льгот специалистам, ныне рабо-
тающим в указанных в ст. 1 учреждениях, на-
чинается со дня введения в действие настоящего
постановления.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
За Секретаря ЦИК ССОР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 19 декабря 1928 г.
(О. 3. О. 12.'І —29 г. М 2. ст. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 4 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 705
об обязанности нанимателей извещать биржи
труда о нёприеме на работу безработных, по-
сланных биржами труда.
Нарком тру дам Союзных Республик..
НКТ СССР постановил:
1. В случаях неприема на работу посланных
биржами труда безработных (вследствие отказа,
нанимателя или самого безработного), все нани-
матели обязаны отсылать биржам труда талон
полученною от биржи труда «листка исполне-
ния», с указанием причин неприема на работу.
2. С введением в действие настоящего лостапо-
вления отменяется постановление НКТ ОООР от
19 ноября 1923 г. № 155/32 «Об обязанности на-
нимателей уведомлять биржи труда о резуль-
татах посылки безработных на работу» («Изве-
стия НКТ ССОР» 1923 г. № 12/36).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое:
Чл. Коля, и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
(Изв. НКТ 26/1 — 29 г. № 3, стр. 36).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 6 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 709
о проведении Центропосредрабисом мероприятий






верку квалификации зарегистрированных в
органах Центропооредрабиса безработных, а так-
же всех зарегистрированных ищущих труда ра-
ботников искусств.
2.
    
Проверка квалификации работников
искусств производится путем практических
испытаний в экспертных комиссиях, организуе-
мых Центропеорсдрабисом н его местными
органами.
3. Центропосредрабису и его местным органам
предоставляется право снятия с учета безработ-
ных работников искусств, а также право отказа
в принятии на учет работников искусств, не
выдержавших испытаний.
4. Безработные, снятые с учета или не при-
нятые на учет в органах Ценгропосредрабиса
по причине,- указанной в ст. з, могут регистри-
роваться на общих основаниях на биржах тру-
да:
5. Центропосредрабису поручается издать
правила о порядке и методах выявления квали-
фикации безработных работников искусств.
Замнаркомтруд СССР Толстопятой.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
Согласовано с ВЦСПС: Шуликов.
(Изв. НКТ 20/1— 29 г. А1» з, стр. 36).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 28 ЯНВАРЯ
1929 г. Ѣ 18
о порядке производства работ в дни 11 марта,
5 августа и 9 ноября 1929 г.
НКТ Автономных Республик, Крае-
вым, Обла'стным и Губер.нским Отде-
лам Труда.
В тех местностях, где днем еженедельного от-
дыха является воскресенье, по соглашению мест-
ных органов НКТ с межсоюзными об'единениями
дни 11 марта, 9 ноября 1929 г., как дни, выпадаю-
щие между двумя нерабочими днями (10— 12/Ш
и 8 — Ю'ХІ), для промышленных, производ-
ственных предприятий можно считать нерабочи-
ми с тем, чтобьі одиннадцатое марта было отра-
ботано в воскресенье 10 марта, а девятое ноября
— в воскресенье ю ноября с. г. По тем же моти-
вам можно об'явить нерабочим днем 5 августа с
отработкой последнего в воскресенье 4 августа
в тех местностях, где 6 августа включено в общее
число особых дней отдыха. •
Рабочий день 9 и 10 марта, 3 августа и 10 ноя-
бря устанавливается шестичасовой, 4 августа —
восьмичасовой.
Настоящее постановлениене распространяется
на непрерывно действующие предприятия, учре-
ждения и общественные организации.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Согласовано с ВОНХ СССР и с ВЦОПО.
(Т. з/Ц—29 г. № 28).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 6 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 562
о компенсации за сверхурочную работу.
Для продавцов магазинов установлен 8-часо-
вой рабочий день, в виду чего применениек ним
помесячного или понедельного учета рабочего
времени, является незаконным. Предоставление
отгула за сверхурочную работу взамен денеж-
ной оплаты может быть допущено исключитель-
но по соглашению с профсоюзом. Если такого со-
глашения не было, произведенная сверхурочная
работа должна быть оплачена на основаниях,
указанных в ст. 60 КЗоТ.
Замнаркомтруд РСФОР Романов.
Зав. Тарифно - Конфл. Отд. Киндель.
(Н. Г. 4/П— 29 г. № 26).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 11 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 340
а порядке регистрации и направлении на работу
членов Института государственных бухгалтеров-
экспертов.
НКТ Автономных Республик, Край-.
Об л- и Губотделам Труда.
Народный Комиссариат Труда РСФСР р а з'-
я с и я ѳт:
1. Действительные члены Института государ-
ственных бухгалтеров-экспертов, пред*явившйс
при регистрациина биржу труда удостоверение—
билет о принадлежности к числу членов Инсти-
тута и справку от последнего о специальном
уклоне практических знаний, регистрируются по
своей профессии без всякой дополнительной экс-
пертизы.
2. Зарегистрированные на бирже труда члены
Института государственных бухгалтеров-экспер-
тов, направляются на работу в обычном порядке
при соблюдении . принципов профсоюзного член-
ства и соответствия квалификации и не только в
качестве бухгалтеров-экспертов, но также в каче-
стве главных бухгалтеров, старших бухгалтеров,
счетных инспекторов, ревизоров и т. п.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Отд. Рынка Труда Сидоров.
(Изв. НКТ 26/1—29 г. № 3, стр. 43).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ И НКЗД РСФСР ОТ
5 ДЕКАБРЯ 1928 г. № 333
о периодических медицинских осмотрах рабочих
красильных и печатных отделений текстильных
фабрик.
НКТ и НКЗдрав РОФОР постановляют:
Статью 1 постановления НКТ и НКЗдрава
РСФОР от 24 сентября 1925 г. № НКТ.26б'і284
«О периодических медицинских осмотрах рабочих
во вредных производствах» ') дополнить пунк-
том 19 в следующей редакции:
«19. Рабочие красильных и печатных отделе-
ний текстильных фабрик при изготовлении ани-
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Зам. Зав. Отд. Охр. Труда Афанасьев.
За Нач. Оанитарно-Профилакт. Упр. Оысин.
Согласовано с ВЦСПС: Зав. ОТЭ ВЦСПС
'■ Шулпков.
(Изв. НКТ 26/1—29 г. . № 3, стр. 46).
О п. у блик о в ан ы:
Постановление НКТ СССР от 29. декабря
1928 г. № 752 о предоставлении предприятиям и
учреждениям в 1928/29 г. права в ы.д а в а т ь
:га некоторых работах взамен спец-
одежды из 'брезента спецодежду из
л руг их тканей (Изв. НКТ 26Д— 29 г. № 3,
-■тр. 38).
— Приказ ВСНХ.ССОР от 15 ноября 1928 г.
Лг» 136 об открытии в Москве кратко-
срочных курсов по повышению ква-
лификации работников м е л о - и з в е с т-
ково-ал-е б астровой промышленно-
< т и и о порядке командирования хозорганами
>воих работников на эти курсы (Пр. ВСНХ
■\Г« 3—^28/29 Г., стр. 24).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 29 НОЯБРЯ 1928 г. № 745
об изменении ст. 1 раз'яснения о тарифе взно-
сов на социальное' страхование для учреждений
и предприятий, содержимых за счет специальных
і .
            
средств.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
Изложить ст. 1 раз'яснения Союзного Совета
Социального- Страхования при НКТ ССОР от 20
июля 1928 г. № 469 «О тарифе взносов на со-
циальное страхование для учреждений и пред-
приятий, содержимых за счет специальных
средств» («Известия НКТ СССР» 1928^ г, № 38—
39) '), в .следующей редакции;
«1. К учреждениям и предприятиям, содер-
жимым полностью или частично за. счет специаль-
ных средств учреждений, состоящих на обще-
союзном бюджете, относятся лишь те учрежде-
ния и предприятия, которые содержатся ва счет
специальных средств, образованных на основа-
нии особых постановлений СНК СССР, и кото-
рые притом соответствуют целям, предусмот-
ренным соответствующим постановлением об
образовании специальных средств».
Примечание к ст. н 1 раз'яснения сохранить в
действующей редакции.
Председатель СОСС Немчешю.
За Отв. Секретаря Петров.
(Изв. НКТ 26/1 — 29 г. № 3, стр. 39).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗ. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 720
яб утверждении списка государственных пред-
приятий лесной промышленности, работающих на
экспорт и подпадающих под действие временно-
го льготного тарифа взносов на социальное стра-
хование.
На основании примечания 1 к ст. 1 постано-
вления ЦИК и ОНК СССР от 26 февраля 1925 г..
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 35—28 г., стр. 1611.
«О тарифе взносов на социальное страхование>
(Собр. Зак. СССР 1925 г. № 14, ст. 107) Союз-
ный Совет Социального Страхования при НКТ
СССР постановил:
1. Утвердить прилагаемый «Список государ-
ственных предприятий лесной промышленности,,
работающих на экспорт н подпадающих под дей-
ствие группы IV временного льготного тарифа -
взносов на социальное страхование в размере че-
тырнадцати процентов с заработной платы».
2: -Указанный .в ст. 1 временный льготный та-
риф применять лишь к тем из лесозаготовок (ле-
сорайонов), находящихся в ведении указанных
в прилагаемом списке государственных трестов,
которые не менее 50 процентов вырабатываемой
ими древесины сдают или непосредственно для
экспорта или же для переработки на заводах,
включенных в прилагаемый список.
3. Указанный в ст. 1 временный льготный та-
риф применять также к погрузочно - разгрузоч-
ным работам, производимым в портах хозяйствен-
ным способом включенными в прилагаемый спи-
сок государственными трестами леооэкспортной
промышленности и заводами, а равно к погрузоч-
но - разгрузочным работам, производимым лесо-
районами. на которые, согласно ст. 2 настоящего
постановления, распространяется временный
льготный тариф.
і. . Взносы на социальное страхование уплачи-
ваются в размере, предусмотренном статьями
1 — 3 настоящего постановления, со всех сумм
заработной платы, фактически выплаченных пос-
ле 1 октября 1928 г. (в том числе с сумм, выпла-
ченных в погашение задолженности по заработ :
-яой плате за время, предшествующее указанному
сроку), без перерасчета за предыдущее время.
5. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются:
а) постановление Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ ССОР от 25 июня 1925 г.
№ 230/923 «Об установлении списков государ-
ственных и концессионных' предприятий лесной
промышленности, работающих на экспорт и по-
падающих под действие временного льготного
тарифа взносов на социальное страхование» <•
приложенным к нему «Списком № 3» («Изве-
стия НКТ СССР» 1925 г. № 37 — 38) ');
б) раздел «Г» «Списка № 4 предприятий, под-
падающих под действие временного льготного
тарифа взносов на социальное страхование, уста-
новленного постановлением ЦИК и СНК ССОР от
23 февраля 1925 г.» (приложение к постановле-
нию Союзного Совета Социального Страхования
при НКТ СССР от 17 ноября 1925 г. № 315/932—
«Известия НКТ ССОР» 1925 г. № 52) 2 );
аз) раздел «В» «Описка № 9 государственных
и концессионных предприятий, подпадающих
под действие временного льготного тарифа взно-
сов на социальное страхование, установленного
в ст. 1 постановления ЦИК и ОНК СССР от 20
февраля 1925 г.» (приложение к постановлению
Союзного Совета Социального Страхования при
НКТ СССР от 24 июня 19216 г. № 156/914— «Изве-
стия НКТ ССОР 1926 г/№ 29) 3 );
г) раздел «Г» «Описка •№ 10 государственных
предприятий, подпадающих под действие времен-
ного льготного тарифа взносов на социальное
страхование, установленного в ст. 1 постановле-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 42.
2 ) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр. 282*.
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тий лесной промышленности, рабо-
тающих на экспорт и подпадающих
под действие группы IV временного
льготного тарифа взносов- на со-
циальное страхование в размере че-





1. Правление Северолеса ( с его местными от-
делениями) — Архангельск; 2. Лесопильный за-
вод № 3 имени Ленина — в районе Архангельска
(6-ю километрами выше); 3. Лесопильный завод
№ 4 «Красный Раскат» — порт Вакарица; 4. Ле-
сопильный завод № 7 «Красная Звезда» — Кего-
остров; 5. Лесопильный завод № 12 имени Воло-
дарского—остров Хабарка; 6. Лесопильный, за-
вод № 14 имени Маслова — по р. Маймаксе; 7.
Лесопильный завод № 15 «Красный Профин-
тѳрн» — остров Бревенник; в. Лесопильный за-
вод № 24 имени Чупрова — по р. Маймаксе; 9.
Лесопильный завод № 25 имени Левачева — по
I 1 Маймаксе; 10. Лесопильный завод № 26 «III
Интернационал» — по р. Маймаксе; 11. Лесопиль-
ный завод № 27 «Коммунар» — по р. Маймаксе;
12. Лесопильный завод № 9 «Пролетарий» — по
р. Кузнечихе; 13. Лесопильный завод № 49 имени
Окулова —-в районе устья р. Мезени (27 килом,
ниже г. Мезени); 14. Лесопильный завод № 48
имени Парфенова —в 7 килом, от г. Мезени; 15.
Лесная экспортная биржа № 1 (Сурковская кош-
ка)— в 27 километрах от Архангельска на р.
Северной Двине; 16. Лесная экснортная биржа
№ 2 — по р. Маймаксе; 17. Лесная экспортная
биржа № 3 — на р. Маймаксе - Бочага; 18. Лес-
ная экспортная биржа № 4 — Исакогорекий затон;
1 9. Паровой и непаровой флот Северолеса с . кон-
горами и затонами.
II. С е в з а п л е с.
1. Правление Севзаплеса — Ленинград; 2. От-
деления правления Севзаплеса —= Москва, Харь-
ков и Рыбинск; 3. Ново - Волынский 'лесопиль-
ный завод —-дер. имени Калинина Ленинград-
ской области; 4. Дубровский лесопильный завод —
дер. Дубровка Ленинградской области; 5. Черепо-
вецкий лесопильный завод — Череповец; 6. Кем-
ский лесопильный завод — дер. Кемово Черепо-
вецкого округа. 7. Пудожский лесопильный за-
вод — Пудож (Карельская АССР); 8. Усть-Паш-
ский лесопильный завод — с. Овирица Лодей-
нопольеко.го округа; 9. Рубежский лесопильный
завод — с. Рз'беж. Лодеинопольского. округа; 10.
Ковжинский лесопильный завод — ПІольский
район Череповецкого округа; 11. Песецкий лесо-
пильный завод — ст. Песь Управления по по-
стройке Мологожелдороги; 12. Паровой и непаро*
вой флот Севзаплеса и его транспортные конто-
ры и агентства: а) Ленинград; б) дер. Дубровка;
в) Череповец; г) Шлиссельбург; д) Овирица; е) с.
Вознесенок; ж) Конево; 13. Судоремонтные ма-
4 )"См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 49 —26 г., стр. 1908*.
стерские: а) дер. имени Калинина; б) дер. Ду-
бровка.
Примечание: На лесные биржи и скла-
ды Севзаплеса льготный тариф не распро-
страняется.
III. "Волгокаспийлес.
I 1. Елыпанский завод № 5 — Елынанск.
IV.
 
Ф а и е р о д в и н о л е с.
1. Витебский завод № 1 —Витебск; 2. Запад-
но-Двинский завод — ст. Западная Двина Мо-
сковско-Белорусско - Балтийской ж. д : 3. Пар-
финский завод — ст. Парфино Северо-Западных
ж. д.; 4. Старо-Русский зявод — Старая Руса Нов-
городского округа; 5) Нелидовский завод — ст.
Нелидово Московско-Белорусско-Балтийский ж.
д.; 6. Ленинградский завод — Ленинград; 7. Ле-
сопильный завод № 3 имени Халтурина — Нов-
город.
V. В о л г о л е с.
1. Мантуровский завод № 5 — ст. Мантурово
Северных ж. д.; 2. Нейский завод Я» 7 — ст. Нёя
Северных ж. д.; 3. Завод «Красный Профин-
терн» — ІОрьевец Иваново-Вознесенской губ.; 4.
Завод «Деревообделочник» — ст. Теша Московско-
Казанской ж. д.
VI. Л е и д р е в т р е с т.
1. Усть-Славянский лесопильный завод —дер.
Устъ-Славянка Ленинградского округа; 2. Волхов-
ский лесопильный завод имени Троцкого —пое.
Волхов Ленинградского округа.
VII. Кареллес.
1. Правление Кареллеса; 2. Ильинский завод —
ст. Лодейное Поле Мурманской ж. д.; 3. Завод
имени' Октябрьской революции (бывш. Соломен-
ский) — Петрозаводск; 4. Сунский завод — ст. Су-
па, Мурманской ж. д.; 5. Лососинский завод —
Петрозаводск; 6. Сорокские заводы №№ 37 и 38 —
ст. Сорока Мурманской ж. д.; 7. Кемский завод
№ 40 — Кемь, Попов-остров; 8. Керетокий завод
№ 42 — с. Ковда; 9. Ковдские заводы №№ 45 и 46
— с. Ковда.
VIII. Вологдолес.
1. 1-й Сухонский лесопильный завод «Дерево-
обделочник» —-ст. Сухона Северных ж. д.; 2. 5-й
Кубинский лесозавод «Красный Экспортер» —
с. Устье Вологодской губ. - •
IX. Сиблестрест.
1. Чулымовский лесопильный завод — близ
с. Магачина Томского округа.
X. Д а л ь л е с.
1. Правление Дальлеса; 2. Бикинский лесо-
пильный завод — с. Бикин Дальне-Восточного
края; 3. Уссурийский завод — Уссурийск; 4. Ха-
баровский завод —с. Покровка Дальне-Восточно-
го края; 5. Читинский завод — Чита; 6. Океанский
фанерный завод — Океанская Владивостокского
округа; 7. Хо'хотуйокий лесопильный завод — Хо-
хотуй Читинского округа; 8. Иманский лесопиль-
ный завод — Иман Хабаровского округа.
XI. Севвостлес.
1. Якшангский завод— ст. Якшанга Северных
ж. д.
XII. «Северный комбинат».
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/ .' XIII. Л е сто сто р г.
1. Умбский лесопильный завод — Кандалакш-
ский залив (Мурманский округ).
, XIV. Коми л ее.
1. Правление Комилеса — Усть-Сысольск; 2. Ле-
сопильный завод им. Красина — Ахрангельск,
р. Цигломень; 3. Лесопильный завод им. Пустот-
ного — Архангельск, р. Цигломень; 4. Печорский
лесопильный завод —■ устье реки Печоры; 5. Усть-
Сысольский лесозавод —Уст.-Оысольск.
XV. Л е с б е л.
1. Лесопильный завод имени Томского — Бо-
бруйск (БОСР); 2. Фанерная фабрика «Комин-
терн» — Борисов (БОСР).
Председатель ССОС Немчевжо.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Изв. НКТ 26/1—29 г. № 3, стр. 39)..
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.' СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 1 НОЯБРЯ 1928 г. № 756
о распределении безработных из числа рабочих-
грузчиков подкатегориям пособий по безработице.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ ООСР постановил:
1. Установить следующее распределение без-
работных из числа рабочих-грузчиков по катего-
риям при назначении пособий по безработице:
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об имущественной ответственности профессио-
нальных союзов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Пользующиеся правами юридического лица
организации профессиональных союзов и их меж-
союзные об'единения несут имущественную от-
ветственность по обязательствам, вытекающим из
их хозяйственной деятельности, на общих осно-
ваниях, установленных гражданским законода-
тельством.
2. Организации профессионального союза не-
сут ответственность по обязательствам выше- и
нижестоящих' организаций только в тех случаях,
если они приняли на себя эту ответственность.
3. Не допускается обращение взыскания на
принадлежащие профессиональным организа-
циям: а) стачечные и культурно-просветительные
фонды, а. также фонды для выдачи пособий без-
работным членам союза, б) здания и оборудова-
ние, необходимое для нормальной и беспрепят-
ственной работы организации.
4. Правительствам союзных республик пред-
лагается в двухмесячный срок привести законода-
тельство республик в соответствие с настоящим
постановлением.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ООСР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК ССОР А. Толоконцев
Москва, Кремль, 23 января 1929 г.
(Т. З/ІІ— 29 г. № 28).
а) отнесенные по тарифной сетке к 5 разряду
и выше включаются в 1 категорию;
б) отнесенные по тарифной сетке к з и 4 раз-
рядам включаются ізо 2 категорию;
в) прочие безработные из числа рабочих-груз-
чиков включаются в 3 категорию.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления, внести следующие дополнения и изме-
нения в утвержденные Союзным Советом Соци-
ального Страхования при НКТ СССР 5 марта
1928 года за № 179 «Нормы основных пособии
по безработице, выдаваемых в порядке социаль-
ного страхования» («Изв. НКТ СССР» 1928 года
за №№ 15—16 и 25—26) *)';
а) добавить в конце п. 2 лит. «з» ст. П: «ра-
бочие-грузчики» ;
б) добавить в конце п. 3 лит. «б» ст. III: «ра-
бочие-грузчики» ;
в) в п. 2 лит. «и» ст. II после заключенных
в скобки слов: «за исключением шоферов и мо-
тоциклистов» добавить «и рабочих-грузчиков»;
г) в п. 4* лит. «г» ст. III после заключенных
в скобки слов «за исключением шоферов и мо-
тоциклистов» добавить: «и рабочих-грузчиков"».
3. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 января 1929 года.
Председатель СОСС Немченко.
Отв. Секретарь Петров.
(Т. 29/1—29 г. № 23).
гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о признании национализированными зданий, вы-
строенных государственными органами.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Строения, которые возведены народными
комиссариатами и другими учреждениями, состоя-
щими на государственном . бюджете, для служеб-
ных целей, признаются национализированными и
принадлежащими соответствующему государ-
ственному органу на праве государственной соб-
ственности, если они построены на средства, пре-
дусмотренные в расходной смете соответствую-
щего учреждения.
Правило, изложенное в первой части настоя-
щей статьи, не лишает указанные государствен-
ные органы права возводить строения на началах
договора застройки (ст.ст. 71 —84 Гражданского
Кодекса РСФСР).
2. Земельные участки для возведения строе-
ний на началах государственной собственностя
(ст. 1) предоставляются соответствующим -госу-
дарственным учреждениям в бессрочное поль-
гование, в соответствии с правилами второй
части ст. 15 и ст. 16 положения о земельных рас-
порядках в городах (.Собр. Узак. 1925 г.. № 27.
ст. 188). ■
3. Вели на участке, передаваемом государ-
ственному органу для возведения на нем строе-
ния на началах государственной собственности,
уже находятся ранее возведенные муниципали-
зированные строения, то порядок отчуждения
этих строений и порядок возмещения местному
исполнительному комитету (или городскому сове-
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ту) их стоимости определяется соглашением соот-
ветствующего местного совета с тем государствен-
ным учреждением, которому отводится участок.
Разногласия по этим вопросам разрешаются Сове-
том Народных Комиссаров РСФСР.
4. Правила настоящего постановления распро-
страняются также на те строения, которые возве-
дены до его издания указанными в ст. 1 государ-
ственными органами и на которые ко дню вве-
дения в действие настоящего постановления не
было заключено договора о застройке с соответ-
ствующим местным исполнительным комитетом
(городским советом).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
5 ноября 1928 г.
(С. У. 10/ХІІ— 28 г. № 137, ст. 891).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 2
о порядке выдачи органами ЗАГС свидетельств,
удостоверяющих а. г. с.
Краевым, Областным и Губернски
Административным Отделам и- Адм-
от делам Автономных Областей.
Копия: НКВД Автономных Респу-
б л и к.
В целях упорядочения работы органов ЗАГС
по выдаче свидетельств, удостоверяющих акты
гражданского состояния (рождение, смерть, брак
н т. д.), Народный Комиссариат Внутренних Дел




Свидетельства, удостоверяющие а. г, с,, вы-
даются исключительно лицам, имеющим прямую
заинтересованность в получении, данного доку-
мента, по устным или письменным заявлениям,
а также по требованию правительственных учре-
ягдений, общественных, профсоюзных и других
организаций (например, организации коммуни-
стической партии, коммунистический союз моло-
дежи, центральный и местные Дома крестьянина,
научные и. культурно-просветительные организа-
ции, организации и. общества благотворительного
характера, официально утвержденные или заре-
гистрированные, и т. д.).
2. Как общее правло, о каясдом событии, заре-
гистрированном в книгах записей а. г. с, может




Исключение из этого правила составляют:
а) .свидетельства о рождении и смерти, выда-
ваемые органами ЗАГС для представления
в страхкассы На предмет получения пособий;
б) все свидетельства, выдаваемые органами ЗАГС
для представления в военкоматы по делам опоен-
ной службе (на предмет установления количества
лет призываемого, получения льгот по семейному
положению и т. д.); в) свидетельства о рождении
для представления в нарсуд по делам об али-
ментах.
4. Означенные в п. 3 свидетельства выдаются
органами ЗАГС со следующей отметкой: «Выдано
исключительно для представления в страхкассу
или воѳйкомват, или нарсуд на предмет получе-
ния пособия, льгот и т. д.».
5. В случаях необходимости получения "гра-
жданами повторных документов, .удостоверяющих
а. г. с. (утери, пропажи и г. п. уважительных
причин), последующие свидетельства выдаются
органами ЗАГС в зависимости от причин необ-
ходимости их получения. -
6. Органы ЗАГС при выдаче повторных свиде-
тельств обязаны выявлять в каждом отдельном
случае степень заинтересованности лица, полу-
чающего документ.
7. Доказательствами заинтересованности лиц.
получающих то или иное свидетельство.- могут
служить разного рода справки, письма, удостове-
рения личности, доказывающие близкое родство,
и другие документальные данные, которые долж-
ностными лицами органов ЗАГС будут признаны
достаточными.
                            
і
8. В соответствии с п. 1 постановления СНК
РСФСР от 25 января 1928 г. «О возобновлении
утраченных документов» («С. З 7".» 1928 г. № 16,
от 128) *), в случаях утери или пропажи доку-
ментов, удостоверяющих а. г. с, последующие
свидетельства могут выдаваться органами ЗАГС
только при пред'явлении квитанции о публика-
ции в местной газете или по представлении но-
мера газеты с означенной публикацией,
9. Публикация должна в себе содержать:
а.) об'явление об утере и недействительности
утраченного свидетельства; б) наименование
свидетельства; в) наименование органа ЗАГС,
выдавшего документ; г) дату выдачи и номер до-
кумента; д) имя, отчество и фамилия лица;, кото-
рому принадлежал данный документ.
■ 10. В сельских местностях и рабочих поселках,
где не имеется местного органа печати, публика-
ция заменяется об'явлением в сельсовете, вике
или райадмотделении об утере документа.
Примечание. Указанное об'явление
вывешивается на видном месте.
11. В местностях, где имеется орган печати, но-
вое свидетельство, взамен утраченного, может
быть выдано только по прошествии 7 дней со дня
публикации, а в местностях, где органа печати




12. Кроме того, сообщается, что на основании
распоряжения Наркомпроса РСФСР, согласован-
ного с НКВД, органы ЗАГС освобожда-
ются от выдачи специальных свидетельств
о рождении для представления в учебные заве-
денпя.
             
• ■"'"_.
Наркомвнудел РОФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 20/1—29 г. № 9, стр. 46).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 27 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 57
о методах работы органов местной прокуратуры,
в связи с введением в действие постановления
ЦИК и СНК СССР от 29/ѴІІІ— 28 т. о примиритель-
но-третейском и судебном рассмотрении трудовых
конфликтов.
К о п и я: В с е м К р а й-, 0 б л-, О.к р. 1 - и Г у б п р о-
к^'рорам. Прокурорам Автономных.
Республик. ■
С введением в действие постановления ЦИК
и ОНК ООСР от 29/ѴІІІ 1928 г. 2 ) работа органов
местной прокуратуры в области надзора за разре-
шением гражданских трудовых дел долясна под-
вергнуться значительному изменению и соответ-
ственно должна быть перестроена.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 —28 г., стр. зьй.
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Согласно этому закону, основная масса тру-
довых дел окончательное разрешение должна по-
лучить в трудсессии (нарсуде) и кассационной
инстанции; -отсюда в очень сильной степени су-
живается возможность исправления решений су-
да, путем опротестования их в порядке надзора.
Таким образом, соответствующие органы прокура-
туры должны свою судебную работу сосредото-
чить на -наблюдении за прохождением трудовых
дел 'как в первой, так и в кассационной инстан-
циях. Чтобы выполнить данное требование закона
29/ѴІІІ, прокуратура, не дожидаясь поступления
жалоб (в изменение прежнего надзорного поряд-
ка), должпа особенно усилить таою работу, при
кассационном прохождении дела.
Новый закон, ставя целью прекращение воло-
киты уже по возникшим трудовым делам, вместе
с. тем предупреждает возникновение ее путем дей-
ствительной и фактической ответственности лиц,
нарушающих трудовое законодательство. В соот-
ветствии с чем на прокуратуру возлагается про-
ведение в жизнь также и этих предупредитель-
ных мер.
В виду изложенного предлагается:
1) Максимальное участие прокуратуры в за-
седаниях кассационных коллегий по всем гра-
жданским трудовым делам; в этих целях должны
оыть установлены .определенные дни для рас-
смотрения трудовых дел (циркуляр НКЮ № 222
от 8/ХІІ 1924 года). Это участие должно выра-
жаться в даче мотивированных заключений по
каждому делу, в результате предварительного
ознакомления с ним, и не должно превращаться в
одно формальное присутствие на судебном засе-
дании.
2) При . выявлении неправильной линии или
отступлений от закона в судах первой инстанции
в разрешении отдельных категорий трудовых дел,
но возможности принимать участие и в работе
суда первой инстанции по этого рода дела,м.
3) В случаях же разногласий принципиального
характера с кассационным судом, ставить о том
в известноть вышестоящие органы прокуратуры
с присылкой наиболее типичных из таких дел.
4) Все в тех же целях окончательного разре-
шения главной массы трудовых дел на местах,
прокуратуре предлагается в особо важных делах,
затрагивающих интересы государства или отдель-
ных групп трудящихся, шире пользоваться ст. ч 2
ГПК (правом принесения кассационных проте-
стов).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
сб изменении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 9 января 1928 года об
издании индексов научной литературы.
Совет Народных- Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Изложить ст. 2 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 9 января 1928 г.
об издании индексов научной литературы (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № ю, ст. 89) ') в сле-
дующей редакции:
«2. Для руководства составлением упомяну-
тых в ст. 1 индексов и издания их образовать
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 516.
5) В особенности необходимо участие прокура-
туры по делам об увольнениях,- в которых' под,
внешними формально-законными поводами к
увольнению скрываются- истинные причины
увольнения ■ неделового и незаконного характера:
преследование за самокритику, рабкорство, про-
текционизм, т.-е. прием на место уволенного «сво-
его человека», и т. д. Необходимо также участие
прокуратуры по таким гражданским трудовым
делам, которые возникли не в результате добро-
совестного заблуждения нанимателя, а как ре-
зультат халатности, небрежности и стремления
«снять с себя ответственность». Во всех этих слу-
чаях на прокуратуре лежит обязанность своим
участием в гражданском процессе вскрывать
истинные причины нарушения законных прав-
трудящихся.
ѳ) Несмотря на ряд категорических указаний
центральных органов на необходимость привле-
чения к ответственности .(уголовной, дисципли-
нарной и материальной) должностных лиц за на-
рушение ими законодательства о труде В области
увольнения (см. постановление Пленума Верхсу-
да от 6/ѴІ 1927 г. *)", постановление СНК РСФСР
от 11/ VI 1927 г. 2 ), циркуляр НКЮ от 15'ѴІІ
1927 г. № 132 и инструкцию НКЮ, НКТ, НК РКП и
НКФ от"14/Х 1927 г.), органы судебные и проку-
ратуры лишь в редких случаях принимают меры,
обеспечивающие фактическую ответственность,
лиц, виновных в нарушении норм трудового за-
конодательства в области увольнения. Поэтому н
в соответствии с указанным постановлением ЦИК'
и СНК РСФСР от 29/ѴІІІ 1928 г. надлежит в-
особенности обязательно привлекать соответству-
ющих лиц к уголовной или дисциплинарной от-
ветственности, независимо от того положения, ко-
торое они. занимают, с возложением на них матери-
альной ответственности в пределах, указанных в
постановлении от 29/ѴІІІ 1928 г., личным наблю-
дением за производством дознания и следствия и
за разрешением уголовных дел в судебных орга-
нах обеспечивая фактическую ответственность
этих лиц и максимально быстрое рассмотрение-
этих дел.
Замнаркомюст и Прокурор Республики
Крыленко.
Пом. Прокурора Республики но Трудовым
Делам Стопани.
(В. С. Ю. 26/ХІІ— 28 Г. № 48, стр. 1232).
постоянную комиссию в следующем составе: пред-
седателя и ученого секретаря, назначаемых Со-
ветом Народных Комиссаров Союза ССР, и чле-
нов, делегируемых по одному: Академией Наук
Союза СОР, Коммунистической Академией при
Центральном Исполнительном" Комитете. Союза
СОР, академиями наук союзных республик, Ин-
ститутом К. Маркса и Ф. Энгельса, Научно-Тех-
ническим Управлением Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР, Главным Управле-
нием научными и музейными учреждениями На-
родного Комиссариата Просвещения РСФСР,
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1109.
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Управлением научными учреждениями Народ-
ного Комиссариата Просвещения УССР; одного
члена, делегируемого по соглашению народных
комиссариатов просвещения союзных республик
и советских социалистических республик Грузии,
Армении и Азербейджана, и одного — делегируе-
мого по соглашению народных комиссариатов
здравоохранения тех же республик».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов 8
Москва, Кремль, 27 ноября 1928 г.
(О. 3. С. 12/1—29 Г. № 2, СТ. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении сроков взноса платежей по обяза-
тельному окладному страхованию в сельских
местностях Автономной Дагестанской ССР в
1928/29 г.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Во изменение п. «д» ст. 1 постановления Эко-
номического Совета РСФСР от 16 июля 1928 го-
да о сроках взноса платежей по обязательному
■окладному страхованию в 1928/29 году в сельских
местностях РСФОР (Собр. Узак. 1928 г. № 96,
ст. 619) 1 ), установить нижеследующие сроки
взноса платежей по обязательному окладному
страхованию в сельских местностях Автономной
.Дагестанской Советской Социалистической Рес-
публики на 1928/29 год: 1 октября 1928 г. —
50 проц., 15 .ноября 1928 г. — 30 проц. и конеч-
ный срок — 31 декабря 1928 года.
•Зам. Председателя ЭКОСО РСФОР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 1 декабря 1928 г.
(Эк. Ж. 31/1—29 г. № 25).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 5 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 7
о сроке перерегистрации обществ и союзов.
Начальникам Краевых, Областных и
Губернских А дминстрати,вных От-
делов. Начальникам Административ-
ных Отделов Автономных Областей.
Копня: НКВД Автономных Республик.
В. Народный Комиссариат Внутренних Дел по-
ступают сведения о сокращении административ-
ными отделами определенного постановлением
ВЦИК и СНК РСФОР от 6 февраля пр. г. срока
перерегистрации обществ и союзов, не пресле-
дующих- целей извлечения прибыли, что свиде-
тельствует о неправильном и различном толко-
вании ст. з указанного постановления.
В виду этого Народный Комиссариат Внутрен-
них Дел в дополнение к инструкции НКВД
№ 248 2 ) р а з'я с н я е т:
1. В постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от
О февраля пр. г. («С. У.» 1928 г. № 22, ст. 157) 3 )
указано, что общества и союзы, не преследующие
целей извлечения прибыли, обязаны перереги-
х ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 34 —28 г., стр. 1563.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35 —28 г., стр 1623
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г стр 513
стрироваться в течение шести месяцев со дня
издания НКВД специальной инструкции о пере-
регистрации. Поэтому, поскольку окончание пере-
регистрации не зависит от самих обществ и сою-
зов, следует понимать, что (постановлением ВЦИК
и СНК от 6 февраля пр. г. установлен срок не
окончания перерегистрации, а лишь представле-
ния обществами и союзами материалов, необхо-
димых для их перерегистрации. Инструкция
НКВД № 248 издана 1 августа 1928 г., и, таким
образом, конечным сроком представления обще-
ствами п союзами материалов для перерегистра-
ции является 1 февраля 1929 года, срок же самой
перерегистрации, поскольку таковой не устано-
влен, зависит от фактического ее производства
регистрирующими органами.
2. Местные отделения обществ и союзов, со-
гласно ст. 6, могут быть перерегистрируемы толь-
ко после перерегистрации самих обществ и сою-
зов.
Поэтому срок их перерегистрации заранее
определен быть не может и зависит всецело от
момента перерегистрации самого об'единения. О
всех перерегистрированных НКВД всероссийских
обществах и союзах будет сообщаться в «Бюл-
летене НКВД» особыми списками.
О дальнейшем ходе перерегистрации НКВД
дает особое распоряжение циркуляром от 7 янва-
ря с. г. № 3/1 с.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Вюл. НКВД 24/1 — 29 Г. № 4, стр. 74).
Опубликованы:
Циркуляр НКЗд РСФСР от 13 декабря 1928 г.
№ 52мв —и оложение о научно-пищевом
совете Нарпита (Вопр. Здрав. 7/1 —29 г.
№ .1, стр. б).
— Діри циркуляре НКВД РСФСР от 18 де-
кабря 1928 г. № 423 положение о пожар-
ной охране на железных дорогах
СССР, утвержденное з/ѴІІІ — 28 г. НКПС при-
казом № 457 (Вюл. НКВД 12/1 — 29 г. № 1 —2,
стр. 20).
— При циркуляре НКВД РСФОР от 18 де-
кабря 1928 г. № 424 положение о взаимо-
отношениях между НКВД РСФСР н
НКВМ СССР по руководству пожарным
делом в частях и учреждениях РККА, находя-
щихся на территории РСФСР, утвержденное
НКВМ и НКВД РСФОР 8/ѴПІ— 28 г. (Вюл. НКВД
12/1—29 Г. № 1—2, стр. 24).
— Положение, утвержденное НКЗд РСФСР от
19 декабря 1928 г. № 56/40, о Государствен-
ном центральном институте физиче-
ской культуры (Вопр. Здрав. 7/1 —29 г.
.\Ь 1, стр. 11).
•. — Инструкция НКВД РСФОР от 9 января 1929 г.
Л» 6 о порядке приобретения, хране-
ния и пользования огнестрельным
нарезным охотничьим оружием и
спортивными малокалиберными винтовками жи-
телями 22-километровой пограничной полосы
(ВіОЛ. НКВД 24/1—29 Г. № 4, стр. 75).
— Циркуляр ВЦСПС от 15 января 1929 г.
№ 13 и дополнение к нему обиз'ятиибумаж-
ной макулатуры из профсоюзных архивов
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Постановления Поссовета
ЦИРКУЛЯР МУНИ ОТ 25 ЯНВАРЯ 1929 г.
о порядке исчисления квартирной платы в домах,
возведенных в порядке муниципального строи-
тельства и переданных в ведение домовых трестов.
На основании постановления президиума Мо-
сковского Совета от И января 1929 г. (протокол




С 1 января 1929 г. квартирную плату для
лиц, проживающих в домах, выстроенных Москов-
ским Советом после 1 января 1924 г. и переданных
в ведение домовых трестов, исчислять в точном
соответствии с инетрукцией МУНИ, утвержден-
ной президиумом Московского Совета 31 августа
1 928 г. '). но с увеличением причитающейся по ин-
■ трущий МУНИ от 31 августа 1928 г. суммы
квартирной платы на 25 проц.
2. Квартирную плату с лиц, проживающих в
домах муниципальной выстройки до 1 января
1924 г., исчислять согласно инструкции МУНИ
от 31 августа 1928 г. без надбавки, указанной в
параграфе 1.
3. Все расчеты по квартирной плате, исчисляе-
мой согласно постановления президиума Москов-
ского Совета от 2- ноября 1927 г., закончить на 31
(екабря 1928 г.
Пом. Зав. МУНИ Арон.
Зав. Орг. План. Отд. Памфилов.
(Ж. Т. 3/П— (29 г. № 4, стр. 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОСФИНОТДЕЛА
ОТ 12 ЯНВАРЯ 1929 г.
о товарах, на торговлю которыми не распростра-
няется действие ст. 15 расписания личных про-
мыслов, облагаемых твердой ставкой государ-
ственного промыслового налога.
На основании ст. 5 общих примечаний к рас-
писанию облагаемых промысловым налогом лич-
ных промыслов (приложение I к положению о го-
сударственном промысловом налоге. —С. 3. 1928 г.
№ 50, ст. 443) 2 ) финансовый отдел Московского
Совета РК и КД (Мосфинотдел), по соглашению
с Московским губернским отделом торговли, п о-
становляет:
Привлекать с 1 октября 1928 года к обложе-
нию промысловым налогом в процентном отно-
шении к обороту розничную торговлю ниже пере-
численными товарами, производимую без помощи
наемных лиц, на улицах, площадях, базарах, при
станциях железных дорог и пароходных приста-
нях: а) из переносных будок, палаток и т.. п.
помещений; б) из постоянных помещений пло-
щадью не более 5 кв. метров, недоступных для
входа покупателям, и в) с земли, лотков и дру-




во всех сельских местностях Московской
губернии —мукою, крупою, маслом (животным и
растительным) и всякого рода вязаными изде-
лиями;
2) в дачных поселках Московской губернии —
указанными выше товарами, а также: сельдями..
галантереей, игрушками, железо-скобяными изде-
лиями, папиросами, махоркою, спичками и кури-
тельного бумагою.
Примечание. К дачным поселкам отно-
сятся поселения: в Московском уезде —Пова-
ровка, 20-я верста Моск.-Вел.-Валт. жел. дор..
Внуково, Немчиново, Отрадное, Фили, Один-
цово с Красной Горкой, Лианозово, Хлебни-
кове, Ленино, Перловка, Старые Горки, Тай-
нинка, Тарасовка, Братовщина, Мамонтовка.
Клязьма, Никольско-Архангельское, Ново-Ку-
чино, Ново-Сокольники, Салтыковка, Измай-
ловский Зверинец, Лобня, Сходня, Химки.
Крюково-Скрипицино, Аксиньино-Знаменское,
Вешняки, Красково, Малаховка, Кузьминки.
Ново-Косино, Томилино и Новые Горки; в Бо-
городском уезде —пос. Обираловка; в Бронниц-
ком уезде —Быково, . Ильинское и Удельная:
в Звенигородском уезде —Голйцино, Жаворон-









Смоленская контора акц. о-ва «Хлебопро-
дукт» в исковом заявлении в Московскую АК
об'яснила, что по маклерской записке от 9/ІХ
1927 года ею было закуплено на Нижегородской
ярмарке у «Вукопромкредитсоюза» 4 вагона ма-
каронных изделий, с условием отгрузки таковых
в течение октября —2 вагона и в течение ноября —
еще 2 вагона. Согласно п. 13 сделки, «Хлебопро-
дукт» перевел продавцу 19/ІХ 1927 г. задаток в
сумме 3.350 руб., и так как, несмотря на напоми-
нания, сделка продавцом не выполнена по на-
стоящее время, то Смолконтора «Хлебопродуктах
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., стр. 1781.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 34 —28 г., ..стр. 1526.
и просит взыскать с Вукопромкредитсоюза (Все-
украинского Союза промыслово-кредитных и
промыелово-к'оолератнвиых объединений) зада-
ток в двойном размере в, сумме 6.700 руб. с %%
с 20/ІХ 1927 г. по день платежа, с издержками
по делу.
Ответчик требований истца не признал и ука-
зал, что в данном случае он выполнял' комис-
сионное поручение Одесского промсоюза, который
должен нести все последствия неисполнения
сделки; поэтому ответчик просит привлечь к уча-
стию в деле в качестве 3-го лица вышеназванный
промсоюз. Истец, по мнению ответчика, непра-
вильно квалифицирует уплаченную но сделке
сумму как задаток, потому что в сделке нет пря-
мого указания, что платеж 25% стоимости заказа
производится для удостоверения договора и обес-
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денег произведена в счет . покупной цены в виде
аванса, и оснований требований возврата денег
в двойном размере не имеется. АК удовлетворила
исковые требования в полном размере, признав
возражения ответчика не .заслуживающими ува-
жения.
           
'-• : ...
В кассационной жадобе Вукопромкредитсоюз
просит Высшую Арбитражную Комиссию отме-
нять решение АК, неправильно отказавшей в
привлечении к делу в качестве третьего лица
Одесского промсогоза и без достаточных основа-
ний признавшей выданный по сделке аванс за-
датком.
Обсудив обстоятельства дела, Высшая Арби-
тражная Комиссия находит:
И задатком и авансом называются суммы,
выдаваемые и получаемые По сделке вперед в ча-
стичную уплату. При отсутствии в договоре усло-
вия о возврате двойного задатка, или о придании
ему значения отступного (ст. .143 Гр. Код.), одного
названия в соглашении сторон еще недостаточно
для признания выдаваемой вперед суммы задат-
ком. Вопрос этот должен быть разрешен судом в
соответствии с обстоятельствами дела.
Задаток, являясь при выдаче его первым пла-
тежом, выдается для удостоверения сделки и
обеспечения ее исполнения, имея в последнем
случае штрафное значение.
■ Выдача аванса, как частичное исполнение до-
говора путем уплаты некоторой суммы вперед,
имеет целью облегчить контрагенту исполнение
договора, совершенно не преследуя задачи обес-
печить его выполнение.
В данном случае выдача вперед 25% стоимо-
сти закупленного товара не выполняет ни санк-
ционирующей, ни обеспечительной функции: са-
мый размер выданной вперед суммы —2Ь%- —по-
казывает, что она не имеет штрафного характера;
даже в положении о госуд. подрядах и постав-
ках размер неустойки определен в 10% (С. 3.
1927 г. № 28, ст. 292) а ). Устанавливать фактом пе-
редачи задатка, что договор действительно за-
ключен, не имело никакого смысла, так как он
У Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 26 —27 г., стр. 1012
облечен в форму маклерской записки как между -
биржевая сделка.
Следовательно, элементов задатка здесь нет;
цель выдачи 25% стоимости товара —финансиро-
вать контрагента, и в . маклерской записке
(пункт 13-й) правильно указано, что 25% суммы
сделки покупатель переводит по телеграфу, без
наименования этой суммы задатком.
Выдача задатка свойственна по преимуществу
мелкому товарному обороту, обходящемуся без
письменных договоров; в таком обороте задаток
имеет большое значение: получение его устана-
вливает, что договор заключен, и в то же время
обеспечивает продавцу выполнение договора со
стороны покупателя. В развитом же товарном
обороте задаток вообще не употребляется, его ме-
сто заняли аванс и неустойка.
Второе указание жалобщика, что АК не имела
оснований отказать в привлечении к делу Одес-
ского нромсоюза в качестве третьего лица, —пра-
вильно, поскольку решение но настоящему Делу
создает для Одесского промсоюза обязанности по
отношению к Вукопромкредитсоюзу. АК должна
была привлечь его в качестве третьего лица на
сторону ответчика в интересах упрощения про-
цесса и устранения дальнейших споров между
Одесским промсоюзом и Вукопромкредитсоюзом.
Но отказ в привлечении к делу третьего лица не
может служить к отмене правильно постановлен-
ного решения, так как этим была бы создана та
волокита, для устранения которой в процесс вве-
ден институт привлечения третьих лиц.
ВАК считает необходимым отметить, что при-
знание выданной «Хлебопродуктом» суммы аван-
сом и отказ во взыскании ее с ответчика в двой-
ном размере не лишает «Хлебопродукт» права от-
искивать на общем основании убытки, причинен-
ные, ему невыполнением сделки со стороны Ву-
копромкредитсоюза.
По изложенным соображениям Высшая Арби-
тражная Комиссия при Экономическом Совете
РСФОР определяет: решение МОАК отменить,
обязать Вукопромкредитсоюз в двухнедельный
срок уплатить «Хлебопродукту» 3.350 р. с 9% го-
довых с 19 сентября 1927 г. по день платежа и
34 руб. судебных издержек; в остальной части
иска отказать. (Реш. ВАК ЭКОСО РСФСР, д.
№ 158—28 г.). -
Издатель — Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
Редколлегия: В. Альтшулер, В. Брюханова







дело. —Положение о дорожном хо-
зяйстве и а. д. в СООР. 6—32.
Административное деление. — А. д. Джаляль-
Абадокого кантона Киргизской АСОР.
0—6*.
А. д. Черкесской автономной обла-
сти. 6 —6*.
Включение рабочего поселка «До-
брое» в черту поселка Струнино Вла-
димирской губ. 6 —6*.
Изменение в а. д. Сибирского края.
6—6*.
Изменение внутренних границ Та-
тарской АССР. 6—6*.
Изменение границ Московской іг
Владимирской губ. 6 —6*.
Перечисление группы селений Су-
хиничского у. в состав Калужского у.
Калужской губ. 6 —6*.
Перечисление ряда населенных
пунктов Сибирского края в Казан-
скую АССР. 6—6*.
Перечисление Сухо-Отрогской вол.
Пугачевского окр. в Вольский окр.
Нижне-Волжского края. 6—6*.
Преобразование рабочего поселка
«Безводное», Нижегородской губ., в
сельское поселение. 6 —6*.
Административно-хозяйственные расходы. — Не-
допустимость превышения а.-'х. р.,
предусмотренных единым госуд. бю-
джетом СССР на 1928/29 год. 6—6.
*Акты гражданского состояния. —Выдача органами
. ЗАГС свидетельств, .удостоверяющих
'а. г. с. 6 —46.
Акциз. —См. «Шерстяная промышленность».
Акционерные общества. — Передача в ведение
НКТорга СССР а. о. «Экспорт-Марга-
нец». 6—25.
Архивы. —Из'ятие макулатуры из профсоюзных а.
для нужд бумажной* промышленно-
сти. 6 —48*.
Безработные,— Определение квалификации б. ра-
ботников искусств. 6 —42.
Распределение б. из рабочих-груз-
чиков по категориям пособий по без-
работице. 6 —45.
Биржи труда. —Регистрация и направление на ра-
боту членов Института бухгалтеров-
экспертов. 6 —42.
Бумажная промышленность __ 'Из'ятие макулату-
ры из профсоюзных архивов для
нужд б. П. 6 —48*.
Бухгалтерия. — Бухгалтерский документооборот
между комитентами и советскими ко-
миссионерами за границей до товарам
и расчетам. 6 —25*.
Регистрация и направление на ра-
работу членов Института бухгалтеров-
экспертов. 6 —42.
Бюджет. — Изменение постановления об утвер-
ждении правил составления и испол-
нения смет по спецсредствам. 6 —7.
Изменение правил составления и
исполнения смет по спецсредства м.
6—7.
Мероприятия, не допускающие пре-
вышения адм.-хоз. расходов, пред-
усмотренных единым госуд. б. СССР
на 1928/29 г. 6—6,
Бюджет местный. —Изменение положения о бю-
джетных совещаниях по б. м. прп
Наркомфинах. 6 —7.
Недопустимость передачи содер-
жания следственных органов на уезд-
ные, городские, районные и волост-
ные бюджеты. 6 —В.
Отнесение содержания следствен-
ных органов на краевые, областные
и губернские б. 6 —7.
Ввоз и вывоз. —Бухгалтерский документооборот
между комитентами и советскими ко-
миссионерами за границей по това-
рам и расчетам. 6 —25*.
Предоставление монопольного пра-
ва реализации марганцевой и желез-
ной руды акц. о-ву «Экспорт-Марга-
нец». 6 —25.
Городские поселения. —Изменение правил соста-
вления и утверждения планов суще-
ствующего расположения г. п. 6 —36.
Государственное устройство. — Взаимоотношения
между автономными областями, во-
шедшими в краевые об'единения, и
органами краевой власти. 6 —2.
Деткомиссии,— Налоговые льготы д. 6 —8.
Дорожное хозяйство. —Положение о д. х. и авто-
мобильном деле в СССР. 6 —32.
Дровозаготовки. —Размер дровяных запасов дро-
во -лесозаготовителей. 6 —24.
Железные дороги. —Положение о пожарной охране
на ж. д. 6 —48*.
Рассмотрение ходатайств о по-
стройке под'ездных путей. 6—35*.
Жилищное дело. — Использование жилищного
фонда, принадлежащего местным со-
ветам, предприятиям промышленно-













Жилищное строительство. —Образование дальне-
восточного краевого фонда рабочего
ж. с. 6 —36.
Займы. —Условия и порядок заключения з. мест-
ными советами. 6 —2. •
Законы. —3., потерявшие силу с изданием поло-
. жения о промкомбинатах низового
подчинения. 6 —9.
Землепользование. —Прекращение права на землю
двора, переселившегося в городское
поселение (Суд). 6 —89.
Землеустройство. —Выдел земель для образования
крупных зерновых совхозов в РСФСР.
6—26.
Срок окончания в РСФСР работ по
внутрихозяйственному з. крупных
зерновых совхозов., 6 —25.
Исполкомы. —Изменение положения о краевых,
! окружных и районных с'ездах сове-
тов и их и. 6 —4.
Казанская АССР.' —Перечисление ряда "населен-
ных пунктов Сибирского края в Ка-
закскую АССР. 6—6*.
Каменноугольная промышленность. — Директивы
по выполнению произодственного
плана Донугля в 1928/29 г. 6 —21.
Квартплата. —К. в домах муниципальной выстрой-
ки (Моссовет). 6 —49.
Киргизская АССР. — Административное деление
Джаляль-Абадского кантона Киргиз-
ски АССР. 6—6*.
Колхозы. —Прекращение б. членами ликвидиро-
ванного к. пользования землей (Суд).
6—29.
Компенсация б. членов к. за строе-
ния, оставленные на землях ликви-
дированного к. (Суд). 6 —29.
Кооперация. —Изменение положения о фондах
долгосрочного кредитования к. 6 —34.
Кооперация жилищная __ Переход жилищно-ко-
оперативных организаций на новый
нормальный устав. 6 —31.
Коопераций потребительская. — Изменение нор-
мальных уставов потребительских о-в
и их союзов. 6 —30.
Котлонадзор. —Освобождение котлов пожарных
машин от сбора по к. 6 —9.
Кредит.— Изменение положения о фондах долго-
срочного кредитования кооперации.
6—31.
Условия и порядок заключения
займов местными -советами. 6 —2.
Купля-продажа. —Значение задатка и аванса в до-
говорах к.-п. (Суд). 6 —49.
Лес __ Льготный тариф взносов на соцстрах для
предприятий лесной промышленно-
сти, работающих на экспорт. 6 —43.
Метрическая система. —Положение об инспекторе
-по завершению м. с. 6 —25*.
Наем и увольнение. —Извещение учреждениями
бирж труда о непряеме направляе-
мых ими на работу. 6 —41.
Налоги. —Налоговые льготы деткомиссиям. 6 —8.
Научная литература.— Издание индексов н. л.
6—47.
Научные учреждения. —Положение о научно-пи-
щевом совете Нарпита. 6 —48*.
Нефтепродукты. —Распределение районов РСФСР
по признакам почв при отпуске н. для
тракторов. 6 —30*.
Общества. —Срок перерегистрации о. и союзов, не
преследующих целей извлечения
прибыли. 6 —48.
Обязательные постановления. — Ответственность
за нарушения о. и., изданных в мор-
ских торговых портах НКПО. 6—35.
Охота. —Правила приобретения охотничьего ору -
жия и пользования им жителями
22-километр. пограничной полосы.
6—48*.
Охрана труда.— Периодический медицинский ос-
мотр рабочих красильных отделений
текстильных фабрик. 6 —42.
Пищевкусовая промышленность. — Санитарные
требования, которым должны удовле-
творять колбасные изделия. 6 —25*.
Платежные обязательства. —Оплата краткосроч-
ных п. о. НКФ СССР и купонов по
ним. 6 —8.
Подоходный налог. —П. н. с возчиков хлеба. 6 —ь.
Порты. —Ответственность за нарушение обязатель-
ных постановлений, изданных в мор-
. »
              
ских торговых п. НКПО. 6 —35.
Правила пользования судами мор-
ских торговых п. НКПС. 6 —35*.
Практиканты. —Предоставление мест практики
текстильщикам и электрикам. 6 —25*.
Прокуратура. —Надзор за разрешением граждан-
ских трудовых дел. 6 —46.
Промналог.- —Перечень товаров, торговля которы-
ми не облагается твердыми ставками-
п. (Моссовет). 6—49.
Промышленность. —Передача в ведение ВСНХ
СССР производственных предприя-
тий, входящих в состав трестов «Хим-
уголь» и «Мосхимоснова». 6 —25*.
Порядок ежегодного планирования
п. РСФСР. 6—9.
Права и обязанности администра-
тивного, технического и хозяйствен-
ного персонала производственных
предприятий. 6 — 14.
Типовой устав промкомбината и ин-
струкции по его применению. 6 —25*.
Узаконения, потерявшие силу с
изданием положения о промкомбина-
тах низового подчинения. 6 —9.
Упразднение комитета по устрой-
ству выставок иностранной техники.
6—25*.
Противопожарные меры.— Положение о пожарной
охране на железных дорогах. 6 —48*.
Положение о руководстве и над-
зоре за пожарным делом в частях
'РККА в РСФСР. 6—48*.
Составление учреждениями и пред-
приятиями актов противопожарных
обследований. 6—25*.
Профсоюзы. —Имущественная ответственность п.
6—45.
Профтехническое образование. — Открытие в Мо-
скве курсов по повышению квалифи-
кации работников мело - алебастро-







Сборы. —Освобождение котлов пожарных машин
от с. по котлонадзору 6 —9.
Сверхурочные работы. •— Компенсация торговых
служащих за с. р. 6 —42.
Сельское хозяйство. — Восстановление с. х. в
ЦЧО и реконструкция с. х. в засуш-
ливых районах РСФСР (поправка).
6—29.
Выдел земель для образования
крупных зерновых совхозов в РСФСР.
6—26.
Срок окончания в РСФСР работ по
внутрихозяйственному землеустрой-
ству зерновых совхозов. 6 —25.
Сельскохозяйственные машины. — Организация
мастерских по ремонту сельскохозяй-
ственного инвентаря. 6 —27.
Сибирский край. — Изменение в административ-
ном делении Сибирского края. 6 —б*.
Перечисление ряда населенных
пунктов Сибирского края в автоном-
ную Казанскую АССР. 6—6*.
Советы. —■ Изменение положения о краевых,
окружных и районных с'ездах с. и
их 1 исполкомах 6 —4.
Образование горфинчасти. 6 —6*.
Основные положения об имущест-
венных правах местных с. 6 — 1.
Утверждение положения об иму-
щественных правах местных с. 6 —1.
Условия и порядок заключения
займов местными с. 6 —2.
Совхозы. — Выдел земель для образования круп-
ных зерновых с. в РСФСР. 6—26.
Срок окончания в РСФСР работ по
внутрихозяйственному землеу строй -
ству крупных зерновых с. 6 —25.
Соцстрах. — Льготный тариф на с. для предприя-
тий лесной промышленности, рабо-
тающих на экспорт. 6 —43.
Тариф взносов на с. для учрежде-
ний, содержимых за счет спецсредств.
6.—43.
Специалисты. — Льготы для с. водохозяйствен-
ных учреждений республик Средней
Азии, Казакской АССР и ЗСФСР.
6—41.
Спецодежда. — Замена в 1928/29 г. на некоторых
работах с. из брезента, с. из других
тканей. 6—43 *.
Спецсредства. — Изменение постановления об
утверждении правил составления и
исполнения смет по с. 6 —7.
Изменение правил составления
и исполнения смет по с. 6 —7.
Страхование. — Сроки взносов платежей, по оклад-
'. ному с. в сельских местностях Даге-
станской АССР в 1928/29 г. 6—48.
Строения. — Признание национализированными-
зданий, выстроенных госорганамп.
6—45.
Строительные материалы. — Упорядочение снаб-
жения с. м. 6—12.
Строительство.- — Снижение стоимости с. в строи-
тельном сезоне 1929 г. 6 —11, 13, 14.
Судоустройство. — Недопустимость передачи со-
держания следственных органов на
уездные, городские, районные и во-
лостные бюджеты. 6 —8.
Принятие следственных органов на
краевые, областные и губернские-
бюджеты. іб —7.
Татарская АССР. — Частичное изменение вну-
тренних границ Татарской АССР.
6—6*.
Торговые служащие. — Компенсация т. с. за
сверхурочные работы. 6—42.
Тресты сельскохозяйственные. — Типовой устав
Т. С. 6—27.
Труд. — Производство работ в дни 11 марта, 5 ав-
густа и 9 ноября 1929 г. 6—42.
Физкультура. — Положение о Государственном
-центральном институте ' ф. 6 —48*.
Финансы местные.-— Изменение ст.ст. 1-80,* 133..
135, 138 и І4і положения о ф. м..
РСФСР. 6—7.
Фонды. — Изменение положения о ф. долгосроч-
ного кредитования кооперации. 6 —31.
Использование жилищного ф., при-
надлежащего местным советам, пред-
приятиям промышленности и транс-
порта. 6 —36.
Образование дальневосточного крае-
вого ф. рабочего жилищного строи-
тельства. ,6 —36
Образование, расходование, учет и
хранение специальных капиталов жи-
лищного ф. 6 —39.
Шерстяная промышленность. — Обложение акци-
зом пряжи из тонких и грубых шер-
стей. '6 —9.
Штрафы — Ответственность за нарушение обяза-
тельных постановлений, изданных в.
морских торговых портах НКПС. 6—35.
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